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также содержит информацию о газетах, журналах, бюллетенях и т.д., вышедших 
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Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 
описание документов» и его дополнениям.  
Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Библио-
графическая запись : Сокращения слов на русском языке». 
Для удобства пользователей описания приводятся в каталоге в система-
тическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической 
классификации для научных библиотек. Нумерация записей сплошная.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Очередная ежегодная выставка "Томская книга" вновь радует томичей и 
гостей города разнообразной тематикой книг, брошюр, журналов, газет, изда-
тельской и полиграфической продукцией. В рамках экспозиции представлены 
труды ученых, журналистов, прозаиков и поэтов, а также работы начинающих 
литераторов.  
В этом году «Томская книга» собрала ряд уникальных изданий, имею-
щих большое историческое, научное и культурологическое значение.  Заметно 
возросла культура книгоиздательства, с каждым годом растет число издательств 
и организаций, занимающихся выпуском полиграфической продукции. 2004 год 
был юбилейным для Томска, что заметно отразилось и на изданиях, так как 
много выпущено подарочных альбомов, посвященных 400-летию г. Томска.  
В библиографическом указателе соединены под одной обложкой катало-
ги двух выставок «Томская книга 2003» и «Томская книга 2004». Оба каталога 
состоят из двух частей с приложениями и дополнениями. В приложения вошли 
и книги томичей, изданные в других городах, а также томские издания, вышед-
шие из печати за период 2003-2005 гг. и представленные на данных выставках.  
Все описания сделаны согласно новому ГОСТу 7.1-2003 «Библиографи-
ческая  запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления».Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Биб-
лиографическая запись : Сокращения слов на русском языке». Для удобства 
пользователей библиографические описания приводятся в каталоге в система-
тическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической 
классификации для научных библиотек.  
Если документ в указателе по содержанию относится к нескольким те-
мам, то он отражается в основном разделе, а в другие отраслевые разделы дают-
ся ссылки. Нумерация записей сплошная.  
В конце книги приводится именной указатель, который значительно об-
легчит поиск литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧАСТЬ 1. НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
 
1. Белан Б. Д. Региональная экология Сибири : учеб. пособие / Б. Д. Белан ; Рос. 
АН, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмо-
сферы СО РАН, 2004. – 267 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 259-264 
(116 назв.). – ISBN 5-94458-045-3, 100 экз. 
 
2. Болезни биоминерализации (новейшая экология)  / В. Т. Волков, Н. Н. Волко-
ва, Г. В. Смирнов, Ю. И. Сухих ; Междунар. акад. наук высш. шк. Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники, Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. В. Т. Волкова. —
Томск  : Тандем-Арт, 2004. — 391 с.  : ил. ; 21 см. — Парал. тит. л. англ. - Лит. 
указ. : с. 386-391.  
 
3. Информационные системы : тр. пост. действующей науч.-техн. шк.-семинара 
студ., аспирантов и мол. спец. «Информ. системы мониторинга окруж. среды». 
Вып. 3 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [ред. колл. : А. М. Ко-
риков (председ.) и др.]. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники], 2004. – 192 с. : ил., схемы ; 29 см. – На тит. л. также : Посвящ. 
400-летию г. Томска. - Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-86889-221-6, 100 экз. 
 
4. Куликов В. Д. Электризация высокоомных материалов в мощных полях им-
пульсной радиации / В. Д. Куликов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2004. – 173, [2] с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 163-173 (178 
назв.). – ISBN 5-7511-1845-6 (в пер.), 500 экз. 
 
5. Локтюшин А. А. Пропедевтика. Ч. 1 : Экология / А. А. Локтюшин. - Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 121, [1] с. : ил., рис. ; 21 см. – ISBN 5- 89503-
062-9 (в пер.), 500 экз. 
 
6. На всех одна Звезда по имени Земля : сб. материалов в помощь организации и 
провед. экол. меропр. / Департ. по культ. и туризму Администр. Том. обл., Обл. 
детско-юношеск. б-ка ; [сост. Л. В. Колчанаева, И. В. Тетеньчук ; ред. В. А. Не-
баева]. – Томск : б. и., 2004. – 55 с. : ил., рис. ; 20 см. – 625 экз.  
 
7. Шаляпин С. Экологическая азбука для детей : книжка-раскраска : рис. авт.  / 
С. Шаляпин. — Томск : Дельтаплан, 2004. — 36 с. : ил. ; 29 см. — ISBN 5-
94154-071-X.  
 
8. Экологические праздники и игры : [сб. метод. материалов] / Департ. по культ. 
и туризму Администр. Том. обл., Обл. детско-юношеск. б-ка ; [сост. О. Н. Ко-
лесникова, Л. В. Колчанаева ; ред. В. П. Разумнова]. – [Переизд.]. – Томск : б. и., 
2004. – 42 с. ; 20 см. – 250 экз.  
 
9. Экологический портрет Томской области : рек. указ. лит. / Департ. по культ. и 
туризму Администр. Том. обл., Обл. детско-юношеск. б-ка, Справ.-библиогр. 
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отд.. ; [сост. Л. Г. Духанина, Т. Н. Митренина ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – 
Томск : б. и., 2004. – 37 с. ; 20 см. – 30 экз.  
 
10. Язиков Е. Г. Геоэкологический мониторинг : учеб. пособие / Е. Г. Язиков, А. 
Ю. Шатилов ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 275 с. : ил., 
схемы ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 240-262. – 
ISBN 5-98298-102-8, 250 экз. 
 
11. ENVIROMIS – 2004 : International conference on environmental observations, 
modeling and information systems : programme and abstracts / Sib. Center fof Envi-
ronmental Researh and Training, Inst. of Monitoring of Climatic and Ecological Sys-
tems SB RAS, Inst. for Numerical Mathematics RAS. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 
2004. – 146 с. ; 28 см. – Кн. на англ. яз. - Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-
89702-117-1, 35 экз. 
 
См. также : № 476, 1037. 
 
 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
12. Быков А. Д. Введение в колебательно-вращательную спектроскопию много-
атомных молекул / А. Д. Быков, Л. Н. Синица, В. И. Стариков ; Рос. АН, Сиб. 
отд-ние, Ин-т оптики атмосферы, Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектрони-
ки. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2004. – 273 с. : ил., 
граф., схемы ; 21 см. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-94458-039-9 (в пер.), 150 
экз. 
 
13. Высшая математика : учеб. пособие [для инженерн. спец.]. /  Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Дельтаплан, 2004. – 20 см. 
a) Ч. 1 : Алгебра. Геометрия. Введение в математический анализ / К. П. 
Арефьев, А. И. Нагорнов, Е. И. Подберезина. – 187 с. : ил., схемы. - 
Библиогр.: с. 185. – 600 экз. 
b) Ч. 2 : Дифференцирование. Комплексные числа / О. Н. Ефремова, Г. 
П. Столярова, Е. Н. Некряч. – 3-е изд., доп. и перераб. - 155 с. : ил., 
схемы. – Библиогр.: с. 153. – 400 экз. 
c) Ч. 3 : Неопределенный интеграл. Определенный интеграл / Г. П. Сто-
лярова, А. И. Нагорнова, Г. П. Новоселова. – 2-е изд., доп. и перераб. 
- 119 с. : ил., схемы. – Библиогр.: 118 (7 назв.). – 300 экз. 
 
14. Геометрия : [учеб. пособие]. Ч. 2 / В. А. Панчищина, Э. Г. Гельфман, Н. Б. 
Лобаненко и др. ; Межвуз. Центр по пробл. интеллект. развития личности при 
Том. гос. пед. ун-те. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. — 141 с. : ил. , схемы ; 
26 см. — На тит. л. также: Посвящ. 400-летию г. Томска. - ISBN 5-7511-1813-8, 
1 000 экз. 
 
15. Гриднева В. А. Лекции по механике сплошной среды : [учеб. пособие для 
матем. напр. и спец. ун-тов] / В. А. Гриднева ; Том. гос. ун-т. – Томск : [Участок 
опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 426, [1] с. ; 22 см. – 
Библиогр. в конце кн. - ISBN 5-94621-089-0 (в пер.), 200 экз.  
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16. Действительные числа. Иррациональные выражения : [Учеб. пособие по ма-
тематике для 8-го класса] / Э. Г. Гельфман, Ю. Ю. Вольфенгаут, С. Я. Гриншпон 
и др.; Межвуз. Центр по проблемам интеллект.  развития личности при Том. гос. 
пед. ун-те. — 5-е изд., испр. и доп. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. — 234 с: 
ил., схемы ; 20 см. — ISBN 5-7511-1380-2, 3 000 экз. 
 
17. Демин Н. С. Оценивание, распознавание и передача информации в стохасти-
ческих системах по непрерывно-дискретным наблюдениям с памятью / Н. С. 
Демин, С. В. Рожкова ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 332 
с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 306-332 (248 назв.). – 200 экз. 
 
18. Знакомимся с алгеброй : [Учеб. пособие по математике для 7 класса] / Э. Г. 
Гельфман, С. Я. Гриншпон, Л. Н. Демидова и др. ; Межвузовск. Центр по пробл. 
интеллект. развития личности при Том. гос. пед. ун-те. — 3-е изд., испр. и доп. 
— Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. — 223, [1] с. : ил., рис., схемы ; 20 см. —
(МПИ : Математика, психология, интеллект). — На обл. авт. не указаны. — 
Загл. корешка: Математика. — Библиогр.: с. 222-223. — ISBN 5-7511-1297-0, 
2 000 экз. 
 
19. Идрисов Ф. Ф. Рандомизированные временные ряды  / Ф. Ф. Идрисов ; Том. 
гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 324 с. : ил., схемы, 
граф. ; 20 см. – Библиогр.: с. 317-324 (114 назв.). - ISBN 5-89428-134-2, 1 000 
экз. 
 
20. Интеграционно-интерполяционный метод и его приложения : учеб. пособие 
для матем. напр. и спец. / А. М. Гришин, В. И. Зинченко, К. Н. Ефимов и др. ; 
Том. гос. ун-т, Регион. обществ. организ. «Том. о-во ученых механиков и тепло-
физиков». – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 317, [2] с. : ил., граф. ; 22 см. – 
Библиогр.: с. 304-317 (182 назв.). – ISBN 5-7511-1838-3 (в пер.), 300 экз. 
 
21. Квадратные уравнения : [Учеб. пособие по математике для 8 класса] / Э. Г. 
Гельфман, Ю. Ю. Вольфенгаут, И. Э. Гриншпон и др. ; Межвуз. Центр по пробл. 
интеллектуал. развития личности при Том. гос. пед. ун-те. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. — 246 с. : ил., схемы ; 20 см. — (Мате-
матика. Психология. Интеллект). — Загл. корешка: Математика . — ISBN 5-
7511-1414-0. 
 
22. Квеско Н. Г. Механика сплошной среды : учеб. пособие / Н. Г. Квеско, В. В. 
Филин / Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 146 с. : ил., схемы ; 
21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 144 (7 назв.). – 110 экз. 
 
23. Копаница Д. Г. Определение геометрических характеристик плоских фигур : 
учеб. пособие для студ. строит. спец. / Д. Г. Копаница, Д. Н. Песцов, А. Те ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : STT, 2004. – 139 с. : ил., схемы, граф. ; 
20 см. - ISBN 5-93629-180-4, 500 экз. 
 
24. Лотков А. И. Позитронная спектроскопия B2-соединений титана : электрон-
ная структура, точечные дефекты и мартенситные превращения / А. И. Лотков, 
А. А. Батурин ; Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т физики прочности и материалове-
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дения. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 231 с. : ил., граф. ; 21 см. – 
Библиогр.: с.  219-223 (61 назв.). – ISBN 5- 89508-213-5 (в пер.), 200 экз. 
 
25. Ляхович Л. С. Разделение критических сил и собственных частот упругих 
систем  / Л. С. Ляхович ; Том. гос. архит. -строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2004. — 139 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 132-138. — 
ISBN 5-93057-110-4.  
 
26. Магазинников Л. И. Математика для начальной школы : в 5 ч. / Л. И. Мага-
зинников ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Дельта-
план, 2004. – 25 см. – На тит. л. также: Автоматизир. технол. обучения «Сим-
вол». - 1 000 экз. 
a) Ч. 1. – 103 с. – Библиогр.: с. 103 (4 назв.). – ISBN 5-94154-066-3. 
b) Ч. 2. – 147 с. – Библиогр.: с. 147 (7 назв.). – ISBN 5-94154-039-6. 
c) Ч. 3. – 117 с. – Библиогр.: с. 117 (7 назв.). – ISBN 5-94154-067-1. 
d) Ч. 4. – 129 с. – ISBN 5-94154-068-Х. 
e) Ч. 5. – 119 с. – ISBN 5-94154-069-8. 
 
27. Математика. 1 класс : тетрадь № 5, 6, 7, 8. — [Томск : б. и., 2004]. — 66 с. ; 
26 см. — Загл. указано на обл.  
 
28. Математика. 2 класс : раб. тетр. № 1, 2. — [Томск : б. и., 2004]. — 50 с. ; 26 
см .— Загл. указано на обл.  
 
29. Математика. 2 класс : раб. тетр. № 3, 4. — [Томск : б. и., 2004]. — 84 с. ; 26 
см. — Загл. указано на обл.  
 
30. Математика. 2 класс : раб. тетр. № 5, 6, 7, 8. — [Томск : б. и., 2004]. — 74 с. ; 
26 см. — Загл. указано на обл.  
 
31. Математика 6 : Доп. гл. : Пропорции, проценты. Начала науки о случайном / 
Межвуз. центр по пробл. интеллект. развития личности на базе Том. гос. пед. 
ун-та, Том. обл. ин-т повыш. квалиф. и переподгот. раб. образ.   – Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2004. — 123 с. : ил., рис. ; 21 см. -  (Математика. Психология. Ин-
теллект). — ISBN 5-7511-1818-9, 1 000 экз. 
 
32. Мицель А. А. Практикум по численным методам : учеб. пособие [для студ. 
техн. вузов, обуч. по спец. 220400] / А. А. Мицель / Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники], 2004. – 195 с. : ил., граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 191 (13 назв.). – ISBN 
5-86889-196-1 (в пер.), 500 экз. 
 
33. Могиленко А. В. Теория нечетких множеств. Нечеткий регрессионный ана-
лиз / А. В. Могиленко. – Томск : Печат. мануфактура, 2004. – 61 с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр.: с. 60 (10 назв.). - 100 экз. 
 
34. Неравенства в алгебре. 8 класс / Гельфман Э. Г., Демидова Л. Н., Забарина 
А. И. и др.; Межвуз. Центр по пробл. интеллектуал. развития личности на базе 
ТГПУ. — 2-е изд., испр. и доп. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. — 189, [1] с. 
: ил., табл. ; 20 см. — На обл. также: МПИ. — ISBN 5-7511-1321-7, 3 000 экз. 
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35. Оптическая спектроскопия и стандарты частоты. Молекулярная спектроско-
пия / Рос. АН ; под ред. Л. Н. Синицы, Е. А. Виноградова. – Томск : Изд-во Ин-
та оптики атмосферы СО РАН, 2004. – 722 с. : ил., граф., схемы ; 22 см. – Доп. 
тит. л. англ. - Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-94458-040-2 (в пер.), 200 экз. 
 
36. Планета «Томск» : [буклет] / Том. планетарий ; [сост. В. Н. Зырянов ; ред. Н. 
И. Степичева]. – Томск : Ветер, 2004. – 21, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – 1 000 экз. 
 
37. Поздеева Э. В. Физика : Волновая оптика. Квантовая природа излучения. 
Основы атомной физики и квантовой механики. Основы физики атомного ядра, 
элементарных частиц и физики твердого тела : учеб. пособие / Э. В. Поздеева, 
В. Л. Ульянов, А. П. Мамонтов ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 
2004. – 139 с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 
Библиогр.: с. 137 (21 назв.). – 300 экз. 
 
38. Потекаев А. И. Акустическая диссипация энергии при термоупругих мар-
тенситных превращениях / А. И. Потекаев, В. А. Плотников ; Том. гос. ун-т, 
Алт. гос. ун-т, Сиб. физ.-техн. ин-т им. В. Д. Кузнецова при ТГУ. - Томск : Изд-
во науч.-техн. лит., 2004. – 193 с. : ил., табл., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 171-
189 (247 назв.). - ISBN 5- 89503-2004-4 (в пер.), 500 экз. 
 
39. Раскина Ф. П. Тамара Лукьяновна Левдикова / Ф. П. Раскина, Г. Е. Дунаев-
ский ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 15 с. : ил., фото, 
портр. ; 20 см. – (Томский ун-т в лицах). – 100 экз. 
 
40. Росошек С. К. Системы уравнений : [учеб. пособие по математике для 9 
класса] / С. К. Росошек, Л. Б. Хают, И. Е. Малова ; Межвуз. Центр по пробл. ин-
теллектуал. развития личности при Том. гос. пед. ун-те. — 3-е изд., испр. и доп. 
— Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. — 199 с. : ил., схемы ; 20 см. — (Математи-
ка. Психология. Интеллект). — На обл. авт. не указан. - ISBN 5-7511-1430-2, 3 
000 экз. 
 
41. Сваровская Н. А. Физика нефтяного и газового пласта : учеб. пособие / Н. А. 
Сваровская, А. В. Южанинов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. 
– 164 с. : ил., схемы ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 
163 (9 назв.). – ISBN 5-98298-066-8, 150 экз. 
 
42. Сергеев В. М. Электроника : учеб. пособие. Ч. 2 : Элементная база, цифро-
вые функциональные устройства / В. М. Сергеев ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2004. – 83, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). - 300 экз. 
 
43. Слободской М. И. Исследование явления скольжения в кристаллах методами 
имитационного моделирования / М. И. Слободской, Л. Е. Попов; Том. гос. архи-
тект.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 449 с. 
: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 419-445. - ISBN  5-93057-123-6, (В пер.), 500 экз. 
 
44. Соснин Э. А. Закономерности развития газоразрядных источников спонтан-
ного излучения : рук. для разработчика / Э. А. Соснин ; Том. гос. ун-т. – Томск : 
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Изд-во Том. ун-та, 2004. – 105 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 93-101 (123 
назв.). – ISBN 5-7511-1856-1, 250 экз. 
 
45. Столярова Г. П. Высшая математика : учеб. пособие : Ч. 3 : Неопределенный 
интеграл. Определенный интеграл  / Г. П. Столярова, А. И. Нагорнова, Г. П. Но-
воселова ; Том. политехн. ун-т, Юргинск. технол. ин-т. – 2-е изд., доп. и пере-
раб. - Томск : [Дельтаплан], 2004. – 119 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 118 (7 назв.). - 300 экз. 
 
46. Тарасенко Ф. П. Прикладной системный анализ. Наука и искусство решения 
проблем : учеб. по спец. «Менеджмент организации» / Ф. П. Тарасенко ; Том. 
гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 185 с. : ил., схемы ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 182. – ISBN 5-7511-1838-3 (в пер.), 2 000 экз. 
 
47. Теоретическая и прикладная информатика : [сб. ст.]. Вып. 1  / Том. гос. ун-т ; 
под ред. А. Ф. Терпугова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004 (Томск : Иван Фе-
доров). – 148 с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-
7511-1881-2, 300 экз. 
 
48. Тождества сокращенного умножения : [Учеб. пособие по математике для 7 
класса] / Э. Г. Гельфман, Т. В. Бондаренко, С. Я. Гриншпон и др. — 5-е изд., 
испр. и доп. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. — 214 с. : ил., схемы ; 20 см. — 
(Математика. Психология. Интеллект). — В надзаг.: Межвуз. Центр по пробл. 
интеллектуал. развития личности при Том. гос. пед. ун-те. — ISBN 5-7511-1434-
5. 
 
49. Физика : сб. задач (с решениями) : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
напр. и спец. в обл. техн. и технологии]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 21 
см. – (В пер.), 1 000 экз. 
a) Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. Термодинамика / И. П. Чер-
нов, В. В. Ларионов, Ю. И. Тюрин. – 387, [1] с. : ил.,схемы. – ISBN 5-
7511-1802-2. 
b) Ч. 2 : Электричество и магнетизм / Ю. И. Тюрин, В. В. Ларионов, И. 
П. Чернов. – 446 с. : ил.,схемы. – ISBN 5-7511-1822-7. 
 
50. Физический практикум : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и 
спец. в обл. механики и технол. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 21 см. – (В 
пер.), 1 000 экз. 
a) Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. Термодинамика / И. П. Чер-
нов, В. В. Ларионов, В. И. Веретельник. – 180 с. : ил., схемы. – 
Библиогр.: с. 252 (10 назв.). - ISBN 5-7511-1801-4. 
b) Ч. 2 : Электричество и магнетизм. Колебания и волны / В. В. Ларио-
нов, В. И. Веретельник, Ю. И. Тюрин, И. П. Чернов. – 254 с. : ил., 
схемы. – Библиогр.: с. 179 (7 назв.). - ISBN 5-7511-1853-7. 
 
51. Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики : (докл. 
IV Всерос. науч. конф.), Томск, 5-7 окт. 2004 г. / Том. гос. ун-т, НИИ прикл. ма-
тем. и механики при ТГУ ; [ред. колл. : И. Б. Богоряд, Н. Ф. Морозов и др.]. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 436, [1] с. : ил., фото ; 30 см. – Библиогр. в 
конце докл. – ISBN 5-7511-1605-4, 500 экз. 
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52. Функция : [Учеб. пособие по математике для 9 класса] / Э. Г. Гельфман, Ю. 
Ю. Вольфенгаут, И. Э. Гриншпон и др.; Межвуз. Центр по пробл. интеллектуал. 
развития личности при Том. гос. пед. ун-те. — 3-е изд., испр. и доп. — Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2004. — 303 с. : ил., рис. ; 20 см. — (Математика. Психоло-
гия. Интеллект). — Загл. обл.: Функция. 9 класс. - ISBN 5-7511-1398-5, 3 000 
экз. 
 
53. Эффекты дальнодействия в ионно-имплантированных металлических мате-
риалах / А. Н. Диденко, Ю. П. Шаркеев, Э. В. Козлов, А. И. Рябчиков ; Рос. АН, 
Сиб. отд-ние, Ин-т физики прочности и материаловед., Том. гос. архит.-строит. 
ун-т, НИИ ядерной физики при ТПУ ; отв. ред. Ю. Р. Колобов. - Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2004. – 326 с. : ил., фото, граф. ; 22 см. – Библиогр.: с.  290-323 
(439 назв.). – ISBN 5- 89503-218-4 (в пер.), 500 экз. 
 
54. International Conference on Modification of Materials with Particle Beams and 
Plasma Flows (7 ; Tomsk ; 2004). 7th International Conference on Modification of 
Materials with Particle Beams and Plasma Flows, Tomsk, 25-30 July 2004 : proceed-
ings / Edit. by S. Korovin, A. Ryabchikov. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмо-
сферы СО РАН, 2004. – 519 с. : ил., схемы, граф. ; 30 см. – На обл. также : De-
voted 400th Anniversary of Tomsk City. - Кн. на англ. яз. – Библиогр. в конце докл. 
– ISBN 5-94458-042-9 (в пер.), 500 экз. 
 
55. International Symposium on High Eiectronics (13 ; Tomsk ; 2004). 13th Interna-
tional Symposium on High Eiectronics, Tomsk, 25-30 July 2004 : proceedings / Edit. 
by B. Kovalchuk, G. Remnev. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 
2004. – 474 с. : ил., схемы, граф. ; 30 см. – На обл. также : Devoted 400th Anniver-
sary of Tomsk City. - Кн. на англ. яз. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-94458-
041-0 (в пер.), 500 экз. 
 
См. также : № 226, 711, 712, 947, 960, 976, 983, 986, 1004, 1036. 
 
 
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
56. Икрин В. М. Межпредметные связи химии : [700 задач и упражнений] : учеб. 
пособие / В. М. Икрин, Н. Ф. Стась ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2004. – 101 с. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). – 100 экз. 
 
57. Полифункциональные химические материалы и технологии : материалы Рос. 
науч.-практ. конф., 21-22 окт. 2004 г., г. Томск / Том. гос. ун-т ; [под ред. Ю. Г. 
Слижова]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. 
ТГУ], 2004. – 177 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. - ISBN 5-94621-092-0, 250 
экз.  
 
58. Получение и свойства веществ и полифункциональных материалов, диагно-
стика, технологический менеджмент : материалы Рос. мол. науч.-практ. конф., 
20-21 мая 2004 г., г. Томск / Том. гос. ун-т ; [под ред. Г. Е. Дунаевского, В. В. 
Козика]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 
 11 
2004. – 173, [1] с. : ил., граф. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-94621-
94-7, 100 экз. 
 
59. Слабоустойчивые предпереходные структуры в никелиде титана / А. И. По-
текаев, А. А. Клопотов, Э. В. Козлов, В. В. Кулагина ; Том. гос. ун-т, Том. гос. 
архит.-строит. ун-т, Сиб. гос. мед. ун-т и др. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2004. – 295 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр.: с.  268-270 (30 назв.). – ISBN 5- 
89503-204-4 (в пер.), 1 000 экз. 
 
60. Фундаментальные проблемы современной гидрогеохимии : тр. Междунар. 
конф., посвящ. 75-летнему юбилею гидрогеохимии / Рос. акад. наук, Науч. совет 
по пробл. геоэкол., инженерн. геол. и гидрогеол., Ин-т геол. нефти и газа, Том. 
политехн. ун-т и др. ; [ред. колл. : С. Л. Шварцев (отв. ред.) и др.]. - Томск : Изд-
во науч.-техн. лит., 2004. – 330 с. : ил., граф. ; 30 см. – На обл. также : 75 лет 
гидрогеохимии. - Библиогр. в конце докл. – ISBN 5- 89503-223-0 (в пер.), 250 
экз.  
 
См. также : № 966, 977, 981, 982, 991. 
 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
61. Архангельская Т. А. Ретроспективная оценка радиоэкологической ситуации 
по результатам изучения годовых колец срезов деревьев : автореф. дис. на со-
иск. учен.  степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36 / Т. А. Архангельская. - 
Томск : [б. и.], 2004. -  23 с. : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22-23. 
- 120 экз. 
 
62. Волостнов А. В. Уран и торий в углях Центральной Сибири : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. геол.-минер. наук : 25.00.09  / А. В. Волостнов. — 
Томск : б. и., 2004. — 24 с. : ил., схемы ; 21 см. —  На правах рукоп. - Библиогр.: 
с. 23-24.  
 
63. Геммология : материалы науч. конф., посвящ. 115-летию образ. каф. и музея 
и 10-летию организ. геммол. подгот. студ., Томск, 19-20 нояб. 2003 г. / Том. гос. 
ун-т, Каф. минерал. и геохим. ; [ред. колл. : С. И. Коваленко (отв. ред.) и др.]. – 
Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 121, 
[1] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-94621-097-Х, 250 
экз. 
 
64. Дегтярев В. П. Экологические проблемы геологической среды Кузбасса и 
развитие опасных техногенных процессов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. геол. -минер. наук. (25.00.36)  / В. П. Дегтярев. - Томск : Изд-во Том. гос. 
архит. -строит. ун-та, 2004. - 22 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-
22. - 100 экз.  
 
65. Динамико-стохастические методы и их применение в прикладной метеоро-
логии / В. С. Комаров, Ю. Б. Попов, С. С. Суворов, В. А. Кураков ; Рос. АН, 
Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосфе-
ры СО РАН, 2004. – 235 с. : ил., граф., схемы ; 22 см. – Библиогр. в конце гл. – 
ISBN 5-94458-029-1 (в пер.), 200 экз. 
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66. Запольский А. Н.  Гидрогеоэкологические условия Рыбинского артезианско-
го бассейна и его устойчивость к техногенному воздействию : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. геол.-минер. наук : 25.00.36 / А. Н. Запольский. – Томск 
: Изд-во Том. гос. [архит.-строит. ун-та], 2004. - 20 с. : ил. ; 20 см. -  На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 20. - 100 экз. 
 
67. Зимина С. В. Геологические основы разработки нефтяных и газовых место-
рождений : учеб. пособие / С. В. Зимина ; Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2004. – 171 с. : ил., граф. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 
Библиогр.: с. 168 (7 назв.). – ISBN 5-98298-080-3, 100 экз. 
 
68. Канторов А. Ф. Решение задач на топографической карте : метод. указ. и 
контр. задания / А. Ф. Канторов ; Том. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. 
обуч.  – Томск : Печат. мануфактура, 2004. – 38 с. : ил., схемы ; 20 см. – Авт. 
указ. на обороте тит. л. - 200 экз. 
 
69. Крамаренко В. В. Формирование состава и физико-механических свойств 
торфов Томской области : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геол.-
минерал. наук : 25.00.08 / В. В. Крамаренко. – Томск : б. и., 2004. - 22 с. : ил. ; 20 
см. -  На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22.  - 100 экз. 
 
70. Лидарные системы и их оптико-электронные элементы / Ю. М. Андреев, В. 
Г. Воеводин, П. П. Гейко ; Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т мониторинга климат. и 
экол. систем ; под общ. ред. М. В. Кабанова. – Томск : Изд-во Ин-та оптики ат-
мосферы СО РАН, 2004. – 525 с. : ил., граф. ; 22 см. – Библиогр. в конце гл. – 
ISBN 5-94458-032-1 (в пер.), 250 экз. 
 
71. Озеро Ая и его окрестности : (физ.-геогр. очерк) / Том. гос. ун-т, Сиб. отд. 
Рос. акад. наук, Ин-т водн. и экол. пробл., Рус. геогр. о-во, Алт. регион. отд-ние ; 
[отв. ред. Ю. И. Винокуров]. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Томск : Печат. мануфак-
тура, 2004. – 203 с. : ил., схемы, фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 202-203. – ISBN 5-
94476-048-6, 200 экз. 
 
72. Ольховатенко В. Е. Закономерности формирования физико-механических 
свойств горных пород Огоджинского угольного месторождения Амурской об-
ласти при литогенезе  / В. Е. Ольховатенко, Т. А. Кожухарь ; Том. гос. архит. -
строит. ун-т.—Томск : Печат. мануфактура, 2004. — 107 с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 
21 см. — Библиогр.: с. 103-107. — ISBN 5-94476-039-7 (в пер.), 200 экз.  
 
73. Осинцева Н. В. Геоморфологическое картографирование : учеб. пособие для 
студ., обуч. по спец. «География» / Н. В. Осинцева. – Томск : Дельтаплан, 2004. 
– 83 с. : ил., схемы ; 29 см. – Алф.-предм. указ. : с. 81-82. – 100 экз. 
 
74. Природные пожары : возникновение, распространение, тушение и экологи-
ческие последствия : избр. докл. 5-й Междунар. конф. / Регион. обществ. орга-
низ. «Том. о-во ученых механиков и теплофизиков» ; науч. ред. А. М. Гришин, 
J. G. Goldammer. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 205 с. : ил., схемы, граф. ; 
21 см. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-7511-1833-2, 
150 экз. 
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75. Проблемы геологии и освоения недр : тр. 8-го Междунар. симпозиума им. 
М. А. Усова студ. и мол. ученых, посвящ. 400-летию г. Томска / Том. политехн. 
ун-т ; [ред. колл. : Г. М. Иванова (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 
913 с. : ил., табл., граф. ; 30 см. – Доп. тит. л. англ. - Библиогр. в конце докл. – 
ISBN 5-89503-079-3 (в пер.). 
 
76. Ростовцев В. Н. Юрский комплекс Чулым-Тымского междуречья - перспек-
тивный объект для поисков нефти и газа в правобережье Оби Томской области / 
В. Н. Ростовцев, С. Н. Резник. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 162, [1] с., 
[32] л., ил., карты : ил., схемы, табл. ; 26 см. – На тит. л. также: Посвящ. 200-
летию Том. губ. и 60-летию Том. обл. - Библиогр.: с. 159-162. – ISBN 5-7511-
1837-5 (в пер.), 300 экз. 
 
77. Рудский В. Г. Неделя за неделей : календарь природы города Томска  / В. Г. 
Рудский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Томск : Печатная мануфактура, 2004.—
111, [1] с. : ил. ; 26 см. — Посвящ. 400-летию г. Томска. — ISBN 5-94476-037-0.  
 
78. Русанов В. И. Биоклимат Западно-Сибирской равнины / В. И. Русанов ; Рос. 
АН, Сиб. отд-ние, Ин-т мониторинга климат. и экол. систем, Том. гос. ун-т. – 
Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2004. – 207 с. : ил., табл., 
схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 171-175 (98 назв.). – ISBN 5-94458-031-3, 300 экз. 
 
79. Серебренникова О. В. Геохимические методы при поиске и разведке место-
рождений нефти и газа : учеб. пособие / О. В. Серебренникова ; Том. политехн. 
ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 144 с. : ил., схемы ; 21 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 143 (16 назв.). – 150 экз. 
 
80. Серебренникова О. В. Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа 
: учеб. пособие / О. В. Серебренникова ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во 
ТПУ, 2004. – 139, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 
Библиогр.: с. 139 (17 назв.). – 150 экз. 
 
81. Томск. Карта города. Томск 2004. Центр города с каждым домом [Карты] / 
сост. и подгот. к изд. медиа-холдингом "Рекламный дайджест" в янв. 2004 г. – 
Томск : Реклам. дайджест, 2004. - 1 к. : цв., текст. ил. ; 90x60 см. - Алф. указ. - 
Доп. карта : Карта Томской области. -  1:10 000 000. 
 
82. Томская область [Карты] : карта : подарочное изд. – Томск : Реклам. дай-
джест, [2004]. – 1 л. цв., текст. ил. ; 100x70 см в кор. – На кор. также : Томск – 
400. 
 
83. Atmospheric and ocean Optics. Atmospheric physics, I Joint International Sympo-
sium, June 23-26, 2004, Tomsk / Sib. Branch of the Rus. Acad. of Sciences, Inst. of 
Atmospheric Optics, Inst. of Solar-Terrestrial Physics. – Томск : Изд-во Ин-та опти-
ки атмосферы СО РАН, 2004. – 199 с. ; 29 см. – Кн. на англ. яз. - Библиогр. в 
конце докл. – Авт. указ. : с. 193-199. - 270 экз. 
 
См. также : № 60, 987, 1023, 1025, 1032. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
84. Актуальные вопросы разработки, производства и применения иммунобиоло-
гических и фармацевтических препаратов, Всерос. науч. конф., посвящ. 100-
летию со дня рожд. Том. НПО «Вирион» : материалы конф. (16-17 июля 2004 г.) 
/ Администр. Том. обл., Федер. гос. унитарн. предпр. НПО «Микроген», Фил. в 
г. Томске НПО «Вирион» ; [ред. колл. : Г. Г. Онищенко (отв. ред.) и др.]. - 
Томск : Красное знамя, 2004. – 273, [1] с. ил., фото, диагр., схемы ; 21 см. – Биб-
лиогр. в конце докл. – Имен. указ. : с. 265-268. – (В пер.), 500 экз. 
 
85. Ананьина Т. В. Изучение морфологии, структуры и пространственной орга-
низации хроматина трофоцитов яичников Calliphora erythrocephala (diptera 
:calliphoridae) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.15  / 
Т. В. Ананьина. — Томск : б. и., 2004.—20, [1] с. ; 20 см.— На правах рукоп. - 
Библиогр.: с. 21. – 100 экз.  
 
86. Биоминерализация в организме человека и животных  / В. Т. Волков, Н. Н. 
Волкова, Г. В. Смирнов и др. ; Сиб. акад. высш. шк., Междунар. акад. энергоин-
форм. наук, Сиб. гос. мед. ун-т, Том. политехн. ун-т, Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники ; под ред. В. Т. Волкова, А. Г. Бакирова. — Томск : Тандем-
Арт, 2004. — 495, [2] с. : ил. ; 21 см. — Парал. тит. л. англ.— Библиогр.: с. 495. 
— Лит. указ. : с. 489-494.  
 
87. Быстрицкий Л. Д. Бактериологический институт : опыт столетия / Л. Д. Бы-
стрицкий, М. А. Гаврилова ; НПО «Вирион». - Томск : Красное знамя, 2004. – 
269, [1] с., [8] л. ил., цв. фтото : ил., фото ; 22 см. – ISBN 5-9528-0020-3 (в пер), 1 
500 экз. 
 
88. Генетика человека и патология : сб. науч. тр. Вып. 7 / Рос. акад. мед. наук, 
Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ мед. генетики ; [ред. колл. : В. П. Пу-
зырев (отв. ред.) и др.]. – Томск : Печат. мануфактура, 2004. – 294 с. : ил., схемы 
; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-94476-050-8, 300 экз.  
 
89. Диденко С. В. Разработка алгоритмического и программного обеспечения 
системы сопровождения подвижных объектов : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / С. В. Диденко.  – Томск : б. и., 2004. - 20 с. : 
ил.; 20 см. -  На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19-20. - 100 экз. 
 
90. Иванов А. С. Анализ динамики корковых взаимодействий при восприятии 
коротких интервалов времени : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. 
наук  : 03.00.13 / А. С. Иванов. - Томск : [б. и.], 2004. -  24 с.  : ил. ; 21 см. - На 
правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24. - 100 экз. 
 
91. Казакова А. В. Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная регуляция жизненно 
важных функций организма и ее дискоординация в восстановительном периоде 
после тотальной ишемии (экспериментальное исследование) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.13 / А. В. Казакова. - Томск: б. и., 
2004. - 22 с. : ил. ; 20 см. -  На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-22. - 100 экз. 
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92. Клепцына Е. С. Практикум по зоологии беспозвоночных : учеб. пособие по 
зоологии беспозвоночных для студ. вузов, обуч. по спец. 310700 - Зоотехния и 
310800 - Ветеринария  / Е. С. Клепцына, И. А. Афонина, А. Д. Матиосов ; М-во 
сельского хозяйства РФ. Том. с.-х. ин-т [и др.]. — Томск : Изд-во ИОА СО РАН, 
2004. — 34, [1] с., 23 л. ил., цв. схемы ; 29 см. — Библиогр.: с. 34. — ISBN 5-
94458-030-5, 500 экз.  
 
93. Лапшина Е. Д. Болота юго-востока Западной Сибири : (ботаническое разно-
образие, история развития и динамика накопления углерода в голоцене : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. наук. (03.00.05)  / Е. Д. Лапшина. – 
Томск : б. и., 2004. – 40 с. : ил., диагр. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 
37-40. – 100 экз. 
 
94. Лукашевич О. Д. Практические работы по экологии и охране окружающей 
среды : метод. пособие / О. Д. Лукашевич, М. В. Колбек ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 80, [1] с. : 
ил., табл., схемы ; 30 см. - Библиогр.: с. 80 (36 назв.). - ISBN  5-93057-135-X, 100 
экз.  
 
95. Малиновская И. С. Руководство к практическим занятиям по теме «Гистоло-
гия органов чувств» : учеб.-метод. пособие для студ. / И. С. Малиновская, С. В. 
Логвинов ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : б. и., 2004 (Томск : Иван Федоров). – 93 
с. : ил., рис., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 82-83 (24 назв.).  
 
96. Мунгалов Е. А. Полыни горного Алтая : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. биол. наук : 03.00.05  / Е. А. Мунгалов. — Томск : б. и., 2004. — 16, [1] с. : 
ил. ; 21 см. -  На правах рукоп. — Библиогр.: с. 17. – 100 экз. 
 
97. Низкодубова С. В. Липиды сапропеля /  С. В. Низкодубова, М. А. Медведев. 
- Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 149 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 
136-148. - ISBN 5-89428-153-9 (в пер.), 500 экз. 
 
98. Ноосферные знания и технологии : [сб. ст., посвящ. 140-летию со дня рожд. 
В. И. Вернадского]. Вып. 1 / Том. гос. ун-т, Том. регион. отд-ние РАЕН «Ноо-
сферн. знания и технол.» ; [ред. Г. В. Майер]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 
– 152, [1] с. : ил., портр., граф. ; 20 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-7511-
1809-Х, 100 экз. 
 
99. Основы фармацевтической ботаники : учеб. пособие по ботанике / Т. П. Бе-
резовская, С. Е. Дмитрук, Е. И. Гришина, М. В. Белоусов ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : Печат. мануфактура, 2004. – 294 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 
286 (16 назв.). – ISBN 5-94476-044-3 (в пер.), 500 экз. 
 
100. Положий А. В. Высшие растения : анатомия, морфология, систематика / А. 
В. Положий, И. И. Гуреева ; Том. гос. ун-т. – Томск : [Участок опер. ризогр. и 
офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 186, [1] с. : ил., рис. ; 29 см. – 
Библиогр.: с. 184. - ISBN 5-94621-082-3 (в пер.), 500 экз.  
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101. Природное и культурное наследие Томского района / Администр. Том. 
обл., ОГУ "Облкомприрода". - Томск : Печат. мануфактура, [2004]. -  6 с.  : ил. ; 
25 см.   -  Тит. л. отсутствует. - 1000 экз.  
 
102. Проблемы экологической безопасности и природопользования в Западной 
Сибири / ; Том. гос. ун-т ; под ред. Ю. С. Нехорошева. – Томск : [Участок опер. 
ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 85, [1] с. : ил., схемы ; 25 
см. – (Тр. Том. гос. ун-та. Сер. биологич. ; Т. 266). – Посвящ. 10-летнему юби-
лею Междунар. фак-та сельск. хоз-ва, природопольз. и охраны окруж. среды. - 
Библиогр.: с. 179-182 (99 назв.). - ISBN 5-94621-098-Х, 250 экз. 
 
103. Руководство к практическим занятиям по микробиологии : [учеб. пособие 
для студ. очного и заочн. отд. фармац. фак-тов] / [Е. П. Красноженов. М. Р. Кар-
пова, Л. С. Муштоватова и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфак-
тура, 2004. – 251, [3] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 250-251 (25 назв.). – 
ISBN 5-94476-045-1, 200 экз. 
 
104. «Самаровский чугас» : Зеленое ожерелье Ханты-Мансийска : [набор фо-
тогр.] / Природн. парк «Самаровский чугас» ; [фотохудож. В. В. Ширяев]. – 
Томск : GalaPress, [2004]. – [20] отд. л в обл. 
 
105. Состояние окружающей среды  Томской области в 2003 году: экол. мони-
торинг = State of the Environment in Tomsk Oblast in 2003 / Департ. природ. ре-
сурсов и охраны окруж. среды и ОГУ "Облкомприрода" Администр. Том. обл.; 
гл. ред. А. М. Адам. – Томск : Дельтаплан, 2004. - 203 с. : ил. ; 26 см. - Парал. 
загл. англ. - ISBN 5-94154-072-8, 500 экз. 
 
106. Сохраним красоту : опыт рекреационного назначения "Томск-Коларово" : 
[буклет] / Том. экол. студ. инспекция им. Льва Блинова. — Томск : б. и., 2004. 
— 1 л., (слож. в 3 с.) : ил. ; 21 см. 
 
107. Яковлев В. В. Популяционная генетика человека / В. В. Яковлев. – Томск : 
б. и., 2004. - 61, [10] с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с.60-61. - 100 экз. 
 
108. Яхонтов С. В. Физиология человека : кровоснабжение и газообмен : учеб. 
пособие / С. В. Яхонтов, А. В. Кулемзин, О. Н. Чуфистова ; Том. гос. пед. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 171 с. : ил., схемы ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 170-172  (28 назв.). – ISBN 5-89428-156-3, 200 экз. 
 
См. также : № 210, 224, 173, 1020, 1039. 
 
 
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
109. Алехин А. Е. Лабораторный практикум по курсу «Системы управления 
электроприводами» / А. Е. Алехин, С. В. Ляпушкин ; Том. политехн. ун-т. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 98 с. : ил., граф. ; 21 см. – (Учебники Том. поли-
техн. ун-та). - Библиогр.: с. 97 (4 назв.). – 100 экз. 
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110. Бабанов А. М. Теория семантически значимых отображений и ее примене-
ние для проектирования реляционных баз данных: автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / А. М. Бабанов. – Томск : б. и., 2004. - 14, [2] с. ; 
20 см. -  На правах рукоп. - Библиогр.: с. 15-16. - 100 экз. 
 
111. Бабушкин Л. Н. Адаптация систем пассивной радиолокации к условиям 
тропосферного распространения УКВ над морем / Л. Н. Бабушкин ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы 
СО РАН, 2004. – 241 с. : ил., граф. ; 27 см. – Библиогр.: с. 231-237 (138 назв.). – 
ISBN 5-94458-037-2, 150 экз. 
 
112. Березняцкий А. В. Интеллектуализация конструирования информационных 
систем на базе адаптивных агентных моделей : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / А. В. Березняцкий. – Томск : б. и., 2004. - 19 с. 
: ил. ; 20 см. -  На правах рукоп. -  Библиогр.: с. 18-19. - 100 экз. 
 
113. Бойко В. И. Ядерный топливный цикл : проблемы, решения : учеб. пособие 
/ В. И. Бойко, Ф. П. Кошелев ; Том. политехн. ун-т. – Томск ; Северск : [Бюро 
дизайна СХК], 2004 (Томск : D-Print). – 105 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 103-104 (50 назв.). – 100 экз. 
 
114. Боровиков А. Г. Строительство фундаментов опор мостов : [Учеб. пособие] 
для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы" напр. под-
гот. дипломир. спец. "Транспортное строительтво" /  А. Г. Боровиков ; Федерал. 
агентство по обр., Том. гос. архит.- строит. ун-т ; под ред. В. М. Картопольцева. 
- Томск : Изд-во Том. гос.  архит.-строит. ун-та, 2004. - 151 с. : ил. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 149. - ISBN 5-93057-119-8:130,00, 300 экз. 
 
115. Буровое оборудование : каталог / Том. политехн. ун-т, ОАО «Томскнефть», 
НК «ЮКОС» ; [сост. В. Г. Крец, В. Г. Лукьянов, В. П. Мангазеев и др.]. – Томск 
: Изд-во Том. ун-та, 2004. – 86, [1] с. : ил., схемы, фото ; 20 см. – ISBN 5-7511-
1817-0 (в пер.), 300 экз. 
 
116. Власов В. А. Практикум по текстовому редактору MS Word : учеб. пособие 
/ В. А. Власов ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 
77 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 77 (5 назв.). – 300 экз. 
 
117. Власов Ю. А. Основы проектирования и эксплуатации технологического 
оборудования : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Автомобили и ав-
томобильное хозяйство"  / Ю. А. Власов, Н. Т. Тищенко ; Том. гос. архит. -
строит. ун-т.—Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 76 с. : ил. ; 
26 см. — ISBN 5-93057-102-3, 500 экз. 
 
118. Герасимов В. М. Электронные цепи и микросхемотехника. Ч. 2 : Схемотех-
ника ключевых устройств формирования и преобразования сигналов : учеб. по-
собие [для межвуз. использ.] / В. М. Герасимов, В. А. Скворцов ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники], 2004. – 208 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 207-208 
(18 назв.). – ISBN 5-86889-118-Х (в пер.), 300 экз. 
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119. Даниленко И. Н. Функционально-структурные вероятностные модели в за-
дачах анализа надежности микропроцессорных систем : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01  / И. Н. Даниленко. — Томск : б. и., 2004. 
— 19 с. : ил., схемы ; 20 см. — На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18-19. – 100 экз. 
 
120. Дедюх Р. И. Тепловые процессы при сварке : учеб. пособие / Р. И. Дедюх ; 
Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 103 с. : ил., схемы ; 21 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 102 (4 назв.). – 150 экз. 
 
121. Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа, III Всерос. науч.-практ. конф 
(20-24 сент. 2004 г.) ; Проблемы химии нефти и газа, шк. мол. ученых, аспиран-
тов и студ. : материалы конф. / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т химии нефти 
и др. ; отв. ред. В. А. Кувшинов. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО 
РАН, 2004. – 286 с. : ил., граф., схемы ; 30 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 
5-94458-043-7, 200 экз. 
 
122. Ефанов В. И. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств 
и систем : учеб. пособие [для вузов] / В. И. Ефанов, А. А. Тихомиров ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники], 2004. – 298 с. : ил., граф., схемы ; 21 см. – Библиогр.: 
с. 295-298 (48 назв.). – ISBN 5-86889-188-0 (в пер.), 300 экз. 
 
123. Железобетонные конструкции : учебник для студ. строит. спец. Ч. 1 / О. Г. 
Кумпяк, А. М. Болдышев, Н. К. Ананьева и др. ; Том. гос. архит.-строит. ун-т ; 
под ред. О. Г. Кумпяка. – 2-е изд., перераб. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2004. – 275 с.  : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: 274-275. - ISBN 5-
93057-132-5 (в пер.), 500 экз. 
 
124. Задорин А. С. Динамика акустооптического взаимодействия / А. С. Задорин 
; Том. гос. ун-т. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. 
ТГУ], 2004. – 349, [1] с. : ил., схемы. ; 25 см. – Библиогр.: с. 308-312 (137 назв.). 
- ISBN 5-94621-096-3 (в пер.), 250 экз. 
 
125. Интенсификация добычи нефти, Междунар. науч.-практ. конф. : тр. / Том. 
политехн. ун-т ; [ред. колл. : И. Н. Кошовкин и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. 
– 124 с. : ил., цв. схемы ; 27 см. – Библиогр. в конце докл. - 500 экз. 
 
126. Ковин Р. В. Алгоритмическое и программное обеспечение геоинформаци-
онной системы для анализа двумерных геополей : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / Р. В. Ковин. – Томск : б. и., 2004. - 19 с. : ил. ; 
20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 17-19. - 100 экз. 
 
127. Корабельных дел мастера : [о Самусьском судостроит. –судоремонтн. заво-
де, 1879-2004 гг.] / Самусьск. судостроит.-судоремонтн. завод ; авт.-сост. Е. А. 
Верзаков ; авт. текста Т. А. Каленова. – Томск : [D-Print, 2004]. – 68 с. : ил., цв. 
фото ; 23 см. – ISBN 5-902514-10-Х (в пер.), 1 000 экз. 
 
128. Кустов Н. Т. Администрирование информационно-вычислительных сетей : 
учеб. пособие / Н. Т. Кустов ; Том. гос. ун-т. – Томск : [Участок опер. ризогр. и 
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офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 244 с. : ил., схемы ; 22 см. – 
Библиогр.: с. 244 (26 назв.). - (В пер.), 100 экз. 
 
129. Лабораторный практикум на реакторе ИТ-Т. Ч. 2 / В. А. Варлачев, Г. Н. 
Колпаков, А. Ф. Лавренюк и др. ; Том. политехн. ун-т, ГНУ НИИ ядерн. физики 
при ТПУ.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 87 с. : ил., схемы, табл.; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 87 (5 назв.). – 100 экз. 
 
130. Ли Д. В. Определение периода сложных сигналов и диагностических коэф-
фициентов при контроле насосного оборудования нефтепромыслов : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / Д. В. Ли. - Томск: б. и., 
2004. - 18 с. : ил. ; 20 см. -  На правах рукоп. - Библиогр.: с. 17-18. - 100 экз. 
 
131. Липкин В. И. Механика твердого деформируемого тела. Внутренние уси-
лия, построение эпюр внутренних усилий : учеб.-метод. пособие  / В. И. Лип-
кин, О. М. Лоскутов ; Том. гос. архит. -строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. ар-
хит.-строит. ун-та, 2004. — 61 с. : ил. ; 21 см. -  На правах рукоп. — Библиогр.: 
с. 61. – 100 экз. 
 
132. Литвак В. В. Энергосбережение и качество электрической энергии в энер-
госистемах : учеб. пособие [для студ., обуч. по напр. подгот. «Теплоэнергети-
ка», «Электроэнергетика» и соотв. спец.] / В. В. Литвак, Г. З. Маркман, Н. Н. 
Харлов ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 161 с. : ил., схемы, 
граф. ; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 160-161 (24 
назв.). – 150 экз. 
 
133. Лукьянов В. Г. Технология проведения горно-разведочных выработок : 
учеб. для вузов, обуч. по спец. «Технол. и техника разведки месторожд. полезн. 
ископаемых» / В. Г. Лукьянов, А. Д. Громов, Н. П. Пинчук ; Том. политехн. ун-
т. – 2-е изд. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 466 с. : ил., схемы ; 22 см. – 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 458-461 (89 назв.). – ISBN 5-7511-1850-8 
(в пер.), 500 экз. 
 
134. Ляхович Л. С. Разделение критических сил и собственных частот упругих 
систем / Л. С. Ляхович ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2004. – 139 с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
132-138 (95 назв.). – ISBN 5-93057-110-4 (в пер.), 500 экз. 
 
135. Мельников М. А. Внутризаводское электроснабжение : учеб. пособие / М. 
А. Мельников ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 179 с. : ил., 
граф. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 176-177 (32 
назв.). – 200 экз. 
 
136. Методы оптимизации : курсовой проект / А. А. Мицель, А. А. Шелестов, В. 
В. Романенко, В. В. Клыков ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – 
Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2004. – 79 с. : 
ил., схемы ; 26 см. – Библиогр.: с. 62 (12 назв.). – ISBN 5-86889-209-7, 500 экз. 
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137. Минаева В. В. Текстовый редактор MS Word для начинающих : учеб. посо-
бие / В. В. Минаева, А. В. Карпович ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : б. и., 2004. – 
17 с. ; 20 см.  
 
138. Миньков С. Л. Практикум по EXCEL : учеб. пособие [для студ. спец. 
351400 «Прикл. информ. в экономике» и «Нац. экономика»] / С. Л. Миньков ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-
та систем упр. и радиоэлектроники], 2004. – 154 с. : ил., схемы ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 147 (9 назв.). – ISBN 5-86889-210-0, 500 экз. 
 
139. Мицель А. А. Методы оптимизации : учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. 
по напр. «Информатика и выч. техника»] / А. А. Мицель, А. А. Шелестов ; Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2004. – 255 с. : ил., схемы ; 28 см. – Библиогр.: 
с. 241(19 назв.). – ISBN 5-86889-208-9 (в пер.), 500 экз. 
 
140. Муратова Е. А. Алгоритмы формирования знаний для экспертных систем в 
слабоструктурированных предметных областях : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : 05.13.01  / Е. А. Муратова. — Томск : б. и., 2004. — 19 с. 
: ил., табл. ; 20 см. -  На правах рукоп. — Библиогр.: с. 18-19. – 100 экз. 
 
141. Перспективы развития фундаментальных наук : тр. I Всерос. конф. студ. и 
мол. ученых,  г. Томск, 26-28 апр. 2004 г. / Том. политехн. ун-т, Фак. естеств. 
наук и матем. при фин. поддержке ФЦП «Интеграция»; [ред. колл. : Г. Г. Са-
вельев и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 169 с. : ил., схемы ; 30 см. – Библи-
огр. в конце докл. – Авт. указ. : с.168-169. - 100 экз. 
 
142. Петрович В. П. Силовые преобразователи электрической энергии : [учеб. 
пособие для вузов] / В. П. Петрович, Н. А. Воронина ; Том. политехн. ун-т.  – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 254 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 254 (12 назв.). – 100 экз. 
 
143. Петрушин С. И. Основы формообразования резанием лезвийными инстру-
ментами : [учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. дипломир. спе-
циалистов «Констр.-технол. обесп. машиностроит. производств»] / С. И. Петру-
шин ; Том. политехн. ун-т. - Томск : Изд-во научно-техн. лит., 2004. – 203 с. : 
ил., табл. ; 22 см. – Библиогр.: с.  190-192 (30 назв.). – ISBN 5-89508-213-3 (в 
пер.), 300 экз. 
 
144. Полищук А. И. Основы проектирования и устройства фундаментов рекон-
струируемых зданий  / А. И. Полищук. – Нортхэмптон ; Томск : STT, 2004. – 472 
с. : ил., схемы, граф., фото ; 22 см. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 461-472 
(137 назв.). – ISBN 5-93629-128-6 (в пер.), 2 000 экз. 
 
145. Попов О. Н. Нелинейные задачи ребристых оболочек / О. Н. Попов, А. П. 
Малиновский, М. О. Моисеенко; Том. гос. архит.-строит. ун-т.- Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 171 с. : ил.; 20 см. - Библиогр.: с. 162-171. 
- ISBN 5-93057-116-3, 500 экз. 
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146. Потапов И. В. Математические модели и методы оптимизации функцио-
нальной надежности искусственных нейронных сетей : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01  / И. В. Потапов. — Томск : [Изд-во Ом-
ГТУ], 2004. — 20 с. ; 20 см. -  На правах рукоп. — Библиогр.: с. 18-20. – 100 экз. 
 
147. Проблемы информационной безопасности государства, общества и лично-
сти (6 ; Томск ; 2004). 6-я Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы информацион-
ной безопасности государства, общества и личности» : [сб. материалов] / Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Регион. учеб.-науч. центр Вост. Си-
бири и Дальнего Востока по пробл. информ. безопасн. в сист. высш. шк. ; [отв. 
ред. В. Н. Ильюшенко, А. П. Бацула]. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы 
СО РАН, 2004. – 209 с. : ил., граф., табл. ; 25 см. – На тит. л. также : Конф. по-
свящ. 400-летию г. Томска. - Библиогр. в конце докл. - ISBN 5-94458-036-4, 150 
экз. 
 
148. Проблемы научно-технического прогресса в бурении скважин : сб. докл. 
Междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 50-летию каф. «Бурение скважин» / Том. 
политехн. ун-т, Ин-т геол. и нефтегаз. дела, Каф. «Бурение скважин» ; [ред. В. Г. 
Храменков]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 217 с. : ил., табл., граф., схемы ; 30 
см. – Библиогр. в конце докл. - 300 экз. 
 
149. Протасевич Е. Т. Электромагнитное оружие  / Е. Т. Протасевич. — Томск : 
Б. и., 2004. — 88 с. : ил. ; 20 см. — Тит. л. на англ. яз. — Библиогр.: с. 83-86. — 
ISBN 5-94621-035-1, 500 экз. 
 
150. Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные нагрузки / Н. 
Н. Белов, Д. Г. Копаница, О. Г. Кумпяк, Н. Т. Югов. – Нортхэмптон ; Томск : 
STT, 2004. – 433 с., [18] л. ил., цв. схемы : ил., схемы, граф. ; 22 см. – Парал. тит. 
л. англ. - Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-93629-183-9 (в пер.), 300 экз. 
 
151. Сенченко П. В. Организация баз данных : учеб. пособие / П. В. Сенченко ; 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-
та систем упр. и радиоэлектроники], 2004. – 184 с. : ил., табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 183-184 (24 назв.). – ISBN 5-86889-224-0, 100 экз. 
 
152. Сибирский поляризационный семинар «СибПол 2004», 7-9 сент. 2004 г., 
Сургут : доклады / Сургутск. гос. ун-т, Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники. – Томск : [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 
2004. – 249 с. : ил., схемы, граф. ; 29 см. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в кон-
це докл. – ISBN 5-86889-201-1 (в пер.), 150 экз. 
 
153. Справочник по техническим средствам защиты информации и контроля 
технических каналов утечки информации / сост. А. П. Зайцев, А. А. Шелупанов. 
– Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2004. – 203 с. : 
ил., схемы ; 30 см. – ISBN 5-86889-207-0, 500 экз. 
 
154. Сулимов Ю. И. Электронные промышленные устройства : учеб.-метод. по-
собие / Ю. И. Сулимов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск 
:  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2004. – 92 с. : ил., 
схемы, табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 71 (14 назв.). – ISBN 5-86889-220-8, 200 экз. 
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155. Титов А. А. Транзисторные усилители мощности с повышенными энерге-
тическими характеристиками / А. А. Титов, В. Н. Ильюшенко ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО 
РАН, 2004. – 285 с. : ил., граф., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 252-285 (478 
назв.). – ISBN 5-94458-044-5, 500 экз. 
 
156. Удут Л. С. Проектирование и исследование автоматизированных электро-
приводов : [учеб. пособие для вузов]. Ч. 6 : Механическая система электропри-
вода постоянного тока / Л. С. Удут, Н. В. Кояин, О. П. Мальцева ; Том. поли-
техн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 143 с. : ил., схемы, граф. ; 20 см. – 
(Учебники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 140-141 (24 назв.). – 150 экз. 
 
157. Ушаков В. Я. История и современные проблемы электроэнергетики и вы-
соковольтовой электрофизики : учеб. пособие / В. Я. Ушаков ; Том. политехн. 
ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 220 с. : ил., граф., схемы ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 217-219 (66 назв.). – ISBN 5-98298-057-9, 100 экз. 
 
158. Федько В. Т. Технология, теоретические основы и средства снижения тру-
доемкости при сварке в углекислом газе : учебник [для вузов] / В. Т. Федько ; 
Том. политехн. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 394, [3] с., [1] л. ил., 
табл. : ил., схемы, граф. ; 22 см. – Библиогр.: с. 376-388 (269 назв.). – ISBN 5-
7511-1846-4 (в пер.), 2 000 экз. 
 
159. Чернышев А. Ю. Проектирование автоматизированных электроприводов : 
учеб.-метод. пособие / А. Ю. Чернышев, Н. В. Кояин ; Том. политехн. ун-т.  – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 102 с. : ил., граф., табл. ; 21 см. – (Учебники Том. 
политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 30-31 (12 назв.). – 100 экз. 
 
160. Шестак В. П. Основы физических измерений. Гносеологические аспекты : 
конспект лекций / В. П. Шестак ; Федерал. агентство по обр., Моск. инженерно-
физич. ин-т (гос. ун-т). – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 179 с. : ил. 
; 20 см. - ISBN 5-89428-172-5, 150 экз. 
 
161. Шины России – 2004 : кат. шин и колес рос. рынка  / Сост. Алексей Хле-
стунов. – Томск : UFO-press, 2004. – [4-е изд., перераб. и доп.]. - 197, [1] с. : ил., 
фото ; 29 см. – Тит. л. парал. англ. - ISBN 5-938-50-018-4, 5 000 экз. 
 
162. Шкода О. А. Технология получения силицидов ниобия методом саморас-
пространяющегося высокотемпературного синтеза с предварительной механи-
ческой активацией компонентов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. 
наук : 05.17.11  / О. А. Шкода. — [Томск : б. и., 2004]. — 20 с. : ил. ; 20 см.—   
На правах рукоп. - Библиогр.: с. 18-20. – 100 экз. 
 
163. Элементы теории и технологии защиты поверхности от брызг расплавлен-
ного металла при сварке в углекислом газе / В. Т. Федько, С. Б. Сапожков, П. Д. 
Соколов, А. П. Ястребов ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2004. – 137, [1] с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 127-137 (217 назв.). – 
ISBN 5-7511-1860-Х (в пер.), 2 000 экз. 
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164. Электронные средства и системы управления : материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. (6-8 окт. 2004 г.). Ч. 1 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники, НИИ автомат. и электромехан. ; [отв. ред. Н. Д. Малютин]. – Томск : 
Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2004. – 237 с. : ил., граф., схемы ; 24 
см. – На тит. л. также : Посвящ. 400-летию г. Томска. - Библиогр. в конце докл. 
– Авт. указ. : с. 236-237. - ISBN 5-94458-051-8, 500 экз. 
 
165. Энергетика : экология, надежность, безопасность : материалы докл. 10-й 
Всерос. науч.-техн. конф. / Том. политехн. ун-т, Рос. фонд. фундамент. исслед., 
Междунар. энергет. акад. и др. ; [ред. колл. : В. В. Литвак (председ.) и др.]. – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 529 с. : ил., табл., граф. ; 30 см. – Библиогр. в конце 
докл. - 900 экз. 
 
166. Юбилейный симпозиум по непараметрическим и робастным статистиче-
ским методам в кибернетике (10 ; Томск ; 2004). Труды X юбилейного симпо-
зиума по непараметрическим и робастным статистическим методам в киберне-
тике  / Том. гос. ун-т.  – Томск : Изд-во науч. -техн. лит., 2004. – 223 с. : ил., 
схемы, граф., портр. ; 20 см. – Посвящ. 70-летию проф. ТГУ Ф. П. Тарасенко. - 
Библиогр. в конце докл. - 500 экз. 
 
См. также : № 228, 946, 953, 955, 956, 957, 958, 962, 964, 965, 967, 974, 985, 987, 
1008, 1010, 1024, 1043, 1052. 
 
 
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
167. Внесение минеральных и органических удобрений (1996-2003) : стат. сб.  / 
Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. колл. : С. В. Касинский и 
др.]. – Томск : б. и., 2004. – 49 с. : ил., табл. ; 20 см.  – 10 экз.  
 
168. Колыхалов В. А. Томская ветеринарная служба на рубеже веков / Владимир 
Колыхалов, Владимир Николаев ; [под общ. ред. В. В. Табакаева ; фото В. Ю. 
Писанова]. – Томск : Цхай и К, 2004. – 333 с., XXXII с. ил., цв. фото ; 22 см. – (В 
пер.), 1 000 экз. 
 
169. Крепков А. П. Лен-долгунец в Сибири / А. П. Крепков ; Рос. акад. с.-х. на-
ук, Сиб. отд-ние, Том. гос. сельскохоз. опытн. станция. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2004. – 163, [3] с., [8] л., ил., цв. фото : ил., рис. ; 21 см. – Библиогр.: с. 
157. – ISBN 5-7511-1835-9 (в пер.), 500 экз. 
 
170. Огородников А. В. Почвообразование в кедровых лесах Горного Алтая / А. 
В. Огородников, О. Ю. Чироткина ; Том. гос. ун-т. – Томск : [Участок опер. ри-
зогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 173, [2] с. ; 21 см. – Библиогр. 
в конце кн. - ISBN 5-94621-088-2 (в пер.), 250 экз.  
 
171. Основы почвоведения и географии почв : [учеб. пособие для студ. вузов, 
обуч. по спец. 013000 и напр. 510700] / Том. гос. ун-т, Том. гос. пед. ун-т ; [под 
ред. С. П. Кулижского, А. Н. Рудого]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2004. – 383 с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 383 (34 назв.). – ISBN 5-89428-
158-Х (в пер.), 500 экз. 
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172. Охота и рыбалка в Томской области : [справочник] / [сост. О. Гертнер, Я. 
Коваленок, А. Масленников]. – Томск : UFO-print, 2004. – 236 с. : ил., цв. фото ; 
30 см. – ISBN 5-93850-020-6, 1 000 экз. 
 
173. Чурагулова З. С. Почвы лесных питомников Южного Урала и оптимизация 
их лесорастительных свойств : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра биол. на-
ук : 03.00.27  / З. С. Чурагулова. — Томск : б. и., 2004. — 40 с. : ил. ; 21 см.— На 
правах рукоп. - Библиогр.: с. 38-40. – 100 экз.  
 
 
 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
 
174. Актуальные вопросы клинической медицины : материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 20-летию Гор. больницы № 2 ЦМСЧ-81 28 мая 2004 г. / Сиб. гос. 
мед. ун-т, НИИ гастроэнтерол., Центр. мед.-санит. часть № 81 ; [ред. колл. : Г. 
К. Жерлов (отв. ред. и др.)]. – Северск ; Томск : б. и., 2004 (Томск : Иван Федо-
ров). – 89 с. ; 20 см. – 150 экз. 
 
175. Актуальные проблемы профилактики ВИЧ - инфекции в учреждениях уго-
ловно - исполнительной системы Минюста России : сб. материалов науч. – 
практ. семинара (15-16 декабря 2004 года) / Том. филиал Акад. права и упр. 
Минюста РФ, Упр. исполн. наказаний Минюста РФ по Том. обл. - Томск : Изд-
во Том. гос. пед. ун-та, 2004. - 70 с. ; 20 см. - Загл. обл. : Материалы науч.-практ. 
семинара "Актуальные проблемы профилактики ВИЧ - инфекции в учреждени-
ях уголовно - исполнительной системы Минюста России". - ISBN 5-89428-170-9, 
500 экз.  
 
176. Бохан Н. А. Гендерно-зависимые особенности героиновой наркомании у 
подростков (психопатологический и клинико-динамические аспекты) / Н. А. Бо-
хан, Е. В. Батурин, М. Г. Усов. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004 (Томск : Иван 
Федоров). – 153 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 136-152 (211 назв.). – ISBN 
5-7511-1854-5 (в пер.), 500 экз. 
 
177. Бохан Н. А. Молекулярные механизмы влияния этанола и его метаболитов 
на эритроциты in vitro и in vivo / Н. А. Бохан, В. Д. Прокопьева ; Рос. акад. мед. 
наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья. - Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2004 (Томск : Иван Федоров). – 166 с. : ил., граф., диагр. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 127-166 (492 назв.). – ISBN 5-7511-1841-3 (в пер.), 500 экз. 
 
178. Бронхиальная астма : поражения гастродуоденальной системы (клиниче-
ские, функциональные и папоморфологические аспекты) / Г. М. Чернявская, Э. 
И. Белобородова, Г. И. Непомнящих, С. В. Айдагулова ; Сиб. гос. мед. ун-т, ГУ 
НИИ регион. патол. и патоморфол. СО РАМН. – Томск : Печат. мануфактура, 
2004. – 153 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 131-153 (384 назв.). – ISBN 5-
94476-040-0, 100 экз. 
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179. Васильев А. С. Лекарственные средства растительного происхождения : 
справ. пособие : [учеб. пособие для студ., обуч. спец. 040500 «Фармация»] / А. 
С. Васильев, Г. И. Калинкина, В. Н. Тихонов ; Сиб. гос. мед. ун-т, Каф. фарма-
когнозии ; под ред. С. Е. Дмитрука. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2004. 
– 124 с. ; 30 см. – Библиогр.: с. 119 (7 назв.). – 100 экз. 
 
180. Вопросы охраны психического здоровья в детско-подростковом возрасте : 
материалы междисципл. симпозиума с междунар. участием «Нарушения пси-
хол. развития и психич. расстройства у детей и подростков : дифференциация 
или интеграция в психопрофилактике и реабилитации?», Всерос. науч.-практ. 
конф. (23-24 сент. 2004 г., г. Томск) / Сиб. гос. мед. ун-т, Междунар. акад. ин-
тегр. антропол., Сиб. ассоц. интегр. психиатрии и др. ; [ред. колл. : Н. А. Корне-
тов (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та, 2004. – 211 с. ; 20 см. 
– ISBN 5-98591-005-9, 250 экз. 
 
181. Выявление туберкулеза различных локализаций  / Сиб. гос. мед. ун-т. Каф. 
фтизиатр. и пульмонол., Том. обл. противотуберкулезн. диспансер ; [сост. О. В. 
Филинюк и др.]. – [Томск : Ветер, 2004]. – 25 с. ; 20 см. – 2 000 экз. 
 
182. 25 лет Факультету повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов : сб. науч. тр. / Сиб. гос. мед. ун-т ; [под общ. ред. Л. 
М. Огородниковой, В. М. Алифировой]. – Томск : Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та, 
2004. – 320, [7] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-98591-004-
0, 150 экз. 
 
183. Девясил высокий - адаптоген и антигипоксант /  К. Л. Зеленская, В. Г. Па-
шинский, Т. Н. Поветьева и др. ; Рос. акад. мед. наук, Ин-т фармакол. ТНЦ СО 
РАМН. - Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 201, [2] с. : ил. ; 20 см. - 
Библиогр.: с. 174-201. - ISBN 5-89428-165-2, 500 экз. 
 
184. Диагноз как основа лечения больных и профилактики заболеваний. Заболе-
вания червеобразного отростка : учеб. пособие по хирургич. болезням для студ. 
лечебн. фак-тов мед. вузов / Г. Е. Соколович, Е. Г. Соколович, А. Г. Соколович, 
С. А. Антипов ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Аграф-Пресс, 2004. – 156 с. : ил., 
рис. ; 20 см. – (Избранные главы частной хирургии ; Вып. 1). - Библиогр.: с. 153-
154. – Предм. указ. : с. 155-156. – ISBN 5-98693-011-0 (в пер.), 500 экз. 
 
185. Здоровье детей – наше будущее! : сб. науч. тр. ученых-педиатров по итогам 
IV межрегион. науч.-практ. конф. / Сиб. гос. мед. ун-т, Педиатр. фак-т. – Томск : 
[Сиб. гос. мед. ун-т], 2004. – 266 с. ; 20 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз.  
 
186. Иксодовые клещевые боррелиозы : (этиология, эпидемиология, патогенез, 
клинические проявления, диагностика, лечение, профилактика) : учеб.-метод. 
пособие для врачей, ординаторов, интернов и студентов / Л. В. Лукашева, А. В. 
Лепехин, Н. Г. Жукова / Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 
74, [1] с., [1] л. : ил., цв. фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 66-69 (54 назв.). – ISBN 5-
7511-1799-0, 500 экз. 
 
187. Информационно-волновые технологии в комплексной реабилитации паци-
ентов в лечебных и санаторно-курортных учреждениях : материалы науч. конф., 
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12-14 окт. 2004 г. / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. НИИ курортол. и фи-
зиотерап. ; [ред. колл. : Е. Ф. Левицкий (отв. ред.) и др.].  – Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2004. – 210 с ; 22 см. – ISBN 5-94476-049-4 (в пер.), 300 экз. 
 
188. Исследование функции аппарата внешнего дыхания (Основы клинической 
физиологии дыхания) : учеб. пособие для мед. вузов / Ф. Ф. Тетенев, Т. Н. Бод-
рова, К. Ф. Тетенев и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. 
ун-та], 2004. – 158 с. : ил., рис. ; 30 см. – Библиогр.: с. 136-138 (41 назв.). – 100 
экз. 
 
189. Кобякова О. С. Дифференциальная диагностика при бронхообструктивном 
синдроме. Современный подход к лечению бронхиальной астмы : учеб. пособие 
для студентов / О. С. Кобякова, Н. П. Краюшкина, Г. Э. Черногорюк ; Сиб. гос. 
мед. ун-т. - Томск : б. и., 2004 (Томск : Иван Федоров). – 95 с. : ил., табл. ; 20 см. 
– Авт. указ. на обороте тит. л. - 200 экз. 
 
190. Компендиум по хирургии кисти / АНО НИИ микрохирургии ТНЦ СО 
РАМН ; [под ред. В. Ф. Байтингера]. – Томск :  Изд-во Том. гос. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники, 2004. – 236 с. : ил., граф., схемы, фото ; 21 см. – Биб-
лиогр. в конце ст. – ISBN 5-86889-206-2, 300 экз. 
 
191. Куликова Н. В. Экология среды обитания и патология сердца / Н. В. Кули-
кова, А. Т. Тепляков ; Том. гос. пед. ун-т, НИИ кардиол. Том. науч. центра СО 
РАМН. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 177 с. : ил., табл. ; 20 см. – 
Библиогр. в конце гл. – 100 экз. 
 
192. Куприянова И. Е. Качество жизни и психическое здоровье / И. Е. Куприя-
нова, В. Я. Семке ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ 
псих. здоровья. – Томск : Изд-во «РАСКО», 2004. – 121 с. : ил., схемы ; 21 см. – 
Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 102-120 (229 назв.). – 500 экз. 
 
193. Ленская Л. Г. Менеджмент бронхиальной астмы в Томской области / Л. Г. 
Ленская, Л. М. Огородова, М. В. Малаховская ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
Печат. мануфактура, 2004. – 153 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 138-153 
(352 назв.). – ISBN 5-94476-041-9, 100 экз. 
 
194. Логвинов С. В. Патологические кожные рубцы  / С. В. Логвинов, Е. Г. 
Арий, В. Ф. Байтингер ; М-во здравоохр. РФ. Сиб. гос. мед. ун-т. — Томск : Пе-
чатная мануфактура, 2004. — 139 с., [11] л. ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 124-
139.—ISBN 5-94476-038-9. – 100 экз. 
 
195. Манских В. Н. Очерки эволюционной онкологии / В. Н. Манских ; Сиб. гос. 
мед. ун-т. – Томск : Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та, 2004. – 173 с. : ил., схемы ; 20 
см. – Библиогр.: с. 145-172 (500 назв.). – ISBN 5-98591-001-6, 350 экз. 
 
196. Мембранные и молекулярные механизмы регуляции функций гладких 
мышц : материалы симпозиума с междунар. участием, посвящ. 115-летию каф. 
физиол. Том. гос. ун-та и Сиб. гос. мед. ун-та, 27-28 мая 2004 г. / Сиб. гос. мед. 
ун-т, Том. гос. ун-т, Том. отд. физиол. о-ва им. И. П. Павлова и др. ; [гл. ред. М. 
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А. Медведев]. – Томск : Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та, 2004. – 125 с. : ил., схемы ; 
20 см. – Библиогр.: с. 145-172 (500 назв.). – ISBN 5-98-591-002-4, 150 экз. 
 
197. Назаренко Л. П. Клинико-генеалогический анализ и области его примене-
ния : учеб. -метод. пособие для сист. послевуз. проф. образ. врачей  / Л. П. Наза-
ренко, О. А. Салюкова ; Сиб. гос. мед. ун-т. Каф. мед. генетики, НИИ мед. гене-
тики ТНЦ СО РАМН. Лаб. наследств. патологии. – Томск : Печат. мануфактура, 
2004. – 55 с. : ил., схемы ; 20 см. – (Наследственность и здоровье  / ред. В. П. 
Пузырев ; Вып. 5). - Библиогр.: с. 54 (11 назв.). – ISBN 5-94476-036-2, 1 000 экз. 
 
198. Назаренко С. А. Однородительские дисомии и болезни геномного имприн-
тинга : учеб. -метод. пособие  / С. А. Назаренко, Е. А. Саженова ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. Каф. мед. генетики, НИИ мед. генетики  ТНЦ СО РАМН. – Томск : Печат. 
мануфактура, 2004. – 37 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. – (Наследственность и здо-
ровье  / ред. В. П. Пузырев ; Вып. 6). - Библиогр.: с. 35-36 (28 назв.). – ISBN 5-
94476-036-2, 1 000 экз. 
 
199. Научные достижения и опыт клинических исследований в психиатрии : ма-
тер. междунар. науч.-практ. конф. психиатров и наркологов Сибири и Дальнего 
Востока (Томск, 26-27 мая 2004 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. на-
уч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья ; под науч. ред. В. Я. Семке. – Томск : б. и., 
2004 (Томск : Иван Федоров). – 211 с. ; 20 см. – Доп. тит. л. англ. - Библиогр. в 
конце докл. – 500 экз. 
 
200. Новицкий В. В. Физиология и патофизиология эритроцита / В. В. Новиц-
кий, Н. В. Рязанцева, Е. А. Степовая ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. 
науч. центр, НИИ фармакол. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 200, [1] с., [4] 
л., ил., фото ; 21 см. – Библиогр.: с. 163-200 (600 назв.). – ISBN 5-7511-1807-3 (в 
пер.), 300 экз. 
 
201. Новые гепатопротективные и противовоспалительные препараты пелоидов 
/ А. С. Саратиков, В. Н. Буркова, А. И. Венгеровский, Е. А. Кураколова ; Рос. 
АН, Сиб. отд-ние, Ин-т химии нефти, Сиб. гос. мед. ун-т и др. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2004. –175, [2] с. : ил., схемы, табл. ; 21 см. – Доп. тит. л. англ. - 
Библиогр.: с. 153-171 (277 назв.). – ISBN 5-7511-1778-6 (в пер.), 1 000 экз. 
 
202. Оздоровительные программы : каталог-справочник / Компания «Вита 
плюс» ; [авт.-сост. : С. П. Гуреев, Г. Я. Панина, Е. Е. Рудольф]. – Томск : [Ве-
тер], 2004. – 55 с. : ил., фото ; 20 см. – На обл. также : Освети свой путь здоровь-
ем. - 1 000 экз. 
 
203. Онкологическая заболеваемость населения Томской области / Е. Л. Чойн-
зонов, Л. Ф. Писарева, А. П. Бояркина ; НИИ онкологии Том. науч. центра Сиб. 
отд-ния Рос. акад. мед. наук. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 249, [4] с. : ил., 
схемы, граф. ; 21 см. – Библиогр.: с. 233-249. – ISBN 5-7511-1850-2 (в пер.), 
1 000 экз. 
 
204. Осипов А. И. Внезапная сердечная смерть : (причины и профилактика) / А. 
И. Осипов, В. Ф. Байтингер, А. А. Сотников ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск :  Изд-
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во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2004. – 114, [2] с. : ил., схе-
мы ; 20 см. – Библиогр.: с.110-114 (113 назв.). – ISBN 5-86889-162-7, 200 экз. 
 
205. Основные принципы реабилитации больных после хирургического лечения 
гастродуоденальных язв / Г. К. Жерлов, А. П. Кошель, Р. С. Нустафаев, В. М. 
Воробьев ; Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ гастроэнтерол. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2004. – 82, [1] с. : ил., диагр., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 79-82. – ISBN 5-7511-
1849-9, 1 000 экз. 
 
206. Почему это так важно? : [буклет]. — Томск : б. и., [2004]. — 8 с. : ил. ; 21 
см. — Издание без тит. л.. — Издано Том. Обл. Благотворит. Обществ. Фондом 
"Сибирь- СПИД- Помощь" в рамках проекта "Маршрут безопасности- Томск" 
при фин. поддержке Правительства ФРГ. 
 
207. Радионуклидная диагностика для практических врачей / Межрегион. об-
ществ. организ. «О-во сотрудников ядерной медицины» ; под ред. Ю. Б. Лиш-
манова, В. И. Чернова. – Томск : STT, 2004. – 387 с. : ил., фото ; 27 см. – Библи-
огр. в конце гл. – ISBN 5-93629-166-9 (в пер.), 500 экз. 
 
208. Российский национальный конгресс кардиологов : российская кардиология 
: от центра к регионам : науч. прогр. / Всерос. науч. о-во кардиологов, Рос. кар-
диологич. науч.-произв. комплекс МЗ РФ и др. – Томск : [б. и.], 2004. - 70 с. : ил. 
; 29 см. 
 
209. Россия. Здоровье нации – беда! : [о биодобавках] / Том. регион. обществ. 
организ. «Ориентал». - Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2004. – 72 с. ; 20 см. 
 
210. Саратиков А. С. Родиола розовая (золотой корень)  / А. С. Саратиков, Е. А. 
Краснов ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. - Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2004. – 286, [4] с. : ил., табл., схемы ; 21 см. – Рез. англ. - Библиогр.: с. 
235-283 (650 назв.). – ISBN 5-7511-1637-2 (в пер.), 1 000 экз.  
 
211. Селянинов К. В. Сосудистый шов : учеб. пособие для студ. мед. вузов / К. 
В. Селянинов, А. А. Сотников, В. Ф. Байтингер ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2004. – 80 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 80 
(13 назв.).  
 
212. Селянинов К. В. Хирургия нервных стволов : учеб. пособие для студ. мед. 
вузов / К. В. Селянинов, А. А. Сотников, В. Ф. Байтингер ; Сиб. гос. мед. ун-т. – 
Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2004. – 88 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: 
с. 88 (10 назв.).  
 
213. Семке В. Я. Аффективные расстройства. Региональный аспект / В. Я. Сем-
ке, Е. Д. Счастный, Г. Г. Симуткин ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. на-
уч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004 (Томск : 
Иван Федоров). – 234 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 229-234 (81 назв.). – 
ISBN 5-7511-1826-Х (в пер.), 500 экз.  
 
214. Семке В. Я. Охрана психического здоровья подрастающего населения (ре-
гиональный аспект) / В. Я. Семке, А. П. Агарков, О. Н. Логунцова ; Рос. акад. 
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мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья, Обл. клинич. 
психиатр. больница. - Томск : Изд-во «РАСКО», 2004 (Томск : Иван Федоров). – 
167 с. : ил., диагр. ; 21 см. – Библиогр.: с. 164-166 (34 назв.). – ISBN 5-88276-
101-5, 500 экз.  
 
215. Современное состояние и перспективы развития экспериментальной и кли-
нической онкологии : материалы Рос. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию 
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН (24-25 июня 2004 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. 
отд-ние, Том. науч. центр, НИИ онкологии ; [гл. ред. Е. Л. Чойнзонов]. - Томск : 
Изд-во научно-техн. лит., 2004. – 331 с. ; 22 см. – Библиогр. в конце докл. – 
ISBN 5- 89503209-5 (в пер.), 300 экз. 
 
216. Томская окружная лечебница для душевнобольных. Комплекс построек на-
чала XX века [Изоиздание] : [буклет] / [авт. : В. А. Соловьев, Ю. П. Нагорнов, Н. 
К. Яковлев, Г. В. Скворцов] ; Центр по охране и использ. памятников ист. и 
культ. – Томск : б. и., 2004. - 1 л. (слож. в 3 с.) ; 21 см. - Посвящ. 400-летию 
Томска  + 85 
 
217. Тос М. Руководство по хирургии среднего уха. Т. 1 : Подходы, миринго-
пластика, оссикулопластика и тимпанопластика / Мирко Тос ; пер. с англ. А. В. 
Давыдова ; под ред. А. В. Старохи. – Томск : Сиб. гос. мед. ун-т, 2004. – 408 с. : 
ил., схемы ; 30 см. – Библиогр.: с. 391-396 (263 назв.). – Предм. указ. : с. 397-
407. – ISBN 5-98591-006-7 (в пер.), 1 000 экз. 
 
218. Учебные игры и ситуационные задачи в гинекологии : учеб.-метод. пособие 
/ Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. А. А. Радионченко. – Томск : Изд-во Сиб. гос. 
мед. ун-та, 2004. – 71 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 70 (10 назв.). – ISBN 5-98591-
003-2, 30 экз. 
 
219. Филинюк О. В. Ранняя диагностика и специфическая профилактика тубер-
кулеза у детей и подростков / [О. В. Филинюк, Л. Н. Буйнова, Е. В. Некрасов] ; 
Сиб. гос. мед. ун-т, Каф. фтизиатрии и пульмонол. – Томск : Ветер, 2004. – 33 с. 
; 20 см. – Авт. указ. на обороте тит. л. - 200 экз. 
 
220. Филиппов О. В. Хроника частной жизни, 1957-1969. – Томск : Водолей 
Rublishers, 2004. - 567 с., [8] л. ил. : ил. ; 22 см. - ISBN 5-902312-23-X (в пер.), 
500 экз. 
 
221. Экстракт пихты сибирской АБИСИБ и его применение в медицине и вете-
ринарии. Т. 2 / Н. Я. Костеша, А. К. Стрелис, П. И. Лукьяненок и др. ; НИИ 
биол. и биофиз. Том. гос. ун-та, Том. с.-х. ин-т. – Томск : STT, 2004. – 143 с. : 
ил., фото ; 20 см. – ISBN 5-7137-0055-0, 1 000 экз. 
 
222. Электроимпедансная томография / Я. С. Пеккер, К. С. Бразовский, В. Ю. 
Усов и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т, НИИ кардиол. ТНЦ СО РАМН. - Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2004. – 190 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 169-188 (248 
назв.). - ISBN 5- 89503-220-6 (в пер.), 500 экз. 
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223. Это надо знать : [буклет о профилактике туберкулеза] / Том. обл. благотво-
рит. обществ. фонд "Сибирь-СПИД-Помощь". - Томск : б. и., [2004]. -  6 с. : ил. ; 
9 см. 
 
224. Ядерно-химическое производство и генетическое здоровье / С. А. Назарен-
ко, Н. А. Попова, Л. П. Назаренко, В. П. Пузырев ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. 
отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ мед. генетики. – Томск : Печат. мануфакту-
ра, 2004. – 270 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 242-266 (395 назв.). – ISBN 
5-94476-051-6 (в пер.), 300 экз. 
 
См. также : № 85, 88, 210, 456, 949, 999, 1014, 1016, 1017, 1029, 1040, 1044. 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
225. Гуманитарная информатика : [сб. ст.]. Вып. 1 / Том. гос. ун-т ; [под ред. Г. 
В. Можаевой]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 138, [1] с. ; 21 см. – Библи-
огр. в конце ст. – ISBN 5-7511-1872-3, 500 экз. 
 
226. Европейские исследования в Сибири. Вып. 4 : Материалы Всероссийской 
научной конференции «Мир и общество в ситуации фортира : проблемы иден-
тичности», 14-16 апреля 2003 г. ; [ред. колл. : М. Я. Пелипась (отв. ред.) и др.] / 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 394 с. ; 22 см. – Доп. тит. л. 
англ. - Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-7511-1775-1 (в пер.), 500 экз. 
 
227. Проблемы методологии гуманитарных исследований : [сб. ст.] / отв. ред. Э. 
И. Черняк. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 277 с. ; 22 см. – (Научные докла-
ды ; вып. 3). – На обл. также : МИОН : Межрегион. исслед. в обществ. науках. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-1816-2, 500 экз. 
 
См. также : № 714. 
 
 
СОЦИОЛОГИЯ 
 
228. Соснин Э. А. Информационные системы и личность : принципы взаимо-
действия : учеб. пособие / Э. А. Соснин, Л. В. Нургалеева, Б. Н.  Пойзнер ; М-во 
образ. РФ, Том. гос. ун-т. - Томск : [Том. гос. ун-т] , 2004. - 118, [1] с. ; 20 см. - 
Библиогр. в конце разделов. - 100 экз.  
 
 
СТАТИСТИКА 
 
229. Возрастно-половой состав и состояние в браке населения Томской области 
: стат. сб. № 2 : В 2 ч. Ч. 1 : Итоги Всерос. переписи населения 2002 года / Фед. 
служба гос. статистики. Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. кол. : С. В. Касин-
ский (председ.) и др.]. — Томск : б. и., 2004. - 110, [1] с. ; 30 см. – 10 экз. 
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230. Филонов Н. Г. Статистика : учеб. пособие / Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 206 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 202 
(8 назв.). – 150 экз. 
 
231. Численность населения в городах и районах Томской области  : стат. бюл.  / 
Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики.—Томск : б. и., 2004.—3. [1] с. ; 
21 см. – 10 экз. 
 
232. Численность населения Томской области : итоги Всерос. переписи населе-
ния 2002 года : стат. сб. № 1  / Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики ; 
[ред. кол. : С. В. Касинский и др.]. — Томск : б. и., 2004. — 82, [1] с. : ил., табл. ; 
30 см. – 10 экз. 
 
 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
233. Город. Томская панорама начала XX века : [альбом] / [идея проекта А. В. 
Здвижкова ; авт. плана-панорамы Ю. П. Нагорнов ; авт. текста : Э. К. Майданюк 
и др. ; худ. ред., дизайн Л. В. Колотовой ; лит. ред., корректура Н. Ю. Потехи-
ной ; PR-сопровожд. В. А. Музалевского; фото А. В. Малахова и др.]. – Томск : 
Курсив, 2004. - 212 с. : ил., портр., фот.;  30 см. + 1 л. прил. -  400-летию Томска 
посвящается. - Прил. : План-панорама города Томска первой четверти 20 века / 
Ю. П. Нагорнов. - ISBN  5-98611-001-3 (в пер.), 500 экз. 
 
234. Город на Томи : [краевед.] сб. / Том. обл. спец. б-ка для слепых ; [сост. : З. 
В. Мельчикова, С. Д. Думчева]. – Томск : б. и., 2004. – 29, [1] с. : ил., цв. фото ; 
30 см. – На обл. также : Томск – 400. - 20 экз. 
 
235. Город юности на Томи / [Авт. кол. : Г. Н. Старикова (отв. ред.) и др.]. - 
[Томск] : D-Print, 2004. - 173 с. : ил. ; 22 см. - Посвящается 400-летию г. Томска. 
- Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN  5-902514-07-X, 2 000 экз. 
 
236. Зайцева Т. И. История Древнего мира (История Древнего Востока). Планы 
семинарских занятий : учеб.-метод. пособие / Т. И. Зайцева ; Том. гос. пед. ун-т. 
– Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 43 с. ; 20 см. – Библиогр. в тексте.  
– 150 экз. 
 
237. Зельвенский Д. А. Храброе сердце Сибири : [Люди и символы ; Историче-
ские этюды] / Д. Зельвенский. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати 
Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 240, [1] с., [15] л., ил., цв. фото : ил., фото ; 22 см. – 
Библиогр.: с. 237-238 (42 назв.). – ISBN 5-94621-090-4 (в пер.), 500 экз. 
 
238. Из истории земли томской. Век XVII. Коллекция документов Государст-
венного архива Томской области : сб. док. / Гос. арх. Том. обл. ; [сост. :  В. А. 
Есипова, А. Г. Караваева]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 151 с. ; 20 см. – 
ISBN 5-7511-1820-0, 250 экз. 
 
239. История названий томских улиц /  [авт. кол. : Г. Н. Старикова, Л. А. Захаро-
ва, Е. В. Иванцова и др.  -  2-е изд., доп. и испр.]. - Томск : D-Print, 2004. -  401 с.  
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: ил. ; 22 см.    На обл. : Томск - 400. - Библиогр.: с. 393-401. - Алф. указ. : с. 388-
392. - ISBN  5-902514-05-1 (в пер.), 2 000 экз. 
 
240. История России ХХ века : учеб. пособие для студ. строит. спец. / Том. гос. 
архит.-строит. ун-т ; под ред. Е. Н. Косых. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2004. – 278 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 276-277 (32 назв.). - ISBN 5-
93057-106-6 (в пер.), 1 000 экз. 
 
241. Каталог этнографических фотографий И. С. Фатеева с р. Тыма 1938 и 1940 
гг. из фондов Колпашевского и Томского краеведческих музеев / Том. обл. 
краевед. музей ; авт.-сост. Ю. К. Рассамахин, Я. А. Яковлев. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2004. – 105, [1] с. : ил., фото ; 20 см. – Геогр. указ. : с. 101-102. – 
Имен. указ. : с. 103-105. – ISBN 5-7511-1768-9, 250 экз. 
 
242. Колесникова С. Ю. Календари в культуре народов мира / С. Ю. Колеснико-
ва ; Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2004. – 199 с. : ил., рис. ; 
21 см. – Библиогр.: с. 170-183. – ISBN 5-94476-052-4 (в пер.), 200 экз. 
 
243. Колов Ю. Н. Постижение слова о России. Кн. 3 : Альтернативное и метаи-
сторическое постижение слова о России / Ю. Н. Колов ; Том. гос. архит. -строит. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. — 347 с. ; 20 см.—
Библиогр.: с. 318-347. — ISBN 5-93057-98-1, 200 экз. 
 
244. Коренные народы Сибири : проблемы историографии, истории, этногра-
фии, лингвистики : материалы регион. науч.-практ. конф., 15 ноября 2002 г. /  
Том. гос. архит.-строит. ун-т ; [под ред. Л. Л. Селивановой]. - Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 160 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце ст. - 
ISBN 5-93057-120-1. 
 
245. Крюков В. М. Александр Адрианов : последние годы / Владимир Крюков. – 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 75, [1] с., [2] л. ил., фото ; 21 см. – По-
свящ. 400-летию г. Томска. - ISBN 5- 89503-216-8 (в пер.), 1 000 экз.  
 
246. Кто он? : Император Александр I – старец Феодор Козьмич – Святой Фео-
дор Томский : От царства до святости. Великая рус. легенда в страницах ист. и 
образах времени : илл. альманах / [авт.-сост. Г. Скворцов ; ред. игумен Силуан 
(Вьюров)]. – Томск : [Частн. благотворит. фонд «Держава»], 2004. – 804 с. : ил., 
фото ; 32 см. – ISBN 5-902705-03-7 (в пер.). 
 
247. Легенды и мифы старого Томска : [книга-альбом]. Кн. 1 / [сост. С. В. Хо-
рев].—  Томск : Панорама, 2004. — (Томск исторический). - 248 с. : ил., портр., 
фот. ; 30 см. – 1 000 экз. 
 
248. Лукина Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья : источники по этнографии. 
Т. 1 : Васюган / Н. В. Лукина ; Том. гос. ун-т, Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2004. – 335, [2] с. : ил., рис. ; 22 см. – В оформл. обл. использ. 
картина Г. Райшева «Стойбище». - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-
7511-1796-4 (в пер.), 1 000 экз. 
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249. Майоров Н. И. Введение в историю Древнего Востока : учеб. пособие / Н. 
И. Майоров ; Том. гос. ун-т, Ист. фак-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 135, 
[1] c. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-1788-3, 500 экз. 
 
250. Михеенков Е. Г. Научно-педагогическая (вузовская) интеллигенция Томска 
в годы революции и гражданской войны / Е. Г. Михеенков ; М-во юстиции РФ, 
Акад. права и упр., Том. фил. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 250, 
[1] с. ; 20 см. – На тит. л. также : Посвящ. 400-летию г. Томска. - Библиогр. в 
конце гл. – ISBN 5-89428-162-8, 500 экз. 
 
251. Моя Россия – Томская земля : библиогр. указ. / Департамент по культ. и 
туризму Администр. Том. обл., Обл. детско-юношеск. б-ка, Справ.-библиогр. 
отд. ; [сост. Л. Г. Духанина ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – Томск : б. и., 2004. – 
65 с. ; 20 см. – Указ. имен : с. 58-64. - 50 экз.  
 
252. Не забыть нам дорог фронтовых : воспоминания участников Великой Оте-
чественной войны-ветеранов Томского государственного университета  / Том. 
гос. ун-т ; [сост. Л. Л. Берцун, В. А. Соловьева (отв. ред.)]. — Томск : [Изд-во 
Том. ун-та], 2004. — 227 с., [14] л. ил., фот. : ил., портр. ; 21 см. — Посвящ. 60-
летию Победы в Великой Отечественной войне, 1941-1945 гг.-  ISBN 5-94621-
080-7.   
 
253. Новокшонов В. А. Слово о Коммире Удалове  / В. А. Новокшонов. — 
Томск : [Красное знамя], 2004. — 59, [1] с. : ил., портр. ; 20 см.— Посвящ. 60-
летию Победы. 
 
254. По реке времени : путеводитель к экспозиции / Муниц. учр. Музей г. Се-
верска ; [ред. колл. : П. Е. Бардина и др.]. – Северск ; [Томск] : Ветер, 2004. – 84 
с. : ил., репрод. ; 21 см.  
 
255. Потанин Г. Н. "Мне хочется служить Вам, одеть Вас любовью" : переписка 
/ Г. Н. Потанин, М. Г. Васильева ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2004. - 416, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. - Кн. является победителем конкурса "На-
учные издания к 400-летию г. Томска". - Имен. указ.: с. 401-416. - ISBN  5-7511-
1787-5 (в пер.), 500 экз. 
 
256. Привалихин В. И. Из рода Пепеляевых  / Валерий Привалихин. – Томск : 
Красное знамя, 2004. – 111, [1] с. : ил., фото ; 20 см. – ISBN 5-9528-0015-7 (в 
пер.), 1500 экз. 
 
257. Привалихин В. И. Так был ли старец Федор императором Александром I ? / 
В. И. Привалихин. – Томск : Красное знамя, 2004. - 129, [1] с. : ил., фото ; 20 см. 
-Библиогр.: с. 128-129. - ISBN  5-9528-0022-X, 1 000 экз.  
 
258. Прогулка по старому Томску  / [сост. и авт. предисл. Э. К. Майданюк].—
Томск : [Том. Полигр. Комп., 2004]. — 14 с. : ил., портр., фот. ; 16 см. – 500 экз. 
 
259. И. М. Разгон : творческая биография ученого и педагога в материалах и 
воспоминаниях. Ч. 1 / Том. гос. ун-т : [сост. Л. А. Голишева, М. Э. Черняк]. – 
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Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 268 с., [8] л. ил., фото, портр. ; 21 см. – Науч. 
тр. И. М. Разгона : с. 198-255. – ISBN 5-7511-11810-3 (в пер.), 500 экз. 
 
260. Рандымова З. И. Оленеводческая культура приуральских хантов / З. И. Ран-
дымова ; Ямало-Ненецк. авт. округ, Департ. информ. и соц.-полит. исслед., На-
уч. центр гуманит. исслед. коренных малочисл. народов Севера. – Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2004. – 133, [1] с., [5] л., ил., цв. фото ; 21 см. – Текст рус., хан-
тыйск. - Библиогр.: с. 105-108. - ISBN 5-7511-1784-0 (в пер.), 2 000 экз. 
 
261. Сазонова Н. И.  История Томска : курс лекций / Н. И. Сазонова ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : [Центр учеб.-метод. лит. ТГПУ], 2004. - 155, [1] с., [6] л. ил., 
фото ; 20 см. - Библиогр.: с.154-155. – ISBN 5-89428-152-0, 1 000 экз. 
 
262. Система образования, воспитания и пропаганды в сфере историко-
культурного и природного наследия Томской области [Электронный ресурс]: 
[Мультимедийная презентация] / [Рос. Союз историч. городов и регионов, Адм. 
Том. обл., Том. обл. краевед. музей]. – Томск : б. и., 2004. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) : цв. -  Загл. с этикетки опт. диска.  
 
263. Сказания земли Томской : хрестоматия  /  Фед. агентство по образ., Том. 
гос. пед. ун-т ; [сост. : П. Е. Бардина, Н. В. Лукина, Э. Л. Львова и др.]. - Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 186 с. : ил. ; 20 см. - Словарь местн. слов и 
геогр. назв. : с. 184-186. - ISBN  5-89428-157-1, 1 000 экз. 
 
264. Славнин В. Д. Томск: от крепости к городу / В. Д. Славнин. – Томск : [Оп-
тимум], 2004. - 220, [1] с. : ил. ; 21 см. – Посвящ. 400-летию г. Томска. - ISBN 5-
901784-02-2 (в пер.), 1 000 экз. 
 
265. Снегирева Л. И. Практикум по отечественной истории : учеб. пособие для 
самост. работы студентов. Ч. 1 / Л. И. Снегирева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 282 с. ; 27 см. – Библиогр.: с. 278-282 (150 
назв.). – ISBN 5-86889-105-8, 500 экз. 
 
266. Спичечная фабрика "Заря" торгового дома "Евграф Кухтерин и сыновья". 
Спичечная фабрика "Сибирь". Комплекс 1890-2004 : [буклет] / [В. А. Соловьева, 
Ю. П. Нагорнов, Н. К. Яковлев, Г. В. Скворцов] ; Обл. гос. учр. "Центр по охра-
не и использ. памятников ист. и культ." ; [ред. колл. : Л. Д. Димакова (и др.); 
оформл. и макет Е. В. Перетягиной]. – Томск : б. и., 2004. - 1 л. (слож. в 3 с.) : 
ил., портр., фото, схемы ; 20 см. - На обл. также : Томск - 400. - Авт. указ. на 
посл. стр. букл.  
 
267. Томск : история города в иллюстрациях, 1604-2004 : [альбом] / Том. гос. 
ун-т, Том. обл. краевед. музей ; [идея, сост., дизайн, макет О. В. Патриной ; 
сост., текст Н. М. Дмитриенко ; фотосъемки В. В. Леонтьева и А. Ю. Почтарева 
; науч. ред. Э. И. Черняк]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 599, [1] с. : ил., 
портр., фот. ; 34 см. -     В надзаг. : 400-летию Томска посвящается. - ISBN  5-
7511-1782-4 (в пер.), 7500 экз. 
 
268. Томск. История города от основания до наших дней / под ред. Н. М. Дмит-
риенко ; Том. гос. ун-т, Том. обл. краевед. музей. - 2-е изд., испр. и доп. – Томск 
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:  Изд-во Том. ун-та, 2004. - 462, [2] с. : ил., портр., карт. ; 27 см. -  В надзаг.: 
400-летию Томска посвящается. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: 
с. 447-461. -    ISBN  5-7511-1829-4 (в пер.), 2000 экз. 
 
269. Томск от А до Я : кратк. энцикл. города / под ред. Н. М. Дмитриенко ; Том. 
гос. ун-т, Гос. арх. Том. обл. – Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. - 439, [1] с. 
: ил., портр. ; 28 см. - На обороте тит. л.: Посвящается 400-летию г. Томска. - 
ISBN  5-89503-211-7 (в пер.), 1 000 экз. 
 
270. Томск 400, 1604-2004. 400 лет [Электронный ресурс] / Телерадиокомпания 
"Томск". – Томск : б. и., [2004]. - 1 электрон. опт. диск (DVD+R) : зв., цв. -    
Загл. с контейнера. - Содерж. : Визит в Томск Полномоч. предст. Президента РФ 
СФО А. Квашнина и мин. финансов РФ А. Кудрина. Торжеств. концерт "На се-
ми холмах" в Том. театре драмы (9.10.2004) 
 
271. Томск 400, 1604-2004. 400 лет [Видеокассета] / Телерадиокомпания 
"Томск".—Томск : б. и., [2004]. - 1 видеокассета. - Загл. с контейнера. - Содерж. 
: Визит в Томск Полномоч. предст. Президента РФ СФО А. Квашнина и мин. 
финансов РФ А. Кудрина. Торжеств. концерт "На семи холмах" в Том. театре 
драмы (9.10.2004) 
 
272. Томские экскурсии / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. Т. В. Галкиной]. – Томск 
: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 211 с., [10] л. ил., цв. фото, карты : ил., фо-
то ; 25 см. – На обл. и посл. стр. кн. : Вып. 1. - Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-
89428-166-0, 1 000 экз. 
 
273. Томский пивоваренный завод : ист. очерк (1884-2004 гг.) / [С. Ф. Фоминых, 
К. В. Петров, А. В. Литвинов и др.] ; ОАО «Том. пиво», Том. гос. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2004. – 199, [2] с., [8] л., ил., цв. фото : ил., фото ; 27 см. – 
Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 198-199. - ISBN 5-7511-1800-6 (в 
пер.), 500 экз. 
 
274. Томский пивоваренный завод, 1884-2004 : [альбом] / ОАО «Том. пиво» ; 
[предисл. И. Г. Кляйна ; авт. текста Т. Каленова ; фото В. Доронина и др.]. – 
Томск : D-Print, [2004?]. – 148, [2] с : ил., цв. фото ; 27 см. – На обл. и тит. л. 
также : Московский тракт, 46. - ISBN 5-902514-11-8 (в пер.). 
 
275. Топчий Р. А. Отношение «человек-природа» как этностабилизирующая 
часть традиционной культуры народов Сибири / Р. А. Топчий ; Том. гос. ун-т ; 
ред. В. М. Кулемзин.  – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004 (Томск : Иван Федоров). 
– 93, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-1794-8, 500 
экз. 
 
276. 1936 - 1937 гг. Конвейер НКВД : из хроники "большого террора" на том-
ской земле : сб. док. и материалов /  Арх. упр. Адм. Том. обл., Том. обл. ист.-
просвет., правозащит. и благотв. об-во "Мемориал" ; [отв. ред. и сост. Б. П. Тре-
нин]. - Томск ; М. : Водолей Publishers, 2004. - 430, [2] с. ; 22 см.. -  (Архивы Си-
бири. Под грифом "Секретно"). - Имен. указ. : с. 406-424. - ISBN 5-902312-27-2 ( 
в пер.),  500 экз. 
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277. Фаст М. В. Нарымская голгофа : материалы к ист. церковн. репрессий в 
Том. обл. в советский период / М. В. Фаст, Н. П. Фаст ; Том. ист.-просвет., пра-
возащит. и благотв. об-во "Мемориал". – Томск ; М.: Водолей Publishers, 2004. - 
558, [1] с., [32] л. ил., портр., фот. ; 22 см. - Библиогр. в примеч. : с. 553-554. - 
ISBN  5-902312-26-4 (в пер.), 1 000 экз. 
 
278. Федоров В. И. Александр Благословенный - святой старец Федор Томский 
(монарх-монах) : историческое исследование / В. И. Федоров. - 2-е изд., доп. и 
перераб. – Томск : Твердыня, 2004. - 391, [3] с. : ил., портр.; 20 см. - 400-летию г. 
Томска посвящается. - Библиогр.: с. 389-391. -  ISBN  5-88839-054-2:1, 500 экз. 
 
279. Федоров В. И. Критические замечания по книгам Виктора Суворова "Аква-
риум", Последняя Республика" и "Тень Победы" / В. И. Федоров. – Томск : КА-
ЭЛА, [2004]. - 65 с. : ил., портр., фот. ; 20 см. – 500 экз. 
 
280. Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Вып. 2 : [сб. 
ст.] / Департ. культ. и искусства Ханты-Мансийск. авт. округа, Служба гл. гос. 
инспектора по охране и использ. ист.-культ. наследия. – Томск ; Ханты-
Мансийск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 547 с. : ил., фото, рис., схемы ; 22 см. - 
Библиогр. в примеч. в конце докл. -ISBN 5-7511-1791-3 (в пер.), 350 экз. 
 
281. Хромов В. В. Край запаха тайги : очерк по ист. вогульск. поселков Сев. 
Сосьвы / В. В. Хромов. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 136, [1] с., [4] л. : 
ил., цв. фото ; 21 см. – Библиогр.: с. 128-130 (31 назв.). – ISBN 5-7511-1822-7 (в 
пер.), 500 экз. 
 
282. Человек – текст – эпоха. Вып. 1 : Формирование жизненной среды и мента-
литета / под ред. В. П. Зиновьева, Е. Е. Дутчак. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2004. – 320 с. ; 22 см. – (Научные доклады ; вып. 4). – На обл. также : МИОН : 
Межрегион. исслед. в обществ. науках. - Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 
5-7511-1861-8, 500 экз. 
 
283. Черная М. П. Томский кремль середины XVII-XVIII в. : Проблемы рекон-
струкции и исторической интерпретации / М. П. Черная ; Том. гос. ун-т; [науч. 
ред. В. И. Молодин]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. - 184, [4] с. : ил., карт. ; 
27 см. - Библиогр.: с. 175-181. - Имен. указ. в конце кн. - ISBN  5-7511-1497-3 (в 
пер.), 500 экз. 
 
284. Яковлев Я. А. Томск - город на реке / Я. А. Яковлев ; НПО "Евразия". – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 92, [1] с. : ил. ; 20 см. – Посвящ. 400-летию г. 
Томска. - ISBN  5-7511-1844-8. – 1 000 экз. 
 
См. также : № 101, 509, 667, 668, 954, 972, 992, 993, 994, 1001, 1003, 1009, 1034, 
1043. 
 
 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
285. Авторынок Томска [Карты] : карта-схема. - [Томск : б. и., 2004]. -  1 к. 
(слож. в 3 с.)  : цв., ил. ; 29x10.  
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286. Автосервис Томска [Карты] : карта-схема. - [Томск : б. и., 2004]. - 1 к. 
(слож. в 3 с.)  : цв., ил. ; 29x10. 
 
287. Афонасова М. А. Самоорганизация социально-экономических систем / М. 
А. Афонасова. – Томск :  Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрони-
ки, 2004. – 138 с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 133-138 (89 назв.). – ISBN 5-
86889-222-4 (в пер.), 500 экз. 
 
288. Ашванян С. К. Экономическая интеграция стран с переходной экономикой 
в условиях глобализации / С. К. Ашванян ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2004. – 183, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-
1864-2 (в пер.), 500 экз. 
 
289. Борисова Л. М. Научно-технологическая безопасность в зеркале «новой 
экономики» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. (08.00.01)  / Л. 
М. Борисова. – Томск : б. и., 2004. – 22 с. : ил., табл. ; 20 см. – На правах рукоп. - 
Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.). – 100 экз. 
 
290. Бредихин А. В. Инновационные технологии – опыт Тайваня : институт тех-
нологических исследований (ITRI) : информ. материал / А. В. Бредихин ; Том. 
гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса, фак-т междунар. отнош., центр стран Востока ; 
[отв. ред. С. В. Вольфсон]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати 
Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 16, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. - 150 экз. 
 
291. Весь бизнес : Томск [Электронный ресурс] : электрон. справ. предпр. и 
должн. лиц. Вып. № 1 / Комп. «Софт-Аура». – [Томск : Софт-Аура, 2004]. - 1 
электрон. отп. диск (CD-ROM) : цв. – Загл. с этикетки опт. диска. 
 
292. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Томской области за I 
квартал 2004 года : стат. бюл.  / Госкомстат РФ, Том. обл. ком. гос. статистики. 
— Томск : б. и., 2004. — 35 с. : ил ; 20 см.  
 
293. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Томской области за I по-
лугодие 2004 года : стат. бюл. / Госкомстат РФ, Том. обл. ком. гос. статисти-
ки.—Томск : б. и., 2004.— 38 с. : ил ; 20 см.  
 
294. Гаврилова М. Н. Единство инновационного и инвестиционного в структур-
ной ориентации экономики России : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
экон. наук : 08.00.01 / М. Н. Гаврилова. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и 
радиоэлектроники], 2004. - 22 с. ; 20 см. -  На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19-22 
(29 назв.). - 100 экз. 
 
295. Гасанов М. А. Структурная модернизация - фактор устойчивого развития 
экономики : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук : 08.00.01 / М. 
А. Гасанов. – Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2004. -  
28 с. ; 20 см.  - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 26-28 (9 назв.). - 100 экз. 
 
296. География ввоза и вывоза продуктов животноводства и алкогольной про-
дукции за I квартал 2004 года по крупным и средним предприятиям : стат. бюл.  
 38 
/ Госкомстат РФ ; Том. обл. ком. гос. статистики. — Томск : Б.и, 2004. — 7 с. : 
ил ; 20 см.  
 
297. Гетманцев В. С.    Томский нефтехим - начало пути  / В. С. Гетманцев. - 
Томск : [PROMO], 2004. - 63 с. ; 20 см. – (В пер.), 1000 экз. 
 
298. Глухова Е. В. Математические модели страхования / Е. В. Глухова, О. А. 
Змеев, К. И. Лившиц ; Том. гос. ун-т, Фил. Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-
Судженске. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 178 с. : ил., граф. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 173-178 (68 назв.). – ISBN 5-7511-1848-0, 500 экз. 
 
299. Гордость томского предпринимательства : [альбом] / [дизайн Н. Пащенко, 
Н. Потехиной]. – Томск : [Компания «Янсон»], 2004. – 52, [1] с. : ил., цв. фото, 
портр. ; 30 см. 
 
300. Грачева Н. Ю. Муниципальная собственность и формы ее реализации : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук  : 08.00.01 /  Н. Ю. Грачева. - 
Томск : б. и., 2004 (Томск  : Д-Принт). -  25 с. ; 20 см. - На правах рукоп. -  
Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.). - 100 экз. 
 
301. Грошева Т. А. Хозяйственный порядок в концепции социально ориентиро-
ванной рыночной экономики : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. на-
ук : 08.00.01 / Т. А. Грошева. - Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники], 2004. -  21 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 20-21 (7 назв.).  
- 100 экз. 
 
302. Дероберти С. С. Управление инновационными процессами при механиза-
ции строительства : учеб. пособие / С. С. Дероберти, Н. Б. Васильковская ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. – Изд. 2-е, доп. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2004. – 199 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 196-197 (29 назв.). 
- ISBN 5-93057-129-5 (в пер.), 500 экз. 
 
303. Жадовец Н. В. Инновационный бизнес в Израиле : информ. материал / Н. В. 
Жадовец ; Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса, фак-т междунар. отнош., центр 
стран Востока ; [отв. ред. С. В. Вольфсон]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и 
офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 16, [1] с. ; 20 см. – 150 экз. 
 
304. Замятина О. М. Моделирование и комплексный анализ бизнес-процессов 
предприятия: автореф. дис. на соиск.  учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / О. 
М. Замятина. – Томск : б. и., 2004. - 19 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. - 100 экз. 
 
305. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по отрас-
лям экономики Томской области за 1 квартал 2004 года : стат. бюл. / Госкомстат 
РФ. Том. обл. ком. гос. статистики. – Томск : б. и., 2004. - 20 с. : ил., табл.; 21 см. 
- 7 экз. 
 
306. Информационные материалы к научно-методическому семинару препода-
вателей, участвующих в программах профессиональной подготовки управлен-
ческих кадров по теме "Коучинг как метод профессионального развития управ-
ленческих кадров" / Администр. Том. обл. Департ. гос. службы и администр. 
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реформы. – Томск : б. и., 2004. - 57 с. : ил., табл. ; 30 см. -  Библиогр.: с. 57 (20 
назв.). 
 
307. Казанцева Н. Н. Статистический контроль и статистические методы управ-
ления качеством : учеб. пособие / Н. Н. Казанцева ; Том. политехн. ун-т. – Томск 
: Изд-во ТПУ, 2004. – 115 с. : ил., схемы ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. ун-
та). - Библиогр.: с. 114 (15 назв.). – 100 экз. 
 
308. Камышников В. А. Технологическая эффективность лесной отрасли : учеб. 
пособие / В. А. Камышников, В. Д. Руднев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 246 с. ; 20 см. - Библиогр.: 
с. 244-245 (21 назв.). - ISBN 5-93057-130-9, 100 экз. 
 
309. Камышников В. А. Экономико-математическое моделирование в планиро-
вании производства : учеб. пособие / В. А. Камышников ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 204, [1] с. : 
ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 202-204 (41 назв.).  - ISBN 5-93057-128-7, 150 
экз. 
 
310. Кернакевич П. С. Воспроизводство в первичном секторе экономики России 
(на примере минерально-сырьевого комплекса) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. экон. наук : (08.00.01)  / П. С. Кернакевич. - Томск : б. и., 2004. -  27 
с.  : ил., схемы, диагр. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 27 (3 назв.). – 
100 экз. 
 
311. Кондитерская «Мери Поппинс» : каталог [продукции] / ООО «Кондитер-
ская «Мери Поппинс». – [Томск : Красное знамя, 2004]. – 16 с. : ил., цв. фото ; 
30 см. – На обл. также : С юбилеем, любимый город! 
 
312. Коняшкин В. А. Мокс-программа на Сибирском химическом комбинате. 
Дорога в будущее? Или путь в никуда?  / В. А. Коняшкин, Ю. Г. Зубков. — 
Томск : Курсив, 2004. — 62, [1] с. : ил. ; 21 см. – 100 экз. 
 
313. Край кедровый. Томская область : [буклет] / [предисл. В. Кресса ; ред. Н. 
Потехина ; фото А. Паутова]. - Томск : [Компания «Янсон»], 2004. – 50 с. : ил., 
цв. фото, портр. ; 21 см. – На перв. стр. букл. загл. : В краю кедровом. 
 
314. Красина Ф. А. Деятельность некоммерческих организаций в рыночной эко-
номике : учеб. пособие [для студ., обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бух. 
учет, анализ, аудит», «Налоги и налогообл.»] / Ф. А. Красина ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. – Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники], 2004. – 234 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 214 (11 назв.). – ISBN 
5-86889-213-5 (в пер.), 300 экз. 
 
315. Лидеры бизнеса Томской области` 2004 : рейтинг-справочник / Том. обл. 
ком. гос. статистики. – Томск : б. и., 2004. –69 с., [32] л., ил. : ил., табл. ; 30 см.  
 
316. Лицарева Е. Ю. Экономическая интеграция на европейском континенте и в 
азиатско-тихоокеанском регионе во второй половине ХХ века / Е. Ю. Лицарева ; 
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Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 219, [1] с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 211-219 (49 назв.). – ISBN 5-7511-1863-4 (в пер.), 300 экз. 
 
317. Моделирование в экономике : учеб. пособие / А. В. Буров, С. Л. Миньков, 
В. В. Сизов, В. М. Ушаков ; Том. гос. пед. ун-т ; под ред. В. В. Сизова, С. Л. 
Минькова. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 334 с. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 329-330 (38 назв.). – ISBN 5-89428-167-9, 500 экз. 
 
318. Мониторинг и оценка в условиях программно-целевого управления регио-
нальным развитием / Фонд "Агентство развития Том. обл." ; [под ред. И. Е. Ни-
кулиной, И. В. Хоменко]. – Томск : [Дельтаплан], 2004. -  325 с. : ил., схемы ; 21 
см. -  Библиогр.: с. 253-258. - ISBN 5-94154-088-4, 200 экз. 
 
319. Муниципальный облигационный займ г. Томска : [буклет] / предисл. А. 
Макарова. – Томск : [D-Print, 2004]. – 14 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. 
 
320. Назаров А. А. Теория массового обслуживания : учеб. пособие для студен-
тов, обуч. по спец. 010200 (010501) [«Прикладн. матем. и информатика», 061800 
(080116) «Матем. методы в экономике»] / А. А. Назаров, А. Ф. Терпугов ; Том. 
гос. ун-т. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 225, [1] с. : ил., граф. ; 22 см. 
– Библиогр. в конце кн. (17 назв.). – ISBN 5- 89503-233-8 (в пер.), 500 экз. 
 
321. Никулина И. Е. Управление кредитным процессом : ориентация на регио-
нальную экономику  / И. Е. Никулина, О. С. Трубицына. - Томск : Дельтаплан, 
2004. - 133 с.  : ил., схемы, табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 130-132 (60 назв.). - ISBN  
5-94154-063-9, 600 экз. 
 
322. Новый век Томска. Кто есть кто : [справочник] = Who is who. Т. 2 : Имя и 
дело / Агентство межсферных коммуникаций "Сиб. проект" ; [гл. ред. В. Бо-
рейша ; фото Е. Ворошилова, С. Захарова, М. Ивлева]. - Томск : [Коместра Сле-
дующий Шаг],  2004. -  419, [1] с. : ил., цв. портр., фото ; 33 см. - Имен. указ. 
"Учителя" : с. 408-409. - Имен. указ. "Ключевые люди" : с. 409-415. -  ISBN 5-
98596-002-1, 3 000 экз.  
 
323. О представлении гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг 
за январь - июнь 2004 года : стат. бюл. / Том. обл. ком. гос. статистики. – Томск 
: б. и., 2004. - 43 с. : ил., табл. ; 22 см. - Загл. обл. : Сведения о представлении 
гражданам льгот по оплате жилья и коммунальных услуг за январь - июнь 2004 
года. - 15 экз. 
 
324. О работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства в условиях ре-
формы за январь - июнь 2004 г. : стат. бюл.  / Госкомстат РФ ; Том. обл. ком. 
гос. статистики. — Томск : б. и., 2004. — 59 с. : ил ; 21 см.  
 
325. Об инвестициях в Томскую область из-за рубежа и инвестициях из Том-
ской области за рубеж за I квартал 2004 года : стат. бюл.  / Госкомстат РФ ; Том. 
обл. ком. гос. статистики. — Томск : Б.и, 2004. — 16 с. : ил ; 20 см.  
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326. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 2 квар-
тал 2004 года : стат. бюл. / Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики. – 
Томск : б. и., 2004. - 88 с. : ил., табл.; 14 см. - 5 экз. 
 
327. Общественный контроль за конкурсным распределением государственных 
и муниципальных заказов : сб. ст. / Том. регион. обществ. организ. «Центр под-
держки некоммерч. организ.» ; [ред. и сост. Е. Г. Сырямкина]. – Томск : [Уча-
сток опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 143, [1] с. : ил.,  
 табл. ; 20 см. – 200 экз. 
 
328. Овсянникова Т. Ю. Экономика строительного комплекса. Экономическое 
обоснование и реализация инвестиционных проектов : учеб. пособие для студ., 
обуч. по спец. 060800 "экон. и упр. на предпр. строительства"  / Т. Ю. Овсянни-
кова ; Том. гос. архит. -строит. ун-т. - Томск : Изд-во Том. гос. архит. -строит. 
ун-та, 2004. - 238 с.  : ил., схемы, граф. ; 22 см. - Библиогр.: с. 235-238. -  ISBN  
5-93057-108-2 (в пер.), 1 000 экз. 
 
329. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие / В. В. 
Еремин, Т. З. Артюхова, В. Б. Косов, Н. С. Мациевский ; Том. политехн. ун-т.  – 
Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 179 с.; 20 см. – (Учебники Том. политехн. ун-та). - 
Библиогр.: с. 175-176 (20 назв.). – 150 экз. 
 
330. Основные показатели розничной и оптовой торговли за январь - июнь 2004 
года : стат. бюл. / Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики. – Томск : б. и., 
2004. - 17 с. : ил., табл.; 21 см. - 8 экз. 
 
331. Параев Ю. И. Теория оптимального управления : [учеб. пособие по спец. 
061800 «Матем. методы в экономике»] / Ю. И. Параев ; Том. гос. ун-т. - Томск : 
Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 167 с. : ил., граф. ; 21 см. – (Учебники Том. ун-
та). - Библиогр.: с.  165 (9 назв.). – ISBN 5- 89503-225-7 (в пер.), 200 экз. 
 
332. Перемитина Н. А. Маркетинг : учеб. пособие / Н. А. Перемитина ; Том. гос. 
пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 203 с. : ил., схемы ; 20 
см. – Библиогр.: с. 203 (9 назв.). – 100 экз. 
 
333. Пособие по проведению технологического аудита межрегиональных инно-
вационных проектов  / Администр. Том. обл. ; [разраб. при участии экспертов С. 
В. Мельченко и др.]. – Томск : Изд-во науч. -техн. лит., 2004. – 35 с. : ил., табл. ; 
20 см. – На тит. л. также : Проект «Созд. элементов межрегион. инновац. систе-
мы и апробация модели инновац. развития регионов Сибири : В рамках «ТА-
СИС БИСТРО». - 100 экз.  
 
334. Право на отдых : реклам.-познават. изд. / гл. ред. Л. Ю. Битко. – [Томск : 
Желтые страницы, 2004]. – 6 000 экз. 
a) Вып. 1 (3) / 2004. - 33 с. : ил., фото ; 17 см. 
b) Вып. 2 (4) / 2004. – 48 с. : ил., фото ; 20 см. 
 
335. Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции за январь - 
июнь 2004 года : стат. бюл. / [Федер. служба гос. статистики]. Том. обл. ком. 
гос. статистики. – Томск : б. и., 2004. - 59 с. : ил., табл. ; 21 см. - 6 экз. 
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336. Производство и отгрузка сельскохозяйственной продукции за январь - 
июль 2004 года : стат. бюл. / Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики. – 
Томск : б. и., 2004. - 35 с. : ил., табл.; 21 см. - 5 экз. 
 
337. Промышленность Томской области (1998-2003 гг.) : стат. сб. / Том. обл. 
ком. гос. статистики ; [ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. 
и., 2004. – 187 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см. – 20 экз. 
 
338. Промышленность Томской области (1998-2003 гг.) : стат. сб. / Том. обл. 
ком. гос. статистики ; [ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. 
и., 2004. – 48 с. : ил., табл., диагр. ; 16 см. – 5 экз. 
 
339. Путешествие в Сибирь. Томск : путеводит. для гостей города и томичей  / 
[гл. ред. С. Жукова ; вступ. ст. В. Юшковского]. - Томск : Путешествие в Си-
бирь : [Курсив], 2004. - 231 с. : ил., схемы, цв. фото ; 30 см. - ISBN  5-94372-030-
8, 2 000 экз. 
 
340. Путешествие в Сибирь. Томск : путеводит. для гостей города и томичей  / 
[гл. ред. С. Жукова ; вступ. ст. В. Юшковского ; фото С. Захарова и др.]. - Томск 
: Путешествие в Сибирь : [Курсив], 2004. - 247 с.  : ил., схемы, цв. фото ; 21 см. -  
10 000 экз. 
 
341. Работа грузового и пассажирского автомобильного транспорта за январь - 
июнь 2004 года : стат. бюл. / Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики. - 
Томск: б. и., 2004. - 18 с. : ил., табл. ; 21 см. – 10 экз. 
 
342. Районы Томской области (1998-2003 гг.) / Том. обл. ком. гос. статистики ; 
[ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. и., 2004. – 228 с. : ил., 
табл. ; 21 см. – 70 экз. 
 
343. Резников Л. М. Методология системного регулирования малого бизнеса в 
условиях развивающейся рыночной экономики / Л. М. Резников. – Томск : Изд-
во Том. ун-та, 2004. – 213, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 206-213. – 
ISBN 5-7511-1868-5 (в пер.), 500 экз. 
 
344. Резников Л. М. Развитие путей и форм регулирования российского малого 
бизнеса / Л. М. Резников. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 211, [1] с. : ил., 
схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 208-211. – ISBN 5-7511-1869-5 (в пер.), 500 экз. 
 
345. Ромашова Т. В. Экономическая, социальная и политическая география : 
(теор. основы) : учеб. пособие / Т. В. Ромашова ; Том. гос. ун-т ; под ред. А. М. 
Малолетко. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. 
ТГУ], 2004. – 173, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр. в конце гл. - (В пер.), 
200 экз. 
 
346. Рощина И. В. Трансформация экономики в условиях постиндустриального 
общества / И. В. Рощина ; Том. гос. ун-т ; под ред. Ю. С. Нехорошева. – Томск : 
[Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 167, [2] с. : 
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ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 165-167 (77 назв.). - ISBN 5-94621-102-Х (в 
пер.), 500 экз. 
 
347. Рощина И. В. Формирование механизма государственного регулирования в 
условиях социальной экономики : социальная справедливость и самоактуализа-
ция / И. В. Рощина ; Том. гос. ун-т ; под ред. Ю. С. Нехорошева. – Томск : [Уча-
сток опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 275 с. : ил., схе-
мы ; 21 см. – Библиогр.: с. 179-182 (99 назв.). - ISBN 5-94621-103-Х (в пер.), 500 
экз.  
 
348. Сводный финансовый баланс Томской области за 2002 год : стат. бюл.  / 
Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. колл. : С. В. Касинский и 
др.]. – Томск : б. и., 2004. – 39 с. : ил., табл. ; 20 см. –  Загл. обл. : Финансы. - 15 
экз.  
 
349. Современные проблемы экономики России глазами молодых : материалы 
науч. студ. конф., 22 апр. 2003 г. / Том. гос. ун-т, Экон. фак-т ; [ред. колл. : А. В. 
Ложникова и др.]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. 
отд. ТГУ], 2004. – 134, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – 
ISBN 5-94621-105-6, 100 экз. 
 
350. Соловкина И. В. Государственная поддержка малого бизнеса в Индии : ин-
форм. материал / И. В. Соловкина ; Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса, фак-т 
междунар. отнош., центр стран Востока ; [отв. ред. С. В. Вольфсон]. – Томск : 
[Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 18, [1] с. ; 
20 см. – Библиогр. в конце кн. - 150 экз. 
 
351. Солодов Г. А. Техническая и экологическая безопасность промышленного 
предприятия : Анализ аварий, катастроф и их причин. Подготовка руководите-
лей производственных коллективов к действиям при авариях и аварийных си-
туациях. Организация и безопасная эксплаутация промышленных предприятий : 
моногр. / Г. А. Солодов, О. Е. Пермяков, В. И. Косинцев. – Томск : [Дельта-
план], 2004. - 183 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 175-181. - ISBN 5-94154-079-5, 1000 
экз. 
 
352. Состояние и меры по развитию агропромышленного комплекса Томской 
области : ежегодн. доклад, 2003 год / Департ. по соц.-экон. развитию села Ад-
министр. Том. обл. – Томск : Дельтаплан, 2004. – 92 с. : ил., диагр. ; 30 см. – 150 
экз. 
 
353. Социально-экономическое положение Томской области за январь - декабрь 
2003 года : [доклад]  / Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики. - Томск : 
б. и., 2004. -  123 с.  : ил., диагр., табл. ; 29 см. - На обл. и посл. стр. кн. : Вып. 12. 
– 90 экз. 
 
354. Союз строителей Томска и Томской области к 400-летию г. Томска. 2004 
год: [фотоальманах] / Союз строителей Томска и Том. обл. ; [гл. ред. Е. Киселе-
ва ; фото Д. Карпушева и др.]. - Томск: [Полдень, 2004]. - 43, [1] с. : ил., цв. фо-
то, портр. ; 29 см. - 500 экз. 
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355. Справочник абонента  / ООО "Том. сотовая связь". — Томск : б. и., [2004]. 
— 40 с. : ил., схемы ; 20 см.  
 
356. Статистический ежегодник (1998-2003 гг.) / Том. обл. ком. гос. статистики ; 
[ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. и., 2004. – 260 с. : ил., 
табл., диагр. ; 30 см. – Загл. обл. и корешка : Статистический ежегодник` 2004. - 
55 экз. 
 
357. Строительство и инвестиции в Томской области (1998-2003) : стат. сб. / 
Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – 
Томск : б. и., 2004. – 90 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. – 20 экз. 
 
358. Стукач О. В. Информационные технологии стандартизации и сертифика-
ции : учеб. пособие / О. В. Стукач, Д. В. Баранов ; Том. политехн. ун-т. – Томск : 
Изд-во ТПУ, 2004. – 218 с. : ил., схемы, рис. ; 21 см. – (Учебники Том. политехн. 
ун-та). - Библиогр.: с. 216-218 (45 назв.). – 100 экз. 
 
359. Томск - 400 лет. 1604-2004 : юбил. стат. сб.  / Федер. служба гос. статисти-
ки. Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и 
др.].—Томск : б. и., 2004.—265 с. : ил., фото, диагр. ; 30 см. 
 
360. Томская область : Приглашение к сотрудничеству : [буклет] = The Tomsk 
oblast : An outlook for cooperation / [Администр. Том. обл. Департ. по внешне-
экон. и регион. деят.]. – [Томск : б. и., 2004] (Томск : ООО «Прикл. технол.»). - 
[12] с. : ил., портр., фото, диагр., карты ; 28 см. - Текст парал. : рус., англ. – 1000 
экз. 
 
361. Томская область` 2004 : стат. сб. / Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. 
колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. и., 2004. – 50, [1] с. : ил., 
табл., цв. диагр. ; 17 см. – 70 экз. 
 
362. Томская юбилейная марка. Знак качества : [каталог] / Совет проекта "Том. 
юбил. марка. Знак качества"; [сост. С. П. Зиновьева и др.]. - [Томск : Грани, 
2004]. - 144 с. : ил., фото, портр. ; 29 см. -  На обороте обл. : Посвящ. 400-летию 
г. Томска и 60-летию со дня образования Том. обл. 
 
363. Томский промышленный ежегодник, 2004 : [журн. -справ.  /  Реклам. -
информ. агентство «Губерния» ; ред. А. Трофимов ; вступ. слово В. М. Кресса]. - 
Томск : [Реклам. -информ. агентство «Губерния», 2004] (Томск : Красное зна-
мя). - 216 с., 8 л. цв. ил., фото ; 21 см. - Загл. обл. : Томский промышленный 
ежегодник. 2004 : Адреса. Телефоны. Руководители. Услуги. Продукция. – 
Имен. указ. : с. 180-196. – Алф. указ. : с. 197-214. - (В пер.).  
 
364. Томский промышленный ежегодник, 2004/2005 : [журн. -справ.  /  ООО 
«Медиа-Сибирь» ; рук. проекта А. Полтанов ; вступ. слово В. М. Кресса]. - 
Томск : б. и., 2004. - 212 с., 8 л. цв. ил., фото ; 21 см. - Загл. обл. : Томский про-
мышленный ежегодник. 2004/2005 : Адреса. Телефоны. Руководители. Услуги. 
Продукция. – Алф. указ. : с. 179-196. - Имен. указ. : с. 197-212. – (В пер.).  
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365. Торговый центр : реклам.-познават. изд. / гл. ред. Л. Ю. Битко. – [Томск : 
Желтые страницы, 2004]. – 6 000 экз. 
c) Вып. 1 (3) / 2004. - 36 с. : ил., фото ; 17 см. 
d) Вып. 2 (4) / 2004. – 39 с. : ил., фото ; 20 см. 
 
366. Труд в отраслях экономики по Томской области за январь - июль 2004 года 
: стат. бюл. / Том. обл. ком. гос. статистики. - Томск : б. и., 2004. - 56 с. : ил., 
табл.; 21 см. - 15 экз. 
 
367. Труд в отраслях экономики по Томской области за январь - июнь 2004 года 
: стат. бюл. / Том. обл. ком. гос. статистики. – Томск : б. и., 2004. - 92 с. : ил., 
табл. ; 21 см.  - 19 экз. 
 
368. Тюленева Н. А. Мотивация бизнеса и мотивационные стратегии / Н. А. Тю-
ленева ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 306, [1] с. : ил., схе-
мы ; 21 см. – Библиогр.: с. 285-296 (267 назв.). – ISBN 5-7511-1875-8 (в пер.), 
500 экз. 
 
369. Финансы. О состоянии расчетов на предприятиях (организациях) Томской 
области за январь - июнь 2004 года : стат. бюл. / Том. обл. ком. гос. статистики. 
– Томск : б. и., 2004. - 132 с. : ил.; 21 см. - 4 экз. 
 
370. Центр профессиональной переподготовки специалистов нефтегазового дела 
: [буклет]  / НК "ЮКОС", Том. политехн. ун-т, Ун-т HERIOT-WATT. — [Томск : 
б. и., 2004]. — [4] с. : ил., фото, портр. ; 30 см.  
 
371. Цитленок В. С. Экономический анализ стран Западной Европы : [учеб. по-
собие для студ. спец. «мировая экономика»] / В. С. Цитленок ; Том. гос. ун-т. – 
Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 301 
с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 300-301. - ISBN 5-94621-101-3, 300 экз.  
 
372. Человек года`2004 в Томской области : конкурс : [буклет]. - Томск : б. и., 
[2004]. -  14, [1] с.  : ил., цв. портр. ; 29 см.  
 
373. Черкасова Ю. Н. Атомная энергетика Франции : информ. материал / Ю. Н. 
Черкасова ; Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса, фак-т междунар. отнош., центр 
стран Востока ; [отв. ред. С. В. Вольфсон]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и 
офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 42, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. – 
Библиогр.: с. 33-34. - 150 экз. 
 
374. 60 лет Томской области (1944-2004 гг.) : юбил. стат. сб. / Том. обл. ком. гос. 
статистики ; [ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. и., 2004. 
– 149 с. : ил., табл., диагр. ; 21 см.  
 
375. Шимширт Н. Д. Теория и практика государственных и муниципальных фи-
нансов : учеб. пособие / Н. Д. Шимширт ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2004. – 153 с. : ил., табл., схемы ; 21 см. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-
7511-1839-1, 500 экз. 
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376. Экономика, менеджмент, право, учет : практ. рук.  / М-во образования Рос. 
Федерации, Алт. экон. -юрид. ин-т, Том. гос. пед. ун-т ; [сост. М. С. Каз, С. М. 
Каз]. — Томск ; Барнаул : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. — 389 с. ; 21 см. — 
ISBN 5-89428-143-1, 200 экз.  
 
377. Экономические чтения : докл. регион. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию 
экон. фак-та, Вып. 6 /  Том. гос. ун-т, Экон. фак-т ; [ред. колл. : А. П. Бычков и 
др.]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. 
– 528, [1] с. ; 22 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-94621-108-0 (в 
пер.), 500 экз. 
 
378. Энергия молодых - экономике России : тр. Всерос. науч.-практ. конф. студ. 
и мол. ученых, посвящ. 100-летию экон. образ. в Том. политехн. ун-те, г. Томск, 
20-24 апр. 2004 г. Ч. 1 / Том. политехн. ун-т, Вольн. экон. о-во ; [ред. колл. : В. 
В. Еремин и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 65 с. : ил., схемы ; 27 см. – Биб-
лиогр. в конце докл. – Авт. указ. : с. 65. - 35 экз. 
 
379. Энергия молодых - экономике России : тр. Всерос. науч.-практ. конф. студ. 
и мол. ученых, посвящ. 100-летию экон. образ. в Том. политехн. ун-те, г. Томск, 
20-24 апр. 2004 г. Ч. 2 / Том. политехн. ун-т, Вольн. экон. о-во]. – Томск : Изд-
во ТПУ, 2004. – 555 с. : ил., схемы, граф. ; 30 см. – На тит. л. ошиб. : Ч. 1. - Биб-
лиогр. в конце докл. – Авт. указ. : с. 553-555. - 150 экз. 
 
См. также : № 132, 266, 273, 274, 487, 948, 961, 995, 996, 997, 998, 1006, 1007, 
1018, 1022, 1027, 1030, 1038, 1041, 1042, 1046, 1049, 1050, 1057. 
 
 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
380. Валютная и социальная политика Еворпейского Союза : учеб. пособие / 
Том. гос. ун-т, Каф. мир. полит. ; [ред. колл. : А. Г. Тимошенко (отв. ред.) и др.]. 
– Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 
209, [1] с. ; 20 см. – На обл. также: Сиб. сеть Центров по изуч. Европ. Союза. - 
Библиогр. в конце гл. - 150 экз. 
 
381. "Единая Россия" в Томске : реальные дела. - [Томск : б. и., 2004]. - 34 с. : 
ил., портр. ; 21 см. - Загл. указано на обл. - 2750 экз. 
 
382. Зиновьев В. П. Страны СНГ и Балтии : учеб. пособие [для студ., обуч. по 
напр. подгот. и спец. «Междунар. отношения» и «Регионоведение»] / В. П. Зи-
новьев ; Том. гос. ун-т, каф. мир. полит. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 
292, [2] с., [2] л., ил., цв. фото : ил., табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 246-253. – ISBN 
5-7511-1770-0 (в пер.), 1 000 экз. 
 
383. Макаров А. С. Предвыборная программа Александра Макарова : [буклет]. 
—Томск : б. и., [2004]. — [1] л., слож. в 8 : ил., портр. ; 10*20 см. — В надзаг. : 
14 марта - выборы мэра г. Томска. — В подзаг. : Проверен временем! Проверен 
делом! 
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384. Мальцев Б. А. Слово к депутатам. Сто спичей председателя /  Б. А. Мальцев 
; [сост. Л. Рейно]. - Томск : б. и., 2004. -  575 с., [27] л. ил., фото ; 22 см. – По-
свящ. 10-летию Гос. Думы Том. обл. - На тит. л. также : Государственная Дума 
Томской области. - Имен. указ. : с. 551-575. - ISBN  5-7137-0225-1. 
 
385. Попов О. В. Власть и население : (политика муниципалитета города Томска 
по развитию местного самоуправления и гражданского общества) / О. В. Попов ; 
Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 167 с. : ил., табл. ; 21 см. 
– Библиогр.: с.  165-167 (45 назв.). - ISBN 5- 89503-226-3 (в пер.), 1 000 экз. 
 
386. Проблемы политических ценностей в условиях трансформации режима / 
отв. ред. А. И. Щербинин. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 250 с. ; 22 см. – 
(Научные доклады ; вып. 5). – На обл. также : МИОН : Межрегион. исслед. в 
обществ. науках. - Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-1884-7, 500 экз. 
 
387. Фадеева В. Н. Открытое общество : тенденции формирования и опыт мо-
дернизации в постперестроечной России : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филос. наук. (09.00.11)  / В. Н. Фадеева. – Томск : б. и., 2004. – 26 с. ; 20 
см. – На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. (5 назв.). – 100 экз. 
 
См. также : № 262, 980. 
 
 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
388. Андреева О. И. Соотношение прав и обязанностей государства и личности 
в правовом государстве и специфика его проявления в сфере уголовного судо-
производства (теоретический аспект) / О. И. Андреева ; Том. гос. ун-т, Юрид. 
фак-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 135, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 126-135 (176 назв.). – ISBN 5-7511-1865-0 (в пер.), 500 экз. 
 
389. Внедрение Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях в деятельность архивных органов : материалы дискуссии в рамках 
межрегион. семинара-совещания, провед. Федер. архивн. службой России в г. 
Томске 8-9 окт. 2003 г. / Федер. архивн. служба России, Архивн. упр. Адми-
нистр. Том. обл. ; [сост В. А. Гермченко и др.]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004 
(Томск : Иван Федоров). – 105 с. ; 20 см. – ISBN 5-7511-1832-4, 200 экз. 
 
390. Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с условно-досрочным освобождением / О. В. Воронин ; Том. гос. ун-
т, Юрид. ин-т. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 204, [1] с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с.  163-180 (287 назв.). – Имен. указ. : с. 181-182. – ISBN 5- 89503-
227-3 (в пер.), 350 экз. 
 
391. 200 лет делопроизводственной службе МВД России : [буклет]  / МВД Рос-
сии. Упр. внутр. дел Том. обл. – [Томск : Красное знамя], 2004. – [16] с. : ил., цв. 
фото, портр. ; 29 см. 
 
392. Дума как лаборатория законодательства [Электронный ресурс] : Мульти-
медийная презентация.—Томск : Консультант, 2004. — 1 электрон. опт. диск 
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(CD-ROM) : цв. — Загл. с этикетки опт. диска. — Систем. требования : Windows 
98SE /ME /2000 /XP /XP, CD-ROM 24x, дисковод, мышь, зв. карта, видеокарта 
800X600 (16 бит).  
 
393. Понимание прав человека : информ. для начинающих  / П. Брандер, Р. Го-
мес, Э. Кин и др. ; гл. ред. Р. Гомес. — [Томск : Компания «Янсон», 2004]. — 39 
с. : ил., табл. ; 30 см. — В надзаг. : "Компас".  
 
394. Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / 
Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, [199?- ]. – 20 см. – Библиогр. в под-
строч. примеч. 
a) Ч. 20 / под ред. В. А. Уткина. – 2004. – 163, [3] с. – ISBN 5-7511-1868-
5, 300 экз. 
b) Ч. 21 / под ред. В. А. Уткина. – 2004. – 140, [4] с. – ISBN 5-7511-1880-
4, 500 экз. 
c) Ч. 22 / под ред. В. Ф. Воловича. - 2005. – 203, [2] с. – ISBN 5-7511-
1878-2, 500 экз. 
 
395. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, 
Каф. угол. процесса, прокурорск. надзора и правоохранит. деят. ; отв. ред. С. Л. 
Лонь. – Изд. 3-е, испр. и доп. - Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 487 с. ; 22 
см. – Библиогр.: с.  459-487. – ISBN 5- 89503-221-4 (в пер.), 1 000 экз. 
 
396. Прозументов Л. М. Криминологическая характеристика преступности не-
совершеннолетних (региональный аспект) / Л. М. Прозументов ; Том. гос. ун-т. 
– Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 78, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. – ISBN 5-7511-1808-1, 200 экз. 
 
397. Томский парламент : 10 лет областной законодательной власти  / Гос. Дума 
Том. обл. ; [гл. ред. Т. Губина]. — Томск : [Гала-Пресс], 2004. — 157, [3] с. : ил., 
портр., фот. ; 30 см.  
 
398. Томскому областному суду 200 лет : док. о становл. и деят. судов в Сибири 
и Том. губ. / под общ. ред. В. А. Миронова ; [фото А. Семенова, Р. Озерского, В. 
Якобсона]. - Томск : Красное знамя, 2004. – 526, [1] с. : ил., цв. фото, портр. ; 30 
см. – ISBN 5-9528-0016-5 (в пер.), 1 000 экз. 
 
399. Уголовный процесс : учеб.-метод. пособие / Ю. К. Якимович, А. А. Пла-
шевская, Т. П. Родичева, И. А. Сибова ; М-во юстиции РФ, Акад. права и упр., 
Том. фил. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 387 с. ; 20 см. – Библи-
огр. в конце гл. – ISBN 5-89428-171-7, 500 экз. 
 
400. Уткина С. С. Уголовное наказание в виде штрафа / С. С. Уткина ; Том. гос. 
ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 164, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. – Библи-
огр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-1805-0 (в пер.), 500 экз. 
 
401. Учебно-методический комплекс по криминалистике : учеб. пособие  / Н. М. 
Букаев, А. В. Втюрин, Е. В. Смахтин, Е. М. Толстолужинская ; Под ред. В. К. 
Гавло ; Мин-во образ. РФ. Сургут. гос. ун-т, Тюмен. гос. ун-т, Мин-во внутр. 
дел РФ. Тюмен. юрид. ин-т МВД РФ. — 2-е изд., доп. и перераб. — Томск : Пе-
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чатная мануфактура, 2004. — 419, [1] с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 403-419.—
Терминол. словарь : с. 400-402. — ISBN 5-94476-033-8.  
 
402. Яковлев Я. А. Рассказы о томской прокуратуре : [в 2 т.]. Т. 1 / Я. А. Яков-
лев, Ю. К. Рассамахин. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 496, [2] с. : ил., фо-
то, портр. ; 22 см. – ISBN 5-7511-1671-2 (в пер.), 800 экз. 
 
См. также : № 175. 
 
 
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
 
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
403. Архэ : Культуротехнич. альманах. [Вып.] 5 /2004 : Антропополитика / [под 
общ. ред. А. Попова, И. Проскуровской].— Томск : Дельтаплан, 2004. — 252 с. ; 
24 см.—Библиогр. в примеч.—ISBN 5-94154-070-1, 2 000 экз. 
 
404. Дефиниции культуры : [сб. тр. участн. Всерос. семинара мол. ученых]. Вып. 
6  / Том. гос. ун-т, Рос. гуманит. науч. фонд ; [ред. колл. : М. Н. Баландин (отв. 
ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 209 с ; 21 см. – Библиогр. в 
конце докл. - ISBN 5-7511-1789-1 (в пер.), 500 экз. 
 
405. Розанова А. А. Современный культурно-цивилизованный кризис : опыт 
культурологического анализа : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос.  
наук : 24.00.01 / А. А. Розанова. - Томск : б. и., 2004. - 23 с. ; 20 см. -  На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 22-23 (5 назв.). - 100 экз. 
 
406. Сурина Т. В. Поэзия как эстетическое основание онтологии культуры : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / Т. В. Сурина. – 
Томск : б. и., 2004. - 23 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22-23 (8 
назв.). - 100 экз. 
 
407. Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2002 - 2003 гг. : [стат. 
справ.]  / Депорт. по культуре Том. обл.—Томск : [Изд-во ТОИПКРИКТ], 2004. 
— 69 с. : ил., табл. ; 15 см.  
 
См. также : № 695. 
 
 
НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
 
408. Ашурова Н. И. Петр Михайлович Бицилли / Н. И. Ашурова. – Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2004. – 144, [1] с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 138-144 (107 назв.). – 
ISBN 5-94476-047-8, 100 экз. 
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409. Витченко Н. Н. Европейская наука in statu nascendi : моральный модус / Н. 
Н. Витченко ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 
202 с. ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – 500 экз. 
 
410. Документ в меняющемся мире : материалы 1-ой Всерос. науч.-практ. конф. 
(г. Томск, 27-28 ноября 2003 г.) / Том. гос. ун-т, Арх. упр. Том. обл. ; [ред. колл. 
: Н. С. Ларьков (отв. ред.) и др.]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. пе-
чати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 315, [1] с. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. - 
ISBN 5-94621-080-7 (в пер.), 250 экз.  
 
411. Научная и инновационная деятельность регионов Сибирского федерально-
го округа : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Террит. орган Федер гос. 
статистики по Том. обл. ; [ред. колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск 
: б. и., 2004. – 148 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см.  
 
См. также : № 990. 
 
 
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
 
412. Абитуриенту XXI века : [буклет]  / Том. политехн. ун-т. — Томск : б. и., 
[2004]. — 14 с. ; 15 см. — На обл. также : Столетние традиции инженерного об-
разования.  
 
413. Абитуриенту` 2004 : [буклет]  / Том. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. ун-
та], 2004. — [20] с. : ил., цв. фот. ; 20 см.  
 
414. Банникова И. И. Предпрофильная подготовка учащихся посредством орга-
низации проектной деятельности : метод. рекоменд. для педагогов /  [И. И. Бан-
никова, А. А. Ванюкова] ; Центр доп. образ. детей "Планирование карьеры" ; 
[под ред. Н. Р. Огневой]. - Томск : б. и., 2004. -  56 с.  : ил., табл. ; 20 см. - Авт. 
указ. на обороте тит. л.. - Библиогр.: с. 52-54 (60 назв.). - ISBN 5-94372-023-5. 
 
415. Борило Л. П. Анализ результатов ЕГЭ - 2004 по химии в Томской области : 
аналит. отчет и метод. рекоменд. / Л. П. Борило, Е. М. Князева ; Департ. общ. 
образ. Администр. Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. – Томск : 
[Дельтаплан], 2004. - 51 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 50 (14 назв.). - ISBN 
5-94154-077-9, 500 экз. 
 
416. Борило Л. П. Учебно-методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. Химия / 
Л. П. Борило, Е. М. Князева, Т. А. Сарычева ; Департ. общ. образ. Администр. 
Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 2004. 
- 46 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 46 (14 назв.). – ISBN 5-94154-083-3, 500 экз. 
 
417. Бородина Е. В. Развивающая эстетика художественности  / Е. В. Бородина, 
А. А. Востриков, Е. В. Шадрина ; М-во науки и образ. РФ. Совет сети федер. 
эксперимент. площадок, Том. гос. пед. ун-т, МОУ гимназия № 1 г. Томска. — 
Томск : б. и., 2004. — [4] с. : ил., портр., фото ; 20 см.—(Сибирская система 
продуктивного образования). — Нет тит. л. Описано по обл. — На обл. также : 
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Федер. эксперимент. площадка "Образ. технол. развив. эстет. комплекса в нач. 
шк.".  
 
418. Веретельник В. И. Анализ результатов ЕГЭ - 2004 по физике в Томской об-
ласти : аналит. отчет и метод. рекоменд. / В. И. Веретельник, Ю. А. Сивов, Т. В. 
Суханова ; Департ. общ. образ. Администр. Том. обл., Центр оценки качества 
образ. Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 2004. - 67 с. : ил., табл. ; 20 см. -    
Библиогр.: с. 63-64. - ISBN  5-94154-078-7, 500 экз. 
 
419. Вестник филиала Кемеровского госуниверситета в г. Анжеро-Судженске. 
Вып. 3 : Гуманитарные науки / Кемеровск. гос. ун-т, Фил. в г. Анжеро-
Судженске ; под ред. Н. А. Хамидулиной. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004 
(Томск : Иван Федоров). – 202 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – Посвящ. 50-
летию Кемеровск. гос. ун-та. – ISBN 5-7511-1837-5, 300 экз. 
 
420. Волошина Л. В. Информационные технологии в непрерывном профессио-
нальном развитии педагога / Л. В. Волошина, Н. В. Серкова ; Рос. акад. образ., 
Ин-т развития образ. систем. - Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2004. – 168 с. ; 20 см. 
– Библиогр.: с. 133-142 (131 назв.). - ISBN 5-89702-114-7, 500 экз. 
 
421. Волшебные места, где я живу душой : лучшие метод. конкурсн. материалы 
: в 3 вып. / Департ. по культ. и туризму Администр. Том. обл., Обл. детско-
юношеск. б-ка, организ.-метод. отд. ; [ред. В. А. Небаева ; отв. за вып. Н. Г. Чи-
черина]. – Томск : б. и., 2004. – 20 см. – 50 экз. 
a) Вып. 1. – 46 с. – На обл. также : Томск, 1604-2004. 
b) Вып. 2. – 47 с. – На обл. также : Томск – 2004. 
c) Вып. 3. – 42 с. – На обл. также : Томск - 400. 
 
422. Востриков А. А. Развивающая эстетика музыкальности в школе  / А. А. 
Востриков, Р. К. Никифорова ; М-во науки и образ. РФ. Совет сети федер. экс-
перимент. площадок, Том. гос. пед. ун-т, МОУ гимназия № 1 г. Томска. — 
Томск : б. и., 2004. — [4] с. : ил., портр., фото ; 20 см. — (Сибирская система 
продуктивного образования). — Нет. тит. л. Описано по обл. — На обл. также : 
Федер. эксперимент. площадка "Образ. технол. развив. эстет. комплекса в нач. 
шк.".  
 
423. Востриков А. А. Развивающая эстетика чувственной выразительности  / А. 
А. Востриков, Г. Е. Голосуцкая  ; М-во науки и образ. РФ. Совет сети федер. 
эксперимент. площадок, Том. гос. пед. ун-т, МОУ гимназия № 1 г. Томска.—
Томск : б. и., 2004. — [4] с. : ил., портр., фото ; 20 см. — (Сибирская система 
продуктивного образования). — Нет тит. л. Описано по обл. — На обл. также : 
Федер. эксперимент. площадка "Образ. технол. развив. эстет. комплекса в нач. 
шк.".  
 
424. Востриков А. А. Развивающая эстетика в школе  / А. А. Востриков ; М-во 
науки и образ. РФ. Совет сети федер. эксперимент. площадок, Том. гос. пед. ун-
т, МОУ гимназия № 1 г. Томска. — Томск : б. и., 2004. — [4] с. : ил., портр. ; 20 
см.—(Сибирская система продуктивного образования). — Нет тит. л. Описано 
по обл. — На обл. также : Федер. эксперимент. площадка "Образ. технол. раз-
вив. эстет. комплекса в нач. шк.".  
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425. Гельфман Э. Г. Методические основы конструирования учебных текстов по 
математике для учащихся основной школы / [Э. Г. Гельфман] ; Том. гос. пед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та: Изд-во Том. ун-та], 2004. - 257 с. : 
ил., схемы, граф. ; 20 см. -  Авт. указ. на обороте тит. л. и на обл. - Библиогр.: с. 
227-255 (369 назв.). - ISBN  5-89428-155-5 ; ISBN  5-7511-1614-6, 500 экз. 
 
426. Гуманитарные исследования и их роль в развитии педагогического образо-
вания, Международная научно-практическая конференция. Международная на-
учно-практическая конференция "Гуманитарные исследования и их роль в раз-
витии педагогического образования", (4-5 ноября 2002 г.) : [материалы конф. : в 
2 т.]  / Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. С. М. Малиновская и др.]. — Томск : [Изд-
во Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 21 см. — Библиогр. в конце докл. 
a) Т. 1. - 266, [1] с.  
b) Т. 2. — 185 с.  
 
427. Если ребенок родился незрячим…(советы родителям) / Том. обл. спец. б-ка 
для слепых ; [сост. Л. Г. Минаева ; ред. З. В. Мельчикова]. – Томск : Том. обл. 
спец. б-ка для слепых, 2004. – 46, [1] с. ; 20 см. – (В помощь реабилитологу ; 
вып. 3). – Библиогр. в конце кн. (4 назв.). 
 
428. Зальмеж В. Ф. Анализ результатов ЕГЭ - 2004 по математике в Томской 
области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / В. Ф. Зальмеж, Т. В. Домбровская ; 
Департ. общ. образ. Администр. Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. 
обл.. – Томск : [Дельтаплан], 2004. - 54 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см.  - Библиогр.: 
с. 46. - ISBN 5-94154-075-2, 500 экз. 
 
429. Зальмеж В. Ф. Учебно-методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. Мате-
матика / В. Ф. Зальмеж, Т. В. Домбровская ; Департ. общ. образ. Администр. 
Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 2004. 
- 103 с. : ил., граф. ; 20 см. - ISBN 5-94154-085-X, 500 экз. 
 
430. Иванкина Л. И. Образование в современном мире / Л. И. Иванкина ; Том. 
политехн. ун-т ; [Науч. ред. Л. С. Сысоева]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. -  118 
с.; 21 см. - Библиогр.: с. 114-117 (68 назв.). -  ISBN  5-98298-083-8, 500 экз. 
 
431. Иванова В. С. Профессиональное самоопределение учащихся выпускных 
классов Томской области  : (Результаты социологического мониторинга за 2004 
г.)  / В. С. Иванова ; Том. обл. центр профориент. молодежи и психол. поддерж-
ки населения.—Томск : б. и., 2004.—63 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см.—
(Профориентация и психология).—Библиогр.: с. 63 (2 назв.).  
 
432. Инновационные образовательные ресурсы Томской области. Вып. 1 : Ката-
лог  / Администр. Том. обл. ; [ред. колл. : А. И. Галванаков и др.]. - Томск : Сиб. 
проект, 2004. - 155 с.  : ил., портр. ; 29 см. - Имен. указ. : с. 153-154. - ISBN  5-
98596-001-3, 300 экз. 
 
433. Иностранный язык и иноязычная культура в образовании (тенденции, про-
блемы, решения): Сб. науч. ст. по материалам III Общерос. науч.-метод. конф. 
ТГПУ, 27-28 февр. 2004 г. / М-во образования РФ, Том. гос. пед. ун-т ; [отв. ред. 
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О. А. Батурина]. – Томск: [Ветер], 2004. – 116 с. ; 30 см. – Библиогр. в конце 
докл. – ISBN 5-98428-004-3, 100 экз. 
 
434. Карьера-Ньюс : информ. Вестник для специалистов в обл. планир. карьеры 
и проф. ориент., а также старшекл. и их родителей. Вып. 2 / Департ. по культ. и 
туризму Администр. Том. обл., Обл. детско-юношеск. б-ка ; [сост. И. В. Тетень-
чук, Л. Н. Ромашова; ред. В. А. Небаева ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – Томск : 
б. и., 2004. – 40 с. : ил., рис. ; 20 см. – 50 экз. 
 
435. Копытов А. Д. Инновации в управлении образовательными учреждениями : 
маркетинговый подход / А. Д. Копытов, А. А. Танцев ; Рос. акад. образ., Ин-т 
развития образ. систем. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2004. – 228 с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 168-172 (75 назв.). – ISBN 5-89702-108-2, 1 000 экз. 
 
436. Кравченко Л. Б. Учебно-методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. Био-
логия / Л. Б. Кравченко, И. В. Петрова ; Департ. общ. образ. Администр. Том. 
обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 2004. - 51 
с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 51 (7 назв.). - ISBN 5-94154-082-5, 500 экз. 
 
437. Кулакова И. А. Детям новой России / И. А. Кулакова. - Томск : Твердыня, 
2004. – 187 с. ; 20 см. – ISBN 5-88839-049-6, 100 экз. 
 
438. Лизура Н. Ю. Обогащающее повторение на уроках математики : учеб. по-
собие /  Н. Ю. Лизура, А. М. Пустынникова, Т. А. Сазанова ; Том. гос. пед. ун-т, 
Том. обл. ин-т повыш. квалиф. и переподгот. раб. образ. – Томск : Оптимум, 
2004. – 115 с. : ил., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 115. – ISBN 5-901784-04-9, 100 
экз. 
 
439. Максимова Ж. С. Система реализации межпредметных связей курсов физи-
ки и математики при обучении физике в общеобразовательной школе : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. пед.  наук : 13.00.02 / Ж. С. Максимова. – Томск : 
б. и., 2004. - 23 с. : ил., табл. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-22 (8 
назв.). - 100 экз. 
 
440. Мартынова З. В. Птица как светоносная сущность / З. В. Мартынова. - 
Томск : Твердыня, 2004. – 126 с. : ил., рис. ; 20 см. – ISBN 5-88839-027-5, 100 
экз. 
 
441. Наука и образование, Всерос. конф., (8 ; Томск ; 2004). VIII Всерос. конф. 
студ., аспирантов и мол. ученых "Наука и образование" (19-23 апр. 2004 г.) : [в 5 
т.] / Том. гос. пед. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004-2005. – 21 
см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. 
a) Т. 3 : Педагогика / [науч. ред. В. И. Ревякина, О. А. Жукова]. - 2004. - 315 с. 
b) Т. 4 : История и право / [науч. ред. П. Л. Нестеренко, Е. В. Панова]. - 2004. - 
215 с.  
c) Т. 5 : Технология и предпринимательство, экономика, менеджмент / [науч. 
ред. В. В. Сизов]. - 2005. - 351 с. 
 
442. «Образование в Сибири : актуальные проблемы истории и современности» 
: материалы III Всерос. науч. конф., 14-15 мая 2004 г. / Том. гос. пед. ун-т ; [на-
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уч. ред. В. И. Ревякина и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 281 
с. : ил., схемы ; 20 см. – На обл. также : Посвящ. 100-летию г. Томска. - Библи-
огр. в конце докл. – 100 экз. 
 
443. Образование для людей с ограниченными возможностями : справ. : [изд. 
для слабовидящих] / Том. обл. спец. б-ка для слепых ; [сост. С. Д. Думчева ; ред. 
З. В. Мельчикова]. – Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2004. – 105 с. ; 30 
см. – На обл. также : Инвалиды… к независимой жизни. - 10 экз. 
 
444. Особенные дети : (советы специалистов) / Том. обл. спец. б-ка для слепых, 
Отд. развития б-ки ; [сост. Л. Г. Минаева ; ред. З. В. Мельчикова]. – Томск : 
Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2004. – 38 с. ; 20 см. – (В помощь реабилитоло-
гу ; вып. 4). – Библиогр.: с. 38 (3 назв.). 
 
445. Петрова И. В. Анализ результатов ЕГЭ - 2004 по биологии в Томской об-
ласти : аналит. отчет и метод. рекоменд. / И. В. Петрова, Л. Б. Кравченко ; Де-
парт. общ. образ. Администр. Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. 
– Томск : [Дельтаплан], 2004. - 63 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. - ISBN 5-94154-
073-6, 500 экз. 
 
446. Подготовка специалистов с высшим и средним специальным образованием 
в Томской области : стат. сб.  / Госкомстат РФ. Том. обл. ком. гос. статистики ; 
[ред. колл. : С. В. Касинский и др.]. – Томск : б. и., 2004. – 56 с. : ил., табл. ; 20 
см. – 20 экз. 
 
447. Подготовка учителей к использованию современных средств оценивания 
результатов обучения учащихся : материалы Всерос. интернет семинара-совещ. 
(10-13 октября 2004 г.) /  Ин-т общ. образ. Мин-ва образ. РФ, Том. гос. пед. ун-т 
; [науч. ред. : В. И. Блинов, В. М. Зеличенко, М. А. Червонный]. - Томск : [Центр 
учеб.-метод. лит. Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 319 с. : ил., схемы ; 21 см. -  Биб-
лиогр. в конце докл. - ISBN  5-89428-168-7, 150 экз. 
 
448. Поздеева С. И. Образовательное содержание совместной деятельности в 
начальной школе / С. И. Поздеева ; Том. гос. ун-т. – Томск : Дельтаплан, 2004. – 
310 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 294-302 (135 назв.). – ISBN 5-94154-087-6, 1 000 
экз. 
 
449. Преодоление ограничений :  (метод. рекоменд.) / Том. обл. спец. б-ка для 
слепых ; [сост. Л. Г. Минаева ; ред. З. В. Мельчикова]. – Томск : Том. обл. спец. 
б-ка для слепых, 2004. – 30, [1] с. ; 20 см. – (В помощь реабилитологу ; вып. 2).  
 
450. Проблемы инженерного образования : материалы четвертой регион. науч.-
метод. конф., 20-21 апреля 2004 г. / Федер. агентство по образованию, Том. гос. 
архит.-строит. ун-т ; [ред. колл. : О. Г. Кумпяк, Б. И. Южаков, Е. С. Полянский]. 
- Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2004. - 166 с. ; 20 см. - Библи-
огр. в конце докл.  - ISBN 5-93057-138-4, 200 экз. 
 
451. Проблемы и технологии продуктивного обучения предметам развивающей 
эстетики в школе : материалы регион. науч. -практ. конф., 6 мая 2004 г. / Департ. 
общ. образ. Администр. Том. обл., Департ. образ. Администр. г. Томска, Том. 
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гос. ун-т, МОУ гимназия № 1. - Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2004. - 115 с.  : ил., 
фото, схемы ; 20 см. - На тит. л. также : Федер. эксперимент. площадка "Образ. 
технология развив. эстет. комплекса в нач. шк.". - Библиогр. в подстроч. примеч. 
-  ISBN  5-89702-110-4, 200 экз. 
 
452. Проблемы формирования и развития философской и педагогической куль-
туры специалиста, Междунар. конф., (2003,Томск). Международная конферен-
ция "Проблемы формирования и развития философской и педагогической куль-
туры специалиста", посвященная 40-летию кафедры философии ТГПУ / Том. 
гос. пед. унт ; [под ред. В. А. Дмитренко, А. А. Степанова]. - Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 287 с. ; 21 см. - Библиогр. в конце докл. -  ISBN  5-
89428-145-8, 150 экз. 
 
453. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 
Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского го-
сударственного медицинского университета, 1878-2003 : биогр. слов. Т. 1 / Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [гл. ред. С. Ф. Фоминых]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 
376 с., [8] л. ил., фото, портр. : ил., фото, портр. ; 27 см. – На тит. л. также : По-
свящ. 400-летию г. Томска и 125-летию высш. мед. образ. в азиатск. части Рос-
сии. - Библиогр. в конце ст.  – ISBN 5-7511-1832-4 (в пер.), 1 000 экз. 
 
454. Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 
Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского го-
сударственного медицинского университета, 1878-2003 : биогр. слов. Т. 2 / Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [гл. ред. С. Ф. Фоминых]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 402 
с., [12] л. ил., фото, портр. : ил., фото, портр. ; 27 см. – На тит. л. также : По-
свящ. 400-летию г. Томска и 125-летию высш. мед. образ. в азиатск. части Рос-
сии. - Библиогр. в конце ст. - Имен. указ. : с. 349-390. - ISBN 5-7511-1843-Х, (в 
пер.), 1 000 экз. 
 
455. Развитие инновационных образовательных учреждений в России и за ру-
бежом / А. Д. Копытов, Т. Г. Новикова, М. П. Пальянов и др. ; Ин-т развития 
образ. систем (Ин-т образ. Сибири, Дальнего Востока и Севера). – Томск : Изд-
во Том. ЦНТИ, 2004. – 224 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 177-190 (177 
назв.). - ISBN 5-89702-102-3 (в пер.), 500 экз. 
 
456. Сибирский государственный медицинский университет = The Siberian state 
medical university : [буклет]  / Сиб. гос. мед. ун-т. — [Томск : D-Print, 2004]. — 
31, [1] с. : ил., фото, портр. ; 22 см. — Текст парал. рус., англ. — Нет тит. л. 
Описано по обл.  
 
457. Сибирский форум образования : офиц. кат. участников III Сибирского фо-
рума образования (19-21 мая)  / Технопарк, ОАО "Том. междунар. деловой 
центр". — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2004. — 114 с. : ил. ; 20 см. 
 
458. Сипайлов Г. А. Александр Акимович Воробьев ректор-новатор / Г. А. Си-
пайлов ; Том. политехн. ун-т.  – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 152 с. : ил., фото, 
портр. ; 20 см. – Посвящ. 95-летию со дня рожд. А. А. Воробьева. - 300 экз. 
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459. Скажи-ка, папа?... : Поговорим с ребенком о сексе ; Скажи-ка, мама?... : 
Поговорим с ребенком о наркотиках : [буклет] / Том. обл. благотворит. фонд 
«Сибирь-СПИД-Помощь». – [Томск : б. и., 2004]. – 9, 11 с. : ил., цв. рис. ; 20 см. 
– На обл. также : Весь мир знает… - Книга-перевертыш. 
 
460. Совершенствование качества образования в педагогическом университете : 
материалы Всерос. науч.-метод. конф, г. Томск, 19-21 февр. 2004 г. : [в 3 т.] / 
Том. гос. пед. ун-т ; [ред. колл. : В. В. Обухов и др.]. – Томск : Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2004. – 21 см. – Библиогр. в конце докл. – 100 экз. 
a) Т. 2 : Повышение качества подготовки учителей информатики [и др.]. 
– 242 с.  
b) Т. 3 : Цели, задачи и средства психологического мониторинга в 
управлении качеством образования в вузе ; Технология, предприни-
мательство и безопасность жизнедеятельности. – 207 с. 
 
461. Совершенствование методов обучения физике в условиях модернизации 
школьного образования : материалы регион. науч.-метод. конф (19 окт. 2004 г.) / 
Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. Е. А. Румбешта]. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та, 2004. – 123 с. : ил., рис. ; 20 см. – На тит. л. также : Посвящ. 70-летию 
ФМФ. - Библиогр.  в конце докл. 
 
462. Современное образование : инновации и конкурентоспособность : материа-
лы регион. науч. -метод. конф., 27-28 янв. 2004 г., Томск  / Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники ; [отв. ред. М. Т. Решетников]. - Томск : [Изд-во Том. 
гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2004. – 162 с. : ил., схемы ; 29 см. – 
Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-86889-185-6, 100 экз. 
 
463. Справочник для поступающих в учебные заведения Томска  / Том. обл. 
центр профориент. молодежи и психол. поддержки населения ; [под общ. ред. О. 
И. Шендель].—Томск : [Обл. центр проф. ориент. молодежи и психол. поддерж-
ки населения], 2004. — 228 с. : ил., фото ; 21 см. — Алф. -адресн. указ. Том. 
учеб. завед. : с. 5-9. — Алф. указ. спец. : с. 10-23. — ISBN 5-9528-0018-1. – 1 000 
экз. 
 
464. Справочник добровольца программы «Помоги советом», или Путешествие 
по стране Советов : [буклет] / Центр развития местн. сообществ и добровольч. 
инициатив «Помоги советом». – Томск : [Компания «Янсон»], 2004. – 19 с. : ил., 
рис. ; 20 см. – На обл. также : Открытая Россия. 
 
465. Старикова Г. Н. Анализ результатов ЕГЭ - 2004 по русскому языку в Том-
ской области : аналит. отчет и метод. рекоменд. / Г. Н. Старикова, Л. В. Колпа-
кова ; Департ. общ. образ. Администр. Том. обл., Центр оценки качества образ. 
Том. обл. – Томск : [Дельтаплан], 2004. - 55 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 
53-54. - ISBN  5-94154-076-0, 500 экз. 
 
466. Томский государственный педагогический университет, 1902-2004 : [бук-
лет] / Том. гос. пед. ун-т. – [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004]. – 24 с. : 
ил., фото  ; 20 см.  
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467. Томский политехнический в прошлом, настоящем, будущем : сб. ст. / Ас-
соц. выпускников Том. политехн. ун-та ; ред. М. Г. Николаев. - Томск : Красное 
знамя, 2004. – 159, [1] с. : ил., цв. фото ; 21 см. – 5000 экз. 
 
468. Томский университет` 2004  : листая календарь /  [Информ.-ред. отд. Том. 
гос. ун-та, Музей истории ТГУ, Учеб-науч. лаб."Сибирь : ист. традиции и со-
временность"] ; [авт. и рук. проекта Е. М. Игнатенко ; ред. С. Ф. Фоминых]. - 
Томск : [Изд-во Том. ун-та, 2004]. -  28, [1] с.  : ил., фото, портр. ; 29 см. 
 
469. Томский университет : ежегодник - 2003 : факультеты и подразделения в 
2003 году (история, хроника, комментарии, статистика)  / [Том. гос. ун-т] ; [ред. 
колл. : Г. В. Майер (председ.) и др.]. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 359, [3] 
с.  : ил., портр., фото, диагр. ; 24 см. - Загл. обл. : Ежегодник 2003. - ISBN  5-
7511-1811-1, 500 экз. 
 
470. Томский учительский институт. 100 лет : [буклет] / Том. гос. пед. ун-т ; 
[сост. М. П. Войтеховская]. – [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004]. – 10, 
[1] с. : ил., фото ; 20 см.  
 
471. Учебно-методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. Физика / В. И. Вере-
тельник, Ю. А. Сивов, Н. Д. Толмачева, В. Д. Хоружий ; Департ. общ. образ. 
Администр. Том. обл., Центр оценки качества образ. в Том. обл. – Томск : 
[Дельтаплан], 2004. - 55 с. : ил., схемы ; 20 см. - Библиогр.: с. 55 (12 назв.). - 
ISBN 5-94154-086-8, 500 экз. 
 
472. Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов : буклет / Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2004. 
– 20 с. : ил., цв. фото, портр. ; 20 см. 
 
473. Физико-математический факультет. 70 лет : [буклет] / Том. гос. пед. ун-т, 
Физ.-мат. фак-т. – [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004]. – [12] с. : ил., фо-
то, портр. ; 30 см.  
 
474. Формирование контингента инженерно-технического вуза : мировой опыт 
и основные тенденции совершенствования : тр. Междунар. симпозиума, 21-22 
дек., г. Москва / Том. политехн. ун-т ; [гл. ред. Ю. П. Похолков ; ред. колл. : Аг-
ранович и др.]. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 183 с. : ил., граф. ; 30 см. – Парал. 
тит. л. англ. - Библиогр. в конце докл. – Авт. указ. : с. 183. - 170 экз. 
 
475. Чайковская Е. Н. "Древо обретаю, коего я ветка...", (или Жанр родословной 
в системе формирования коммуникативных умений учащихся на уроках разви-
тия речи) / Е. Н. Чайковская. [Томск : Ветер, 2004]. - 126 с. ; 21 см. -  Библиогр.: 
с. 116-126 (186 назв.). - 100 экз. 
 
476. Чернышова Л. Г. Формирование экологического мировоззрения студентов 
технических вузов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.11  / Л. Г. Чернышова. — Томск : б. и., 2004. — 21 с. ; 20 см. - На правах 
рукоп.  — Библиогр. в конце кн.  – 100 экз.  
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477. Шабанова И. А. Теория и методика обучения химии. Химическая посуда и 
оборудование : метод. указ. / И. А. Шабанова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 31 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 31 (6 
назв.). – 500 экз. 
 
478. Шабанова И. А. Школьный химический эксперимент : учеб.-метод. пособие 
/ И. А. Шабанова, Е. Н. Лысакова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2004. – 69 с. : ил., рис. ; 20 см. – Библиогр.: с. 69. – 500 экз. 
 
479. Шапошников А. А. Трансфер технологий в научно-образовательной сфере : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экономических наук : 08.00.05  / А. А. 
Шапошников. — Томск : б. и., 2004. — 24 с. : ил., схемы ; 20 см. - На правах ру-
коп. — Библиогр.: с. 23-24 (14 назв.). – 100 экз. 
 
480. Экология и духовность : сб. материалов [по духовно-нравств. и экол. вос-
пит. школьников] / Упр. образ. МО «Том. район», МОУ Поросинск. средн. об-
щеобраз. шк. ; [сост. В. И. Чириков]. – Томск ; Поросино : Изд-во Том. ЦНТИ, 
2004. – 144 с. : ил., табл. ; 20 см. – 100 экз. 
 
481. «Юные исследователи» : материалы 3-й районной конф. школьников / Му-
ниц. образ. «Том. район», Упр. образ. ; [сост. С. Ф. Вершинина]. – Томск : Изд-
во Том. ЦНТИ, 2004. - 227 с. ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. - ISBN 5-89702-
113-9, 100 экз. 
 
482. Ющенко О. И. Анализ результатов ЕГЭ - 2004 по истории в Томской об-
ласти : аналит. отчет и метод. рекоменд. / О. И. Ющенко, Е. В. Луков ; Департ. 
общ. образ. Администр. Том. обл., Центр оценки качества образ. Том. обл. – 
Томск : [Дельтаплан], 2004. - 55 с. : ил., табл. ; 20 см. - ISBN  5-94154-074-4, 500 
экз. 
 
483. Ющенко О. И. Учебно-методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. Исто-
рия / О. И. Ющенко, Е. В. Луков ; Департ. общ. образ. Администр. Том. обл., 
Центр оценки качества образ. Том. обл. - Томск : [Дельтаплан], 2004. - 38 с. ; 20 
см. - Библиогр.: с. 37-38 (25 назв.). - ISBN 5-94154-084-1, 500 экз. 
 
484. Ящук А. В. Детская беспризорность : теория и практика ее преодоления и 
предупреждения / А. В. Ящук ; Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. В. А. Дмитриен-
ко]. – Томск : [Центр учеб.-метод. лит. Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 189 с. : ил., 
табл. ; 20 см. - Прил. : с. 167-191. - Библиогр.: с. 151-166 (276 назв.). – ISBN 5-
89428-150-4, 500 экз.  
 
См. также : № 251, 252, 370, 640, 717, 950, 963, 978, 984, 988, 1005, 1042, 1048, 
1051, 1055. 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
485. Актуальные вопросы безопасности, здоровья при занятиях спортом и физи-
ческой культурой : материалы VII Междунар. науч. -практ. конф. (25-26 марта 
2004 г.). / Том. гос. пед. ун-т, Ком. по физ. культуре и спорту Администр. Том. 
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обл. ; [ред. колл. : О. В. Смирнов (отв. ред. и др.]. - Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2004. - 21 см. - Библиогр. в конце докл. - ISBN  5-89428-146-6, 250 
экз. 
a) Т. 1. - 318 с.  : ил., табл. ;  
b) Т. 2. - 241 с. : ил., схемы. 
 
486. Загревская А. И. Физическая культура студентов специальной медицинской 
группы педагогического вуза / А. И. Загревская ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 131 с. : ил., табл., граф. ; 21 см. - Библиогр.: 
с. 108-131 (340 назв.). - ISBN  5-8942-8161-X, 100 экз. 
 
487. Культурно-экономические основания организации туризма, гостиничного и 
ресторанного бизнеса : тр. III межрегион. науч.-практ. конф. /  Том. политехн. 
ун-т ; [науч. ред. А. П. Моисеева]. - Томск : Дельтаплан, 2004. -  155 с. ; 20 см. - 
На 3-й стр. кн. также  : Посвящ. 400-летию г. Томска. - Библиогр. в конце докл. - 
100 экз.  
 
488. Обучение студентов технике академической гребли / А. И. Иванов, И. М. 
Богомолов, Л. П. Ранцева и др. ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. 
– Томск :  [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2004. – 81, 
[1] с. : ил., табл. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. (11 назв.). – ISBN 5-86889-218-
6, 100 экз. 
 
489. Пивень С. Н. Историко-краеведческий аспект использования туристских 
ресурсов территории Западной Сибири вдоль бывшего Московско-Сибирского 
тракта в рамках проекта «Чайный путь»  / С. Н. Пивень ; [ред. А. Топчий]. - 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004 (Томск : Иван Федоров). – 51, [1] с., [3] л. ил., 
карты ; 20 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-1793-Х, 300 экз. 
 
490. Половков В. Н. На пути от простой истины к красоте этюда : авторская ме-
тодика "Диаграммное комментирование" : Практикум. Тренинг : для самообраз. 
юных шахматистов, тренеров спорт. школ, шахматн. коллективов внешкольн. 
учрежд. /  Валерий Половков. - Томск : [Курсив], 2004. -  208 с.  : ил., портр., 
схемы ; 29 см.-  На обороте обл. : Посвящ. 20-летию Дома дет. творч. "У Белого 
озера". 
 
491. Попов Е. А.    Путь к Эвересту / Е. А. Попов ; [сост. Н. И. Долдин]. – Томск 
:  [Изд-во ТУСУРа], 2004. - 273, [1] с., [30] л. ил., фото ; 22 см. - Прил.: Хроно-
логия том. альпинизма ; Статистика восхождений в Гималаях и Каракоруме 
экспедиций из СССР, России, стран СНГ и Балтии .  - ISBN  5-86889-194-5 (в 
пер.), 500 экз. 
 
492. Сибириада : спец. изд. оргкомитета V летн. спартакиады народов Сибири : 
[буклет] / [Сиб. олимпийская акад.; предисл. А. Колосова]. - Томск : [Желтые 
Страницы - Томсктелеком], 2004. - 8 с. : ил., цв. фото; 30 см. - 500 экз. 
 
493. 40 лет Томской академической гребле  / [Авт.-сост. Н. В. Морева]. - Томск : 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2004. - 69, [1] с., [13] л. ил., фото 
; 29 см. - ISBN  5-86889-198-8, 300 экз. 
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494. Экологические, гуманитарные и спортивные аспекты подводной деятель-
ности : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. / Том. гос. ун-т ; [ред. колл. 
: Г. Е. Дунаевский и др.]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-
изд. отд. ТГУ], 2004. – 268 с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр. в конце докл. – 
ISBN 5-94621-093-9, 150 экз. 
 
 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ 
 
495. Благотворительные марки : коллекция. - [Томск : Д-Принт, 2004]. -  [22] л. : 
ил., фото, репрод. ; 15 см. - На обл. также : Томску 400 лет. - Содерж. : Гербы 
Том. обл. ; Известные ист. деятели Сиб. Афин ; Памятники и скульптуры ; Хра-
мы Томска ; Памятники архитектуры Томска. 
 
496. Кужелева-Саган И. П. Генезис и история паблик рилейшнз : анализ интер-
претаций : учеб. пособие / И. П. Кужелева-Саган ; Том. гос. ун-т. – Томск : 
[Дельтаплан], 2004. - 248, [1] с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 241-248 (106 назв.). - 
ISBN 5-94154-080-9, 500 экз. 
 
497. "Сибирская газета" в воспоминаниях современников / [вступ. ст., подгот. 
текста и коммент. Н. В. Жиляковой ; науч. ред. Н. М. Дмитриенко ; оформл. и 
верстка С. Н. Соболева ; дизайн обл. Д. В. Фортес]. – Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2004. - 200 с. : ил., фото, портр. ; 21 см. - На тит. л. также : Посвящ. 400-
летию г. Томска. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Алф. указ. имен : с. 191-197. 
- Указ. период. изд. : с. 198-199. -ISBN  5-89503-214-1   
 
498. PR – Универсум 2004, Межрегион. науч.-практ. конф. (1 ; Томск ; 2004). I 
межрегион. науч.-практ. конф. «PR – Универсум 2004» : сб. материалов / Том. 
гос. ун-т. Каф. связей с общественностью ; [под. общ. ред. И. П. Кужелевой-
Саган]. – Томск : Дельтаплан, 2004. – 151 с. ; 29 см. - Библиогр. в конце докл. – 
500 экз. 
 
См. также : № 507. 
 
 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
 
499. Библиотечная панорама Томской области : сб. / Том. обл. универс. науч. б-
ка им. А. С. Пушкина ; [ред. колл.: Н. М. Барабанщикова, Н. Г. Паулкина, С. Г. 
Кучинская]. – Томск : б. и., 2004 (Томск : Том. обл. ин-т повыш. квал. раб. ис-
кусства, культ. и туризма). - 105 с. : ил., диагр. ; 20 см. - Загл. обл. : Панорама 
библиотечной жизни Томской области. 
 
500. Библиотечное обслуживание людей с ограничением жизнедеятельности : 
метод. материалы / Том. обл. спец. б-ка для слепых, Отд. развития б-ки ; [сост. 
Л. Г. Минаева ; ред. З. В. Мельчикова]. – Томск : Том. обл. спец. б-ка для сле-
пых, 2004. – 16, [1] с. ; 20 см. – (В помощь реабилитологу ; вып. 1). - Библиогр.: 
с. 26 (5 назв.). 
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501. Организация обслуживания детей и юношества в массовых библиотеках 
Томской области в 2003 году : информ.-аналит. обзор / Департ. по культ. и ту-
ризму Администр. Том. обл., Обл. детско-юношеск. б-ка, Организ.-метод. отд. ; 
[сост и ред. В. А. Небаева ; отв. за вып. Н. Г. Чичерина]. – Томск : б. и., 2004. – 
50 с. : ил., фото ; 20 см. – 30 экз. 
 
502. «Модель управления медицинскими информационными ресурсами в сис-
теме ИРБИС», тренинг-семинар (4 ; Томск ; 2004). Программа тренинг-семинара 
«Модель управления медицинскими информационными ресурсами в системе 
ИРБИС», 28-30 сент. 2004 г. / Сиб. гос. мед. ун-т, Науч.-мед. б-ка. – Томск : б. 
и., 2004. – [8] с. ; 20 см.  
 
503. Тестовый доступ к базам данных в Центре IATR / Сиб. гос. мед. ун-т, На-
уч.-мед. б-ка. – Томск : б. и., 2004. – 8 с. ; 20 см.  
 
См. также : № 1026. 
 
 
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 
 
504. Областное государственное учреждение "Центр по охране и использова-
нию памятников истории и культуры" : [буклет] / Администр. Том. обл. - [Томск 
: Стандарт, 2004]. - 1 л. (слож. в 4 с.) ; 29 см. - На обл. также : 400 лет городу 
Томску. 
 
505. Памятники истории и архитектуры федерального значения г. Томска 
[Электронный ресурс]  / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. — 
Электрон. текст. дан., pdf (134 файла : 13,4 Мб.). — Томск : б. и., 2004. — Элек-
трон. версия печат. продукции. — Своб. доступ из сети Интернет. — Систем. 
требования : Windows ; Adobe Acrobat Reader 4.0 и выше.  
 
См. также : № 730. 
 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУ-
РА 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
 
506. Памятные даты 2005 года : Литература и искусство / Департ. по культ. и 
туризму Администр. Том. обл., Обл. детско-юношеск. б-ка ; [сост. И. В. Тетень-
чук, С. П. Белоконь, Т. Н. Митренина ; ред. В. А. Небаева ; отв. за вып. Н. Г. Чи-
черина]. – Томск : б. и., 2004. – 47 с. : ил., рис. ; 20 см. – Загл. обл. : Памятные 
даты : Литература и искусство. 2005 год. – Алф. указ. имен : с. 44-46. - 50 экз.  
 
507. Актуальные проблемы лигвистики, литературоведения и журналистики : 
[сб. тр. мол. учёных]. вып. 5, ч. 1 : Литературоведение / [Том. гос. ун-т ; под ред. 
А. А. Казакова]. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2004. — 208 с. ; 20 см. — Биб-
лиогр. в конце ст. — ISBN 5-7511-1816-2.  
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 
508. Басалаева Е. Г.    Семантическая деривация и особенности текстовой реали-
зации слов латинского происхождения в современном русском языке (на мате-
риале газетных публикаций) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук : 10.02.01 / Е. Г. Басалаева. – Томск : б. и., 2004. - 25 с.; 20 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 24-25 (8 назв.). – 100 экз. 
 
509. Барзах А. Д.    Германия. Праздники и обряды / А. Д. Барзах. - Томск : Изд-
во науч.-техн. лит., 2004. - 341 с. : ил., рис., ноты ; 22 см. - Текст на нем. яз. - 
Библиогр. в подстроч. примеч. -  ISBN  5-89503-200-1 (в пер.), 500 экз.  
 
510. Бельтюкова Н. П. Консонантизм долганского языка : (эксперимент. исслед.) 
/ Н. П. Бельтюкова ; Том. гос. ун-т ; под ред. И. Я. Селютина. – Томск : [Участок 
опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 158, [1] с. : ил., схе-
мы, табл. ; 21 см. – Посвящ. памяти В. М. Наделяева. - Библиогр.: с. 112-120. - 
ISBN 5-94621-090-4 (в пер.), 250 экз. 
 
511. Блинова О. И. Русская мотивология : учеб.-метод. пособие [по спецкурсу 
для студ. вузов, обуч. по спец. 021700 "Филология"] / О. И. Блинова ; Том. гос. 
ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 64, [1] с. ; 21 
см. -  Библиогр.: с. 58-63 (74 назв.). - Словник терминов : с. 52-57. - ISBN  5-
7511-1810-3,  500 экз. 
 
512. Болотнова Н. С. Стилистика русского языка : контр.-трениров. задания : 
пособие для студ. пед. ун-та / Н. С. Болотнова, О. В. Орлова ; Том. гос. пед. ун-
т. - [3-е изд., испр. и доп.]. – Томск : [Изд-во Том. гос.  пед. ун-та], 2004. - 123 с. 
: ил., фото ; 21 см. - Библиогр.: с. 88-123. - ISBN 5-89428-154-7, 800 экз. 
 
513. Болотнова Н. С. Филологический анализ текста. Ч. 2 : Основные признаки 
текста. Текстовые категории. Типология текстов : учеб. пособие / Н. С. Болот-
нова ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. – 171 с. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 147-166. – ISBN 5-89428-169-5, 500 экз. 
 
514. Волкова Т. Ф. Сравнения в речи диалектной языковой личности : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Т. Ф. Волкова. - Томск : 
б. и., 2004.  - 29, [1] с. ; 20 см. .). - На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. (8 
назв.). – 100 экз. 
 
515. Высотова И. Е. Английский язык : учеб. пособие для студ. гуманит. ун-тов / 
И. Е. Высотова, Т. Г. Гриднева ; Том. гос. пед. ун-т. – Томск : Ветер, 2004. – 207 
с. : ил., фото ; 20 см. – Текст англ. - Библиогр.: с. 207 (16 назв.). – ISBN 5-98428-
005-1, 1 000 экз. 
 
516. Гаврилов А. Н. Английский язык : учебное пособие по английскому языку 
для студентов 2 курса Института заочного и дистанционного обучения / А. Н. 
Гаврилов, Л. П. Даниленко ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : [Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2004. - 148 с. : ил., табл. ; 29 см. - На обл. также : 
Для студентов 2 курса технических специальностей. - ISBN  5-93057-124-4, 600 
экз. 
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517. Гуляева Т. А. Я из Сибири : [учеб.-метод. пособие]  / Т. А. Гуляева ; Том. 
гос. ун-т. — Томск : б. и., 2004. — 103, [1] с. ; 20 см. — Текст, доп. тит. л. и загл. 
обл. на англ. яз. — Загл. обл. : I`m from Siberia, Tomsk. — Библиогр. в конце кн.  
 
518. Даниленко Л. П. Методические указания по изучению грамматики англий-
ского языка для студентов 1 курса заочной формы обучения / [Л. П. Даниленко]; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Печат. мануфактура, 2004. – 32 с. ; 20 см. 
– Авт. указ. на обороте тит. л. - 200 экз. 
 
519. Золотухина О. В. Явление варьирования внутренней формы слова в систе-
ме диалекта : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01  / 
О. В. Золотухина. - Томск : б. и., 2004. - 26 с.  : ил., схемы ; 20 см.  - На правах 
рукоп. -  Библиогр.: с. 25-26 (9 назв.). – 100 экз. 
 
520. Зырянова Е. В.    Неличные формы глагола : учеб.-метод. пособие = The 
Non-Finite Forms of the Verb (The Verbals) / Е. В. Зырянова; Том. гос. архит.-
строит. ун-т.  - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2004. - 116 с. : ил., 
табл.; 21 см. - ISBN  5-93057-127-9,  300 экз. 
 
521. Курс английского языка : раб. тетр. Ч. 1 / Том. политехн. ун-т ; [сост. А. В. 
Неклюдова и др.]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та : Дельтаплан], 2004. – 166, [1] с. : 
ил., рис. ; 29 см. – Библиогр.: с. 166 (4 назв.). - ISBN 5-7511-1714-8, 10 000 экз. 
 
522. Курс английского языка : учеб. пособие. Ч. 1 / Том. политехн. ун-т ; [сост. 
А. В. Неклюдова и др.]. – Томск : [Изд-во Том. ун-та : Дельтаплан], 2004. – 150, 
[1] с. : ил., рис. ; 29 см. – ISBN 5-7511-1714-Х, 10 000 экз. 
 
523. Лагута Н. В. Бытийные предложения в русских говорах Приамурья : струк-
тура, семантика, функционирование : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.02.01  / Н. В. Лагута. — Томск : б. и., 2004. — 19 с. ; 20 см.  - На 
правах рукоп. - Библиогр.: с. 18-19 (11 назв.). – 100 экз.  
 
524. Леушина Л. Т. Древнегреческий язык : учеб. пособие / Л. Т. Леушина ; Том. 
духовн. семинария, Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 206, [5] с. 
; 21 см. – Библиогр. в конце кн. – ISBN 5-7511-1831-6, 300 экз. 
 
525. Макавчик В. О. Видо-временная категоризация русского глагола в языко-
вом сознании носителей русского языка : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / В. О. Макавчик. – Томск : б. и., 2004. - 25 с. ; 20 
см. - На правах рукоп. -  Библиогр.: с. 25 (8 назв.). - 100 экз. 
 
526. Маркелова Е. В. Когнитивно-семантическая структура имен деятельности 
(на материале русских пословиц о труде и лени) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук. (10.02.01)  / Е. В. Маркелова. – Томск : б. и., 2004. – 32 
с. : ил., табл. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 31-32 (13 назв.). – 100 
экз. 
 
527. Методика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с 
применением технологии диалога культур : материалы конф. / Том. гос. пед. ун-
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т. Каф. слав. филол., Департ. информ. политики Том. обл.; под ред. В. А. Доман-
ского. – Томск : [Изд-во науч. лит. Том. гос. пед. ун-та], 2004. - 196, [1] с.; 21 см. 
- Библиогр. в конце докл. -  ISBN  5-89428-148-2, 500 экз. 
 
528. Поздеева С. И. Русский язык для начальной школы : в 4 ч. / С. И. Поздеева, 
Ю. П. Шевелев ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : дель-
таплан, 2004. – На тит. л. также : Автоматизир. технология обучения «Символ». 
– 25 см. – 1 000 экз. 
a) Ч. 1. – 111 с. – Библиогр.: с. 111 (7 назв.). – ISBN 5-94154-064-7. 
b) Ч. 2. – 99 с. – Библиогр.: с. 99 (11 назв.). – ISBN 5-94154-040-Х. 
c) Ч. 4. – 103 с. – Библиогр.: с. 103 (18 назв.). – ISBN 5-94154-041-8. 
 
529. Пономарева Е. Н.  Научный стиль как объект освоения носителями языка : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01/ Е. Н. Пономаре-
ва. – Томск : б. и., 2004. - 24 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 24-26 (6 
назв.). - 100 экз. 
 
530. Сравнительно-исторические и типологические исследования языка и куль-
туры : проблемы и перспективы. Т. 2 : [сб. науч. тр. лаб. языков народов Сиби-
ри] / Том. гос. пед. ун-т. ; [ред. колл. : О. А. Осипова (отв. ред.) и др.]. – Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. - 299 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр. в конце 
ст. - ISBN  5-89428-093-1, 100 экз. 
 
531. Старыгина Г. М "История Сибири" Г. Ф. Миллера как лингвистический ис-
точник (лексикологический аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.02.01 / Г. М. Старыгина. – Томск : б. и., 2004. - 20 с. ; 20 см. - 
На правах рукописи. - Библиогр.: с. 19-20 (9 назв.). - 100 экз. 
 
532. Толстик С. А. Семантическое поле "худой" в русском языке : эволюция 
концепта : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : (10.02.01)  / С. 
А. Толстик. - Томск : б. и., 2004. -  24, [1] с. ; 20 см. -  - На правах рукоп. - Биб-
лиогр. в конце кн. (13 назв.). – 100 экз. 
 
533. Филатова А. С. Тематические группы русского языка в мотивационно-
сопоставительном аспекте : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. на-
ук. (10.02.01)  / А. С. Филатова. – Томск : б. и., 2004. – 22 с. ; 20 см. – На правах 
рукоп. - Библиогр.: с. 21-22 (18 назв.). – 100 экз. 
 
534. Шапкина Т. А. Ветхая буква : Истоки древнерусской культуры и письма из 
Томской и других земель Руси / Т. А. Шапкина. – 2-е изд., перераб. и доп. -  
Томск : Цхай и К, 2004. – 106, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. – На тит. л. загл. ошибоч-
но : Истоки древнерусской культуры и письма из Томской и других землях Ру-
си. - Авт. указ. на обороте тит. л. – На обороте тит. л. загл. : Ветхая история 
письменности. - На обл. также : Томску-400. - 300 экз. 
 
535. Шиканова Т. А. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии 
: учеб. пособие / Т. А. Шиканова ; Сиб. гос. мед. ун-т, Каф. лат. яз. и мед. тер-
минол. – Томск : Печат. мануфактура, 2004. – 128 с. ; 20 см. – ISBN 5-94476-043-
5 (в пер.), 300 экз. 
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536. Языки и культура народов ханты и манси : материалы Междунар. конф., 
посвящ. 10-летию Науч. -исслед. ин-та обско-угорск. народов (Ханты-
Мансийск, 27-30 ноября 2001 г.). Ч. 2 : Филология  / Правительство Ханты-
Мансийск. авт. округа, Ком. по вопр. малочисл. народов Севера. НИИ обско-
угорск. народов ; [ред. колл. : Н. В. Лукина (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2004 (Томск : Иван Федоров). – 208, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в кон-
це докл. – ISBN 5-7511-1641-0, 300 экз. 
 
См. также : № 975, 1028, 1047, 1053. 
 
 
ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 
537. Земля кошачьего локотка = Кань Кунш Олан. Вып. 4 / Правит. Ханты-
Мансийск. авт. округа, Департ. по вопр. малочисл. народов Севера, НИИ угро-
вед, Науч. фольклорн. архив коренных малочисл. народов Севера ; пер., сост., 
предисл. и примеч. Т. Молданова. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 202 с. ; 
21 см. – Текст на хантыйск. и рус. яз. - ISBN 5-7511-1841-3 (в пер.), 1 000 экз. 
 
538. Мифология селькупов / Том. гос. пед. ун-т, Том. обл. краевед. музей, Моск. 
гос. ун-т и др. ; рук. авт. колл. Н. А. Тучкова ; науч. ред. В. В. Напольских. – 
Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2004. – 380 с. : ил., фото, рис. ; 25 см. – (Энцикло-
педия Уральских мифологий). - Библиогр.: с. 341-348. – Алф. указ. слов. ст. : с. 
349-374. – ISBN 5-7511-1814-6 (в пер.), 1 000 экз. 
 
539. Не хочу к врачу : [сб. анекдотов] / [сост. В. И. Шеметов ; худож. Б. Н. Пер-
цев, М. Н. Шугай]. – Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2004. – 399 с. : ил., рис. ; 22 
см. – (В пер.), 200 экз. 
 
540. Пойте все! / сост. Г. М. Иванов ; [под ред. И. И. Середенко]. – Томск : 
Красное знамя, 2004. - 359, [1] с. : ил. ; 20 см.. - (Частушки Западной Сибири). - 
В надзаг. : Посвящ. 400-летию г. Томска, 60-летию Победы над фашизмом. – (В 
пер.), 1 000 экз. 
 
541. Сказания – рассказы людей Сосьвы = Тагт махум мойтыт–потрыт / Правит. 
Ханты-Мансийск. авт. округа, Департ. по вопр. малочисл. народов Севера, НИИ 
угровед. ; запись текстов, пер., сост., предисл. и примеч. В. С. Ивановой. – 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 123, [2] с., [2] л. ил., цв. фото ; 20 см. – Текст 
на мансийск. и рус. яз. - ISBN 5-7511-1842-1, 1 000 экз. 
 
542. Ух, отдохнем! : санаторно-курортн. частушки и куплеты Зап. Сибири / со-
бир. и сост. Г. М. Иванов ; [под ред. И. И. Середенко ; худож. В. И. Моисеев]. – 
Томск : Красное знамя, 2004. – 32 с. : ил., рис. ; 7 см. – На обл. также : Частушки 
для всех. К 400-летию г. Томска. - ISBN 5-9528-0027-0, 1 000 экз. 
 
См. также : № 1012. 
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543. Айзикова И. А. Жанро-стилевая система прозы В. А. Жуковского : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук : 10.01.01  / И. А. Айзикова. — Томск 
: б. и., 2004. — 42 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 39-42.  
 
544. Айзикова И. А. Жанрово-стилевая система прозы В. А. Жуковского / И. А. 
Айзикова ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 403, [1]  с. ; 22 см. 
– Библиогр. в подстроч. примеч. – Алф. указ. : с. 397-403. - ISBN 5-7511-1892-1 
(в пер.), 500 экз. 
 
545. Васильева А. А. Лексический аспект ассоциативного развертывания поэти-
ческих текстов О. Э. Мандельштама : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. 
филол. наук : 10.02.01  / А. А. Васильева. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2004. — 30 с. ; 20 см.  —Библиогр.: с. 28-30.  
 
546. Достоевский и время: [сб. ст.] / Том. гос. ун-т; ред.: Е. Г. Новикова, А. А. 
Казаков. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 155 с. ; 21 см.. - (Русская классика : 
исслед. и материалы ; Вып. 1). - Библиогр. в примеч. - ISBN 5-7511-1759-X (в 
пер.), 500 экз. 
 
547. Думченко О. Е. Рецептивный эффект "своего писателя" в творчестве М. М. 
Зощенко : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / О. Е. 
Думченко. – Томск : б. и., 2004. - 21 с. ; 20 см. - На правах рукоп.  -  Библиогр. в 
конце кн. - 100 экз. 
 
548. Лукьянович Е. А. Традиции "Арзамаса" в творческом наследии А. С. Пуш-
кина (от лицейской лирики к роману "Евгений Онегин") : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.0101  / Е. А. Лукьянович. — Томск : б. и., 
2004. — 22 с. ; 20 см. — На правах рукоп. -  Библиогр.: с. 22. – 100 экз. 
 
549. Мансурова А. В.    Поэтика звукообразов в лирике М. Ю. Лермонтова : ав-
тореф.  дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / А. В. Мансурова. 
– Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. - 18 с. ; 20 см.  - На правах рукоп. –  
Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
550. Мискина М. С. Фольклорно-мифологические мотивы в прозе Чингиза Айт-
матова : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. (10.01.01)  / М. С. 
Мискина. – Томск : б. и., 2004. – 23 с. ; 20 см. – На правах рукоп. - Библиогр.: с. 
23 (7 назв.). – 100 экз. 
 
551. Олицкая Д. А. Рецепция пьесы А. П. Чехова "Вишневый сад" в Германии : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Д. А. Олицкая. 
– Томск : б. и., 2004. - 21 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. - 
100 экз. 
 
552. Орлова Е. И. Литературная судьба Н. В. Недоброво  / Е. И. Орлова ; [науч. 
ред. Н. А. Богомолов]. - Томск ; М. : Водолей Publishers, 2004. – 318, [1] с. ; 21 
см. – Библиогр. в прмеч. : с. 297-318. - ISBN 5-902312-17-5 (в пер.), 500 экз. 
 
553. Поэтическая картина мира : слово и концепт в лирике серебряного века : 
материалы VII Всерос. науч.-практ. семинара (27 апреля 2004 г.)  / Том. гос. пед. 
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ун-т. Каф. совр. рус. яз. и стилистики ; [под ред. Н. С. Болотновой]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2004. — 158 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце докл. 
— ISBN 5-89428-149-0.  
 
554. Серебренников Н. В. Опыт формирования областнической литературы / 
под ред. А. П. Казаркина. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 307 с. ; 22 см. – 
(Научные доклады ; вып. 6). – На обл. также : МИОН : Межрегион. исслед. в 
обществ. науках. - Библиогр. в подстроч. примеч. – Указ. имен : с. 298-304. - 
ISBN 5-7511-1869-3, 500 экз. 
 
555. Томские писатели / Том. писат. организ. ; [ред.-сост. : Б. Н. Климычев, А. 
И. Казанцев ; фото В. Бобрецова, В. Казанцева ; рис. Т. Бельчиковой, Н. Петро-
вой. – Томск : Ветер, 2004]. – 103, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. – 1 000 экз. 
 
556. Феномен русской классики : [сб. ст.] / Том. гос. ун-т ; [ред. колл. : Ф. З. Ка-
нунова (отв. ред.) и др.]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 362, [2] с. : ил., 
портр. ; 22 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7511-1833-2 (в пер.), 
300 экз. 
 
557. Цимборска-Лебода М. Эрос в творчестве Вячеслава Иванова. На пути к фи-
лософии любви  / Мария Цимборска-Лебода. - Томск ; М. : Водолей Publishers, 
2004. – 254 с. ; 22 см. – В оформл. использ. портр. В. Иванова и В. Шварсалон. - 
Парал. тит. л. польск. - Библиогр.: с. 240-254. - ISBN 5-902312-16-7 (в пер.). 500 
экз. 
 
558. Чащина Л. Г. Русская литература Горного Алтая : Эволюция. Тенденции. 
Пути интеграции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук. 
(10.01.01)  / Л. Г. Чащина. – Томск : б. и., 2004. – 34 с. ; 20 см. – На правах ру-
коп. - Библиогр.: с. 31-34 (31 назв.). – 100 экз. 
 
См. также : № 497, 718. 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 
 
559. Алексеев Т. Т. Ищу я смысл дням от сотворенья : стихи  / Тимофей Алексе-
ев ; [худож. А. Шараева]. – [Томск] : б. и., 2004 (Асино : Асиновск. тип.). – 176 
с. : ил., рис. ; 20 см. – (В пер.), 250 экз. 
 
560. Антонова А. Зажечь свечу : цикл стихов  / Ася Антонова. – Томск : ТомСу-
венир, 2004. – 287 с. : ил., рис. ; 7 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 350 экз. 
 
561. Ануфриева А. Май номер двенадцать: [стихи] / Анастасия Ануфриева; [ху-
дож. О. Корипанова]. – Томск : Ветер, 2004. - 59 с. : ил. ; 14 см. - (Отныне :     
Дебют. сер. альманаха "Сиб. Афины"). - 325 экз. 
 
562. Ануфриева А. С. На небе и возле : [сб. стихов] /  А. С. Ануфриева, А. Р. Ру-
бан. - Томск : б. и., 2004 (Асино : Асиновск. тип.). -  59 с.  : ил., портр. ; 20 см. - 
500 экз. 
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563. Афонин В. Дневник портретиста : [роман] / Василий Афонин ; [послесл. Б. 
Черных]. - Томск : Красное знамя, 2004. – 343, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. – (В 
пер.), 1 000 экз. 
 
564. Баратынский Е. Избранное. – [2-е изд.] / Е. Баратынский ; [худож. Л. А. Го-
левская]. – Томск : ТомСувенир, 2004. – 191 с. : ил., рис. ; 7см. – Кн. в суперобл. 
– (В пер.), 500 экз. 
 
565. Батлер Д. Кушла и ее книги [Видеокассета] : говорящая книга / Дороти 
Кушла ; Том. обл. спец. б-ка для слепых ; читает Л. Воробьева. – [Томск : б. и., 
2004]. – 2 видеокассеты. – (Серия «Мы вместе»). – Загл. с контейнера.  
 
566. Белова О. Семья ; Рассказы о томичах : (записки вахтера)  / Ольга Белова. – 
Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2004. – 147 с. : ил., портр. ; 20 см. – Наст. фамилия 
авт. : Т. В. Чернышева. - 100 экз. 
 
567. Бельчиков В. Гоняю в прошлое коней : [стихи]  / Владимир Бельчиков. — 
Томск : Ветер, 2004. — 73 с. : ил. ; 15 см. — (Поэтическая библиотека «Сиб. 
Афин»). 
 
568. Бродский И. А. "Письмо археологу" и другие стихотворения Иосифа Брод-
ского, написанные на английском языке, в переводах Андрея Олеара / И. А. 
Бродский ; [пер., сост., примеч. А. М. Олеара; послесл. В. Суханова]. - Томск:  
PaRt.com, 2004. -  127 с. ; 22 см. - Автор указан также на англ. яз. - ISBN  5-
902705-02 
 
569. Бурмакин Э. В. Отсрочка исполнения [Видеокассета] : роман : говорящая 
книга  / Э. В. Бурмакин ; Том. обл. спец. б-ка для слепых ; читает Л. Воробьева. 
– [Томск : б. и., 2004]. – 3 видеокассеты (10 ч. 35 мин.). – Загл. с контейнера. - 
Репрод. изд. : Трагическое падение тополей / Э. В. Бурмакин. – Томск, 2003. 
 
570. Буткевич Е. М. Друзьям, знакомым и не только… : стихи / Е. М. Буткевич. - 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2004. – 100 с. ; 20 см. – 100 экз. 
 
571. Вендерский Г. Ковер поэта : сб. стихов / Г. Вендерский. - Томск: б. и., 2004. 
-  203 с. ; 20 см. – На обл. также : Томску - 400 лет. 
 
572. Владимиров В. М. Выйди на природу : [сб. стихов]  / В. М. Владимиров. — 
Томск : б. и., 2004. — 249 с. ; 20 см.  
 
573. Владимиров В. М. Жизнь в системе : [стихи]  / В. М. Владимиров. – Томск : 
б. и., 2004 (Томск : Тип. ТГАСУ). – 229 с. ; 20 см.  
 
574. Все началось в "Вишневом зале"... : сб. стихов /  Лит. клуб "Томский авто-
граф" при обл. библиотеке им. А. С. Пушкина ; [сост. Г. Небараковская]. - 
Томск : б. и., 2004. -  143 с., [1] л. ил. : ил. ; 21 см.  - Посвящ. 400-летию г. Том-
ска и 5-летию "Томского автографа".  
 
575. Воскресенский А. А. Бежит колесница : [сб. стихов] / Аркадий Воскресен-
ский ; [рис. Д. Воскресенской]. – Томск : б. и., 2004. -  86 с. ; 14 см. 
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576. Воскресенский А. А. Новые томские частушки / Аркадий Воскресенский. – 
Томск : б. и., 2004. – 35 с. : ил., рис. ; 14 см. 
 
577. Вся жизнь тебе – мой город светлоокий : сб. стихов и рис. читателей Обл. 
дет.-юношеск. б-ки / Департ. по культ. Администр. Том. обл., Обл. дет.-
юношеск. б-ка ; [сост. Л. В. Колчанаева, Г. И. Маркина ; отв. за вып. В. П. Ра-
зумнова]. – Томск : б. и., 2004. – 44 с. : ил., рис. ; 20 см. – На тит. л. также : По-
свящ. 400-летию г. Томска. - 60 экз. 
 
578. Вульфсон-Каспарьян Е. Жизненный путь с ростовчанами, карабахцами, то-
мичами, 1924-2004 гг. / Е. Вульфсон-Каспарьян. – Томск : Ветер, 2004. - 161, [1] 
с. : ил, портр. ; 20 см. - На обл. авт. : Е. Каспарьян-Вульфсон. - 100 экз. 
 
579. Гребенщиков Г. Д. Избранные произведения : в 2 т. / Г. Д. Гребенщиков. - 
Томск: Сибирика, 2004. - ил., портр.; 21 см. - Загл. обл. и корешка: Избранное. - 
ISBN  5-902350-02-6 (в пер.), 500 экз. 
a) Т. 1 : Повести и рассказы; Былина о Микуле Буяновиче. - 2004. - 596, 
[3] с.  
b) Т. 2 : Егоркина жизнь ; Публицистика ; Гонец: письма с Помперага.  - 
595, [7] с.  
 
580. Данилов С. К. Принцесса Агашка в стране Неведомых Зверушек : [сказ. по-
весть : для детей мл. и сред. возр.] / С. К. Данилов. – Томск : Курсив, 2004. -  135 
с. ; 20 см. - (Принцесса Агашка). -  ISBN  5-98611-003-X, 100 экз. 
 
581. Дню победы посвящается : [сб. стихов томичей о войне] / [сост. Н. При-
ходько ; фото В. Бобрецова]. – Томск : Том. Полигр. Комп., 2004. -  [16] л. : ил. : 
фото ; 15 см. - На обл. : Томск 400, 1604-2004. – 1 500 экз.      
 
582. Доманский В. Россия. Лета. Водолей : [сб. стихотворений] / Валерий До-
манский ; [ред. и авт. вступ. ст. А. А. Асоян]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и 
офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 154 с. ; 21 см. – ISBN 5-94621-95-1, 
250 экз. 
 
583. Загадки для веселых людей или юмор в вопросах и ответах : (дайджест) /  
сост. З. М. Гольдштейн, ред. В. Н. Половков. - Томск : [Курсив], 2004. - 128 с.  : 
ил. ; 21 см. 
 
584. Заплавный С. А. Клятва Тояна : ист. роман / Сергей Заплавный ; худож. 
оформл. А. Заплавного, С. Заплавного ; рис. В. Мезенцева. – Томск : Красное 
знамя, 2004. - 22 см. – При худож. оформл. использ. фрагменты граф. работ В. 
Кириллова, В. Колесникова и панорама г. Томска В. Коковихина. – Подарочн. 
изд. в коробке. - ISBN 5-9528-0017-3 (в пер.), 2 000 экз. 
a) [Кн. 1] : Царская грамота. — 308, [1] с. : ил., рис. — Загл. корешка : Цар-
ская грамота. 
b) [Кн. 2] : Хождение в Эушту. — 257, [2] с.: рис. 
c) Кн. 3 : Томское ставление. – 299, [3] с. : ил., рис. 
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585. Зверев Н. А. Визит министра : сб. рассказов  / Н. А. Зверев. – Томск : 
[Красное знамя], 2004. – 84 с. : ил., портр. ; 20 см. – 200 экз.  
 
586. Иванченко И. И.   Memento mori – II : избр. лирика / И. И. Иванченко. – 
Томск ; Стрежевой : [Красное знамя], 2003-2004. - 439 с. : ил., портр., рис. ; 21 
см. -   Кн. в суперобл.. - Стихи стрежевского поэта. - ISBN 5-9528-0029-7 (в 
пер.), 1000 экз. 
 
587. Иванченко И. И. Томск меня интригует... : кн. избр. лирики /  И. И. Иван-
ченко. - Томск и др. : [Красное знамя], 2004. -  383, [1] с., [39] л. цв. ил.  : ил., 
портр. ; 21 см. - На обороте тит. л. : Посвящ. 400-летию Томска. - ISBN 5-9528-
0031-9 ( впер.), 1 000 экз. 
 
588. Казанцев А. Фимкины игрушки : [стихи для детей] / Александр Казанцев ; 
[худож. Л. Колотова, А. Пичугин. – Томск : Ветер, 2004]. – 18, [1] с. : ил., цв. 
рис. ; 17 см. 
 
589. Каменный мост : лит.-худож. альманах /  [ред. кол. : В. Костин (гл. ред.) и 
др.]. - Томск : PaRt.com, 2004. -  447 с., [8] л. ил. ; 25 см. - ISBN 5-902705-04-5,  1 
000 экз. 
 
590. Капелька Томик : произвед. учеников средн. шк. № 14 г. Томска / [ред.-
сост. А. И. Казанцев ; рис. М. Грачевой и др.]. – Томск : Ветер, 2004. – 40, [1] с. : 
ил., рис. ; 20 см. – 200 экз. 
 
591. Карбышев М. М. Десятовские были : повествование в 2 ч.  / Михаил Кар-
бышев. — Томск : Ветер, 2004. — 154 с. : ил. ; 20 см. 
 
592. Кириллова Е. Н. Ты вышел в путь – уже потерян… : кн. стихов  / Елена Ки-
риллова. - Томск : [Ветер], 2004. – 51 с. : ил., рис. ; 20 см. – (Поэт. б-ка «Сиб. 
Афин»). - 400 экз. 
 
593. Киселева И. В. Незримые дали России : стихи и проза / Ирина Киселева. – 
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2004. - 151 с. : 
ил. ; 20 см.-  ISBN  5-86889-200-3, 500 экз. 
 
594. Ковыршин С.  Стать птицей : [стихи] / Сергей Ковыршин. – Томск : Ветер, 
2004. -  46 с. : ил. ; 14 см. - 150 экз. 
 
595. Когда пишут стихи городам : сб. стихотв.  / Том. обл. спец. б-ка для слепых  
; [сост. З. В. Мельчикова]. – Томск : [Обл. спец. б-ка для слепых], 2004. – 37, [2] 
с. : ил., рис. ; 30 см.+1 аудиокассета. – На обл. также : «Томску – 400». -  Кн. из-
дана также с брайлевск. шрифтом. – 20 экз. 
 
596. Колыхалов В. А. Трассы : док. рассказы, худож. очерки,циклы стихов / В. 
Колыхалов ; фото А. Кунгурова, В. Казанцева. - Томск : Красное знамя, 2004. – 
351 с. : ил., фото ; 22 см. – ISBN 5-9528-0023-8 (в пер.), 500 экз. 
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597. Кондиус О. Разноцветье : избр. стихи / Ольга Кондиус ; [рис. Е. Кондиус]. – 
Томск : Красное знамя, 2004. – 131, [1] с. : ил., портр. ; 15 см. – На авантит. : 
Лауреат обл. лит. конкурса в честь 400-летия г. Томска. - (В пер.), 100 экз. 
 
598. Лаврентьев Ю. "Бьет интеллект ключом и музыка звучит..." : сценарии и... : 
[сб.]  / Ю. Лаврентьев. — [Томск : б. и., 2004]. — 51 с. ; 21 см.  
 
599. Липницкая Е. Родная кровь : роман / Елена Липницкая. - Томск : Изд-во 
Том. ЦНТИ, 2004. – 603 с. ; 22 см. – (В пер.). 
 
600. Максимов С. Образ жизни : [Стихи] / С. Максимов. - 2-е изд. - [Томск : б. 
и., [2004]. - 303, [1] с. : ил. ; 21 см. - В подзаг. : Посвящ. 400-летию г. Томска. 
 
601. Мастеренко А. К. Судьбы рулон нетканый : стихи  / Анатолий Мастеренко. 
— Томск : б. и., 2004. — 66 с. : ил., портр. ; 15 см.  
 
602. Между прошлым и будущим. От первого лица : [кн. монологов] / [авт. про-
екта А. Олеар ; гл. ред. В. Костин]. – Томск : [Партком], 2004. - 472 с. : ил., фо-
то. ; 25 см. – Посвящ. 400-летию Томска. - Указ. имен : с. 458-465. - ISBN  5-
902705-01-0 
 
603. Мейко Т. Е. Сказки / Т. Е. Мейко ; ил. учеников Губернаторск. Светленск. 
лицея. – Томск : [D-Print], 2004. - 159, [1] с. : ил. ; 21 см. – Посвящ. 400-летию г. 
Томска. -    Содерж : Легенда о Томе и др. сказки. - ISBN  5-902514-09-6 
 
604. Меньшиков В. Узелки на память – 2 / Владимир Меньшиков. – Томск : Изд-
во Том. ЦНТИ, 2004. – 155 с., [9] л., ил., фото, портр. ; 20 см. – (В пер.), 120 экз. 
 
605. Михайлина Н. Эх, судьба, моя судьба… : [сб. стихов]  / Нина Михайлина. – 
Томск : ТомСувенир, 2004. – 159 с. ; 7 см. – Кн. в суперобл. - (В пер.), 250 экз. 
 
606. Назаренко Т. Ю. Краткий курс обычных судеб  / Т. Назаренко. — Томск : 
Ветер, 2004. — 166 с. : ил. ; 20 см. — (Ныне : Дебют. сер. альманаха "Сибирские 
Афины"). — ISBN 5-98428-002-7.  
 
607. Неудахин В. И. Маша и Змей Героиныч : сказка-прививка / Владимир Не-
удахин  ; [рис. А. В. Двизовой]. – Томск : Курсив, 2004. – 104 с. : ил., рис. ; 20 
см. – На обл. также : Не совсем научная методика профилактики детской нарко-
мании. - 500 экз. 
 
608. Нефтехимовская лирика : сб. — Томск : [ТРОО ЦПКЖК], 2004. — 304 с. : 
ил. ; 20 см. — (Творческий Нефтехим).  
 
609. Нефтехим - мой друг : сб. стихов и песен  / Сост. Г. Анкудинов. — Томск : 
ТРОО ЦПКЖК, 2004. — 94 с. : ил. ; 20 см.  
 
610. Ниренберг В. И. Еще теплы и встречи и разлуки... : [стихи : в 2 кн.]. /  Вла-
димир Ниренберг. - [Томск : Ветер, 2004]. - 20 см. - В подзаг. : Exlibris Нирен-
берга В. И. - 250 экз. 
a) Кн. 1. - 223, [1] с. : ил., портр. 
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b) Кн. 2. - 222 с. : ил., портр.  
 
611. Ниренберг В. И. Зимняя сказка : [сценарии в стихах]  Владимир Ниренберг. 
– Северск ; Томск : Ветер, 2004. – 47 с. : ил., портр. ; 20 см. – 250 экз. 
 
612. Новокшонов В. А. Поводырь : повесть  / В. Новокшонов. — Томск : б. и., 
2004. — 120 с. : ил., портр. ; 20 см. —Посвящ. 60-летию Победы. 
 
613. Оксенова Г.    Крылья памяти : стихи / Галина Оксенова ; худ.-оформит. Н. 
А. Стусь. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2004. - 103 с. : ил., портр., рис. ; 20 см. - 
150 экз. 
 
614. Питосина О. Шкатулка Клеопатры : [сб. стихов]  / Ольга Питосина ; [ил. О. 
Н. Вакариной]. - Томск : Дельтаплан, 2004. – 85 с. : ил., рис. ; 18 см. – 200 экз. 
 
615. Поэтическое поле Политеха : новые стихи поэтов-политехников, членов 
ЛИТО "Молодые голоса" /  ред.-сост. А. Казанцев. - Томск : б. и., 2004. -  228 с.  
: ил., портр. ; 14 см. - Сб. посвящ. 5-летию возрожд. лит. объединения "Молодые 
голоса" при  ТПУ. -  400 экз. 
 
616. Прашкевич Г. Противогазы для Саддама : [романы]. Т. 1 : Противогазы для 
Саддама ; Т. 2 : Человек Чубайса ; Т. 3 : Пятый сон Веры Павловны  / Геннадий 
Прашкевич, Александр Богдан ; [Худож. В. И. Сапожникова]. – [Томск : Свинь-
ин и сыновья, 2004]. – 343 с. : ил., портр. ; 20 см. – ISBN 5-98502-011-08 (в пер.), 
1 000 экз. 
 
617. Прашкевич Г. М. Человек Чубайса : (любовь и тайны бывшего рэкетира) /  
Г. М. Прашкевич, А. С. Богдан. - Томск : Свиньин и сыновья, 2004. -  316, [1] с.  
: ил., портр.  ; 20 см.  - Т. 2 трилогии известных писателей, посвящ. 400-летию г. 
Томска.  - ISBN 5-98502-012-6, 1000 экз. 
 
618. "Прогулки по Томску" : [буклет с фотогр. и стихами том. поэтов] / [сост. Н. 
Приходько]. – Томск : Том. Полигр. Комп., 2004. -  [12] л. : ил. ; 15 см. – Виды 
города из коллекции Э. К. Майданюка. - На обл. : Томск 400, 1604-2004. – 1 000 
экз.      
 
619. Редчиц А. Слеза в усах : стихи / Алексей Редчиц ; предисл. Е. Зырянова. – 
Томск : Красное знамя, 2004. – 95 с. ; 17 см. – Кн. в суперобл. – (В пер.), 500 экз. 
 
620. Руставели Ш.. Витязь в тигровой шкуре. – [2-е изд.] / Ш. Руставели. – 
Томск : ТомСувенир, 2004. – 383 с. : ил. ; 7 см. – Кн. в суперобл. – (В пер.), 500 
экз. 
 
621. Рындин В. Моя Лебединая песнь : [стихи] / В. Рындин. – Томск : б. и., 2004. 
-  100 с., [8] л. ил. ; 21 см. 
 
622. Семичева Г. И. Музыкальный сувенир : (песни)  / Галина Семичева. — 
[Томск : б. и., 2004]. — 134 с. : ил., фот. ; 21 см. — Посвящ. 400-летию г. Томска 
и 55-летию г. Северска.  
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623. Семичева Г. И. Напевы души : cтихи  / Галина Семичева. – Томск : Водо-
лей, 2004. – 350 с. : ил., портр. ; 17 см. – Посвящ. 400-летию г. Томска и 55-
летию г. Северска. - ISBN 5-7137-0224-3 9 (в пер.), 500 экз. 
 
624. Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц . – [2-е изд.] / Антуан де Сент-
Экзюпери ; рис. авт. – Томск : ТомСувенир, 2004. – 223 с. : ил. ; 7 см. – Кн. в су-
перобл. – (В пер.), 500 экз. 
 
625. Соловьев В. Г. Иркутский тракт : стихи и песни о Томске и томичах / Вла-
димир Соловьев. – Томск : [Красное знамя], 2004. - 125, [3] с. : ил., портр. ; 20 
см. - На обл. также : Томск 400. – 200 экз. 
 
626. Сочихин Н. В. Четверостишия / Никон Сочихин. - Томск: Красное знамя, 
2004. - 147 с. ; 10 см. - 1000 экз. 
 
627. Стракан И. Паренек в пузыре [Видеокассета] : [роман] : говорящая кн. / 
Иен Стракан ; Том. обл. спец. б-ка для слепых ; читает Л. Воробьева. – [Томск : 
б. и., 2004]. – 2 видеокассеты (6 ч. 12 мин.). - (Серия «Мы вместе»). – Загл. с 
контейнера. - Репрод. изд. : Паренек в пузыре / И. Стракан. – М. : ОГИ, 2003. 
 
628. Татаренко Ю. Дребеденчики : [стихи] / Юрий Татаренко ; [рис. К. Фомина]. 
– Томск : б. и., 2004 (Асино : Асиновск. тип.). – 140, [2] с. : ил., рис. ; 15 см. – (в 
пер.), 1 000 экз. 
 
629. Томилова Г. В. Моя крылатая душа : [стихотворения] / Галина Томилова. – 
Томск : Курсив, 2004. - 183 с. : ил., портр. ; 19 см.  - (В пер.), 500 экз. 
 
630. Томилова Г. Правда о «совках» : [стихи и рассказы]  / Галина Томилова. – 
Томск : Пеленг, 2004. – 48 с. ; 20 см. – 300 экз. 
 
631. "Томск - любовь моя и судьба" : [сб. поэзии : рабочий вариант книги / сост. 
Н. Ф. Приходько. — Томск : б. и., 2004]. — [440] с. : ил. ; 30 см. — Посвящ. 400-
летию Томска. 
 
632. Томск - любовь моя и судьба : поэт. сб. / [сост. Н. Ф. Приходько]. - Томск: 
Изд-во НТЛ, 2004. - 707 с. ; 21 см. – Посвящ. 400-летию г. Томска. - ISBN  5-
89503-217-6 (в пер.), 1000 экз. 
 
633. Томск старинный и вечно молодой, или Четыре века на томской земле : 
[стихи и песни о Томске] / [сост. Т. Каленова, В. А. Дружинин ; фото А. В. 
Зюльков и др.] – Томск : ТомСувенир, 2004. – 383 с. : ил. ; 7 см. –  На тит. л. 
также : К 400-летию г. Томска. - Кн. в суперобл. – (В пер.), 1 000 экз. 
 
634. Томская геологическая россыпь : лит.-худож. альманах  / ред. кол. : А. А. 
Поцелуев (гл. ред.) и др. — Томск : Изд-во НТЛ, 2004. — 488 с. : ил. ; 30 см. — 
ISBN 5-89503-208-7 (в пер.), 1 000 экз.. 
 
635. Тор А. В. Год новогодних чудес : рассказы / А. В. Тор (В. Вайнштейн). - 
[Томск] : б. и., 2004. - 95 с. : ил.; 14 см. - В конце кн. : Виктор Борисович Вайн-
штейн (А Виг Тор). 
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636. Тор А. В. Правда, только правда, но не вся правда. Вып. : Мы и прочие ан-
гелы и черти : [сб.]  / А. В. Тор (В. Вайнштейн). — Томск : Ветер, 2004. — 73 с. : 
ил. ; 14 см. — В конце кн. : Виктор Борисович Вайнштейн (А Виг Тор.). – 200 
экз. 
 
637. Тор А. В. Свитки (так говорит Авигдор) /  А. В. Тор. - Томск : Ветер, 2004. - 
19 с.  : ил. ; 14 см. - На тит. л. и обл. указ. авт. : Авигдор. - Подлин. имя авт. : 
Виктор Борисович Вайнштейн. - 300 экз. 
 
638. Тор А. В. Стихи и ма-а-аленькая PRO=ЗА : [сб.]  / А. В. Тор (В. Вайн-
штейн). — Томск : Ветер, 2004. — 79 с. : ил. ; 14 см. — В конце кн. : Виктор Бо-
рисович Вайнштейн (А Виг Тор.). 
 
639. Тор А. В. Эротические сказки народов мира /  А. В. Тор. - Томск : б. и., 
2004. -  71 с.  : ил. ; 14 см. - Подлин. имя авт. : Виктор Борисович Вайнштейн. - 
300 экз. 
 
640. Тютчев Ф. И. Silentium : [сб. стихов] / Ф. И. Тютчев. – Томск : ТомСувенир, 
2004. – 223 с. : ил. ; 7 см. – Кн. в суперобл. – (В пер.), 500 экз. 
 
641. Устами детей говорит мир! : Обл. фестиваль-конкурс дет. и юнош. лит. 
творч. / Департ. по культ. и туризму Администр. Том. обл., Обл. детско-
юношеск. б-ка ; [сост. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. – Томск : 
[Пеленг], 2004. – 40, [1] с. : ил., фото ; 20 см. – Посвящ. 10-летию фестиваля. - 
150 экз.  
 
642. Фет А. А. Стихотворения / А. А. Фет ; [худож. Е. Н. Шишлова]. – Томск : 
ТомСувенир, 2004. – 223 с. : ил. ; 7 см. – Кн. в суперобл. – (В пер.), 500 экз. 
 
643. Шабанова О. Загадки для малышей  / Ольга Шабанова ; [худож. Н. Д. Ша-
банова]. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2004. – [24] с. : ил., рис. ; 20 см. – 21 экз. 
 
644. Шрайбер М. Принцы в изгнании [Видеокассета] : роман : говорящая кн. / 
Марк Шрайбер ; Том. обл. спец. б-ка для слепых ; читает Л. Воробьева. – [Томск 
: б. и., 2004]. – 3 видеокассеты (8 ч. 56 мин.). - (Серия «Мы вместе»). – Загл. с 
контейнера.  
 
645. Яблокова И. Путешествия с огоньком / И. Яблокова ; ООО «Томсктранс-
газ» ; [предисл. В. Маркелова ; фото А. Семенова ; худож. А. Мазеина]. – Томск 
: Курсив, 2004. – 119 с. : ил., цв. фото ; 23 см. – (Соединяя пространства). – ISBN 
5-98611-007-2 (в пер.). 
 
См. также : № 7, 646, 665, 951, 952, 959, 967, 969, 971, 989, 1002, 1011, 1019, 
1033, 1054. 
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646. Андреев М. В. Главное, что есть ты у меня. [Электронный ресурс] / Михаил 
Андреев. — Томск : D-Print, 2004. — 1 аудио CD : зв. — Загл. с этикетки опт. 
диска.  
 
647. Аниматроник : театрализ. этногр. музей-мастерская, подгот. и предст. к 
400-летию г. Томска Том. театром куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндер-
мана : [буклет] / Департ. по культ. Администр. Том. обл. ; [дизайн Н. Пащенко ; 
фото А. Семенова, Д. Карпушева]. – Томск : [Компания «Янсон»], 2004. – [8] с. : 
ил., цв. фото ; 20 см. 
 
648. Архитектор А. Д. Крячков [Изоиздание] : [буклет] / Том. обл. худож. музей, 
Фил. ; [сост. и фот. А. Герасимова]. – Томск : б. и., [2004]. - 1 л.( слож. в 3 с.) ; 
20 см. 
 
649. Богданова О. В. Сибирский шедевр архитектора Хомича /  О. В. Богданова. 
- Томск : Красное знамя, 2004. -  68 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. в конце кн. - 
ISBN 5-9528-0019-X, 250 экз. 
 
650. Бурцев Г. П. Томский град и Томская область - зоркий взгляд восторженно-
го художника : [альбом] /  Геннадий Бурцев ; авт. предислов. : Ю. Шепелев, Г. 
Анкудинов, Э. Стойлов. - Томск : б. и., 2004. -  411 с.  : ил. ; 21 см. – (В пер.), 
100 экз. 
 
651. Город таинственной красоты [Изоиздание] : открытки : [альбом] / [гл. ред. 
Л. Бабич ; фото : А. Малахов, В. Бобрецов, В. Музалев]. – Томск : Персона Гра-
та, [2004]. -  [18] л. ил. ; 20 см. - (Мой Томск - обыкновенное чудо ; Вып. 1). - 
Парал. текст также : англ.  
 
652. Деревянная архитектура Томска : [альбом] = Tomsk wooden architecture / 
идея, сост.,  ист.-архит. тексты и аннот. : З. А. Зайцева ; фотосъемка : А. Д. 
Классен. – Томск : Д-Принт, 2004. -  367 с. : ил. ; 30 см. – Посвящ. 400-летию 
Томска. -  ISBN  5-902514-08-8 
 
653. Детская музыкальная школа им. П. И. Чайковского : [буклет] /  Муниц. уч-
режд. Дет. муз. шк. им. П. И. Чайковского. - Северск ; Томск : б. и., [2004?]. - 10 
с. : ил., фот. ; 21 см. 
 
654. Дорофеев В. А. Два берега. Возвращение : каталог [выставки] / В. А. Доро-
феев ; Кемеровск. обл. организ. Союза художн. России, Том. регион. отд-ние 
Всерос. творч. обществ. организ. «Союз художн. России»; [предисл. Э. Дюсьме-
това]. – Томск ; Кемерово : [D-Print, 2004]. – [16] л. : ил., цв. репрод. ; 27 см. 
 
655. Его величество джаз : программа и участники фестиваля / Департ. по культ. 
Администр. Том. обл., Упр. культ. Администр. г. Томска, Том. обл. гос. филар-
мония ; ред. Н. Потехина ; дизайн Н. Пащенко ; фото А. Паутова. - Томск : 
[Компания «Янсон»], 2004. – [12] с. : ил., фото ; 20 см. – На обл. также : Посвящ. 
400-летию Томска. 
  
656. Жеравин А. И. Вдохновение : [альбом] /  А. И. Жеравин ; [Том. обл. крае-
вед. музей ; авт. вступ. ст. И. П. Тюрина и Р. И. Колесникова]. - Томск : б. и., 
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2004. - [3] с., [24] л. ил. ; 28 см. – Посвящ. 400-летию г. Томска. - Авт. указ. на 
обороте тит. л.. - Загл. взято с обл. 
 
657. Залесов В. Г. Архитекторы Томска (XIX - начало XX века) / В. Г. Залесов ; 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 
2004. -  169 с., [20] л. ил. ; 26 см. – Посвящ. 400-летию г. Томска. - Библиогр.: с. 
158-168. - Указ. персоналий : с. 153-157. -  ISBN  5-93052-115-5 
 
658. 3аслуженная артистка Украины Аркушенко Татьяна Владимировна : [бук-
лет]  / Томский драм. театр. — Томск : б. и., [2004]. — [12] с. ; 9 см.  
 
659. Лакин К. Поэтическое настроение [Ноты] : цикл романсов (7) на стихи Г. 
Лонгфелло для баритона и фортепиано /  К. Лакин. - Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2004. - 40 с. ; 30 см. - На тит. л. также : Казань, 1965-Томск, 2004. - 100 экз. 
 
660. Мобильный мега Какаду [Звукозапись] : главн. open-air party Томска 2004. 
— Томск : б. и., [2004]. — 1 диск (Аудио CD) : зв. 
 
661. Музыкальная грамота для воскресных школ  / Сост. Л. М. Тютерева, В. А. 
Кривопалова. – Томск : Изд-во науч. -техн. лит., 2004. – 46 с. : ил., ноты ; 29 см. 
– 100 экз. 
 
662. На память г. Томска. Виды : [Изоматериал] : [альбом фотографий]. — 
Томск : D-Print, 2004.—108, [4] с. : ил., фото ; 15 см. — На посл. стр. изд. загл. : 
Виды города Томска на память. - ISBN 5-902514-03-7 (в пер.), 1 500 экз. 
 
663. Нечаева Н. Б. Генезис музыкального творчества как феномена культуры : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук  / Н. Б. Нечаева. - Томск : б. 
и., 2004. - 24 с. ; 20 см. - На правах рукоп. -  Библиогр. в конце кн.. – 100 экз. 
 
664. Песни земли томской : [сб. песен том. авт. : песенная энцикл.] / сост. и пре-
дисл. В. Тимофеевой. – Томск : Красное знамя, 2004. – 138, [1] с. : ил., ноты ; 30 
см. – На тит. л. также : Посвящ. 400-летию г. Томска. - ISBN 5-9528-0030-0 (в 
пер.), 1 000 экз. 
 
665. Песни о Томске : сб. песен на музыку Лидии Раецкой : стихи томских и се-
верских поэтов / [предисл. Е. Жестиковой и др.]. – Томск : Изд-во НТЛ, 2004. - 
59, [1] c. : ил, фото. ; 21 см.  
 
666. Песни о Томске : 400-летию г. Томска посвящается  / Томское обл. муз. 
училище им. Э. В. Денисова ; сост. Т. А. Абрамочкина, С. А. Гваракидзе. — 
Томск : STT, 2004. — 64 с. ; 30 см. — ISBN 5-93629-162-6.  
 
667. Прогулки по Томску : Вторая половина XIX века. — Томск : Том. Поли-
граф. Комп., 2004. — 14 с. : ил. ; 15 см. — Посвящ. 400-летию г. Томска.  
 
668. Прогулки по Томску : Начало XX века. — Томск : Том. Полиграф. Комп., 
2004. — 14 с. : ил. ; 15 см. — Посвящ. 400-летию г. Томска.  
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669. Пусть всегда будет солнце! : рисуют дети предприятия «Энергосбыт» ОАО 
«Томскэнерго» : [альбом] / предисл. Ю. Н. Жукова. – Томск : Ветер, 2004. – 25 
с. : ил., рис., портр. ; 30 см. 
 
670. Романова Л. С. Здесь начинался Томск. Прошлое, настоящее, будущее / Л. 
С. Романова ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2004. - 217, [1] с., [16] л. ил., карт., [1] л. вкл. : ил., фот. ; 21 см. - 
Книга является победителем гор. конкурса "Научные издания к 400-летию г. 
Томска". - Библиогр.: с. 203-216. - Кн. в суперобл. - ISBN  5-93057-100-7 (в 
пер.), 1 000 экз. + 63 
 
671. Романова Л. С. Творчество архитектора Константина Лыгина в Томске (по 
материалам фонда К. Лыгина в Томском областном краеведческом музее) / Л. С. 
Романова ; Том. обл. краевед. музей ; отв. ред. Э. И. Черняк. – Томск : D-Print, 
2004. – 193 с., [4] л., ил., цв. схемы : ил., фото ; 27 см. – Библиогр.: с. 118 (15 
назв.). – На тит. л. и обл. также : Посвящ. 400-летию г. Томска. – Кн. в суперобл. 
- ISBN 5-902514-12-6 (в пер.), 1 000 экз. 
 
672. Сибирский транзит : театр. фестиваль : кратк. инстр. пассажирам "Сиб. 
транзита". — Томск : б. и., 2004. — 32 с. : ил., карт. ; 15 см. — На обл. также : 
Томск - 400.  
 
673. Сибирский транзит, театральный фестиваль. Четвертый театральный фес-
тиваль "Сибирский транзит", 21-28 мая 2004 года : [буклет]  / Межрегион. ассоц. 
"Сибирское соглашение", Адм. Томской обл., Союз театр. деят. Рос. Фед.—
Томск : б. и., 2004. — 30 с. : ил. ; 30 см. — На обл. также : Томск - 400.  
 
674. Современное музыкальное искусство : из века XX в век XXI : материалы 
Межрегион. науч.-практ. конф., 9-10 апреля 2004 г. / Департ. по культ. Адм. 
Том. обл. Ин-т иск. и культ. при Том. гос. ун-те. Том.обл. муз. училище им.Э. В. 
Денисова ; ред.-сост. Н. И. Чабовская. – Томск : [Дельтаплан], 2004. - 139 с. ; 20 
см. - К 75-летию со дня рождения Эдисона Васильевича Денисова. - ISBN 5-
94154-089-2, 150 экз. 
 
675. Томск : Прогулки по знакомым местам = Tomsk: Taking a walk around 
familiar places : [альбом] / [авт. идеи В. В. Савинцев ; авт. текста Я. А. Яковлев ; 
фото А. Л. Колесникова, А. С. Рыбацкого].—Томск: Гала-Пресс, 2004.—183, [1] 
с.: цв. ил., фот.; 31 см. — Парал. загл. — ISBN 5-901978-08-0 (в пер.), 5 000 экз. 
 
676. Томск лирический [Видеокассета] : видеоальбом  / авт. -реж. Ю. Ратомская 
; вед. опер. А. Горбенко, звукореж. Е. Красноженова, монтаж С. Иванова ; теле-
радиокомпания "Томск". — Томск : ГТРК "Томск", [2004?]. — 1 видеокассета .  
 
677. Томские зодчие прошлых веков : 400 лет городу Томску : [альбом] / ред. 
кол. : Л. Д. Димакова ; авт. текста, оригинал-проекты : В. Г. Залесов, Т. Н. Ма-
нонина. – Томск : б. и., [2004]. -  30 с. : ил. ; 29 см. - (Архитектурное наследие 
города : Архитекторы Томска). 
 
678. Томские этюды : фильм Юлии Ратомской [Видеокассета]. – [Томск : б. и., 
2004]. – 1 видеокассета. – Посвящ. 400-летию г. Томска. 
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679. Томский областной колледж культуры и искусства. Хореографическое от-
деление. 30 лет : [буклет]. - Томск : [Компания «Янсон»], 2004. – 1 л. (слож. в 6 
с.) : ил., фото, портр. ; 30 см. 
 
680. Томское областное музыкальное училище им. Э. В. Денисова : К 50-летию 
отделения теории музыки : [буклет] / Том. обл. муз. училище им. Э. В. Денисова 
; [сост. В. Д. Андреева и др.]. – Томск : Дельтаплан, 2004. – 39, [1] с. : ил., фото ; 
20 см. 
  
681. Леонтий Усов : каталог работ, посвященный 400-летию Томска / фот. А. 
Морозова. - Томск: б. и., [2004]. - [14] л. : ил. ; 15 см. – Тит. л. отсутствует. - 
Текст парал. рус., англ. 
 
682. Художественное образование в российской провинции в XXI веке, IV Все-
рос. ежегодн. науч.-практ. конф. : сб. докл. и материалов / Том. обл. ин-т повыш. 
квалиф. работников искусства, культуры и туризма. - Томск : Изд-во ТОИП-
КРИКТ, 2004 (Томск : Иван Федоров). – 501 с. ; 22 см. – Конф. организ. в рам-
ках выполн. Федер. целевой прогр. «Культура России (2001-2005 гг.), 18-20 окт. 
2004 г. - Библиогр. в конце докл. –  (В пер.), 200 экз. 
 
683. Чайковская Е. Н. Мы рисуем слово… : кн. для тех, кто любит рисовать и 
фантазировать. Ч. 1 / Е. Н. Чайковская ; рис. авт. и учеников гуманит. шк. № 97 
г. Новокузнецка. – [Томск : б. и., 2004] (Новокузнецк : Новокузнецк. Полиграф-
комбинат). – 47 с. : ил., цв. рис. ; 30 см. – 500 экз. 
 
684. Шугай М. Рисунки [Электронный ресурс] / М. Шугай. — Мультимед. рес. 
— [Томск : б. и., 2004]. — 1 электрон. опт. минидиск (CD-ROM) : цв. — Загл. с 
этикетки опт. диска.  
 
См. также : № 622, 973, 988, 1013, 1029, 1035, 1051. 
 
 
РЕЛИГИЯ. АТЕИЗМ 
 
685. Православие и развитие Российской духовной культуры в Сибири (к 400-
летнему юбилею г. Томска и 200-летию Томской губернии) : материалы Духов-
но-истор. чтений в честь св. равноапост. Кирилла и Мефодия : в 2 т.  / Том. 
епархия Рус. Правосл. Церкви ; [под ред. Силуана (Вьюрова), Т. А. Костюко-
вой]. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2004. - 20 см.—Библиогр. в конце ст. — 
ISBN 5-89072-109-0. 
a) Т. 1.—2004.—219 с.   
b) Т. 2.—2004.—199 с.  
 
686. Томская епархия Русской православной церкви : [буклет] / Том. епархия ; 
[лит. ред. Н. Потехина ; фото А. Паутова, В. Захарова]. – Томск : Компания 
«Янсон», 2004. – 35 с. : ил., фото ; 20 см.  
 
См. также : № 729, 1021, 1045. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
687. Бутенко Е. В. Эволюция теорий информационного общества : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. (09.00.11). - Томск : б. и., 2004. - 19 с. ; 
21 см. - На правах рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз. 
 
688. Вяхирева С. Р.   Диалогический характер человеческого бытия в суфийском 
опыте : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.13 / С. Р. 
Вяхирева. – Томск : б. и., 2004. - 22, [1] с. : ил., портр.; 20 см. - На правах рукоп. 
- Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
689. Дмитриев А. Н. Пришествие эпохи огня / А. Н. Дмитриев, А. В. Русанов. - 
Новосибирск ; Томск : Твердыня, 2004. – 71 с. ; 20 см. – В оформл. обл. использ. 
репрод. картины Н. К. Рериха «Матерь мира». - ISBN 5-93726-006-6, 1 000 экз. 
 
690. Дульзон А. А. Прикладная этика / А. А. Дульзон, О. М. Васильева ; Том. 
политехн. ун-т. – Томск : Изд-во ТПУ, 2004. – 251 с. : ил., табл. ; 21 см. – (Учеб-
ники Том. политехн. ун-та). - Библиогр.: с. 238-243 (100 назв.). – 400 экз. 
 
691. Жукова Л. Ю. Рациональность ума : Диалог с Духом / Людмила Жукова. - 
Томск : б. и., 2004 (Томск : Иван Федоров). – 165 с. ; 17 см. – (В пер.), 2 300 экз. 
 
692. Карлова Л. В. Конституирование духовности как философская проблема : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11  / Л. В. Карлова. 
— Томск : б. и., 2004. — 30 с. ; 20 см. — На правах рукоп. - Библиогр.: с. 30. и  в 
подстроч. примеч. – 100 экз. 
 
693. Кокаревич М. Н. Философский эссенцианализм как методология реконст-
рукции культурно-исторической реальности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
д-ра филос. наук : 09.00.11. — Томск : б. и., 2004. — 31 с. ; 21 см. — Библиогр. в 
конце кн.  
 
694. Крыгина М. В. Проблема иррациональности массового поведения в контек-
сте социального психоанализа : социально-философский аспект : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / М. В. Крыгина. — Томск : б. 
и., 2004. — 23 с. ; 21 см. — На правах рукоп. -  Библиогр. в конце кн.—100 экз.  
 
695. Культура и коммуникация : глобальные и локальные измерения : [сб. науч. 
ст. по материалам Междунар. конф. «Межкульт. коммуникации как фактор от-
крытости регион. культуры»] / под общ. ред. Ю. В. Петрова. - Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2004. – 397 с. ; 21 см. – (Монографии; вып. 7). – На обл. также : 
МИОН : Межрегион. исслед. в обществ. науках. - Библиогр. в конце докл. и в 
подстроч. примеч. – ISBN 5- 89503-231-1, 500 экз. 
 
696. Кухта М. С. Восприятие визуальной информации : философия процесса  / 
М. С. Кухта. — Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2004. — 201 с. ; 20 см. — 
ISBN 5-89428-151-2.  
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697. Кушнаренко Я. В. Обоснование аксиологии в контексте неклассической 
радиональности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. 
(09.00.01)  / Я. В. Кушнаренко. - Томск : б. и., 2004. - 19 с. ; 21 см. - На правах 
рукоп. - Библиогр. в конце кн. – 100 экз. 
 
698. Латышева Е. В. Концептуальные основания постнеклассических проектов 
социальной критической теории : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. фи-
лос. наук : 09.00.11  / Е. В. Латышева. — Томск : б. и., 2004. — 22 с. ; 20 см. — 
На правах рукоп. - Библиогр.: с. 22. – 100 экз. 
 
699. Лобанов Ю. А. Человек и его Бессмертная Душа  / Ю. А. Лобанов. – Томск 
: [АВАНТА], 2004. – 318 с. : ил., портр., схемы ; 20 см. – Библиогр.: с. 307-313 
(65 назв.). - 100 экз. 
 
700. Макиенко М. А. Философский деконструктивизм и возможности консти-
туирования новых онтологий науки : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филос. наук : 09.00.01  / М. А. Макиенко. — Томск : б. и., 2004. — 23 с. ; 21 см. 
— На правах рукоп. -  Библиогр.: с. 23. – 100 экз. 
 
701. Назаренко Т. Ю. Современные опыты проживания мифа, сказки, истории  / 
Татьяна Назаренко. — Томск : Ветер, 2004. — 103 с. : ил. ; 20 см. — (Б-ка журн. 
«Северск. меридиан». - ISBN 5-98428-003-5, 300 экз. 
 
702. Найман Е. А. Эстетические основания философской онтологии / Е. А. Най-
ман ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. – 287, [2] с. ; 21 см. – 
Библиогр.: с. 284-287 (103 назв.). – ISBN 5-7511-1827-8 (в пер.), 500 экз. 
 
703. Окушова Г. А. Теория гражданского общества : от единства субстанции к 
коммуникативной социокультурной природе : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филос. наук : 09.00.13  / Г. А. Окушова. — Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2004. — 20 с. ; 20 см. — На правах рукоп. - Библиогр.: с. 19-20. – 100 
экз. 
 
704. Ракитных М. Б. Социокультурная природа феномена потребления в обще-
стве постмодерна : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.13  / М. Б. Ракитных. — Томск : [Изд. центр СибГИУ], 2004. — 23 с. ; 20 
см. — На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23. – 100 экз. 
 
705. Рубанова Е. В. Философские и социокультурные предпосылки формирова-
ния экологического знания : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. на-
ук. (09.00.01)  / Е. В. Рубанова. – Томск : [Дельтаплан], 2004. – 20 с. ; 20 см. – На 
правах рукоп. - Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.). – 100 экз. 
 
706. Семенюк К. А. Опыт французского неоавангарда в свете феномена возвы-
шенного : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01  / К. А. 
Семенюк. — Томск : б. и., 2004. — 27 с. ; 20 см. — На правах рукоп. -  
Библиогр.: с. 27. – 100 экз. 
 
707. Философия : [учеб. для вузов : в 2 ч.]. Ч. 1 : Историческое развитие фило-
софии. Основные направления и школы / Мин-во образ. РФ, Том. гос. пед. ун-т ; 
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[под ред. Л. С. Сысоевой, А. А. Степанова. – Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-
та], 2004. - 317 с. ; 20 см. - Библиогр. в конце тем. - ISBN  5-89428-147-4, 500 
экз. 
 
708. Цыганкова С. М. Социально-духовный опыт : проблема идентификации : 
автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд. филос. наук : 09.00.11  / С. М. Цыганко-
ва. — Томск : б. и., 2004. — 26 с. ; 20 см. — На правах рукоп. - Библиогр.: с. 25-
26. – 100 экз. 
 
709. Черникова Д. В. Коммуникации и управление в аспекте социосинергетики : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11. — Томск : б. и., 
2004. — 21 с. ; 21 см .  — На правах рукописи. — Библиогр. в конце кн. – 100 
экз.  
 
710. Чернышова Л. Г. Формирование экологического мировоззрения студентов 
технических вузов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.11   / Л. Г. Чернышова. - Томск : б. и., 2004. - 21 с. ; 20 см.  - На правах ру-
коп. -  Библ. в конце кн. – 100 экз. 
 
711. Чупахин Н. П. Математика и философия смысла культурного мира / Н. П. 
Чупахин ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образования . – Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2004. - 155 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 147-153. - ISBN 5-89428-160-
1, 500 экз.  
 
712. Чупахин Н. П. Введение в философию и математику смысла / Н. П. Чупа-
хин ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образования. – Томск : Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2004. - 171 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 153-169.  - ISBN 5-89428-164-4, 
500 экз.  
 
713. Шредер О. Б. Культурфилософский анализ феномена эвтаназии : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.13  / О. Б. Шредер. — Томск : 
б. и., 2004. — 26 с. ; 21 см. — На правах рукоп. -  Библиогр.: с. 25-26 и в под-
строч. примеч. – 100 экз. 
 
См. также : № 409, 437, 1015, 1031. 
 
 
ПСИХОЛОГИЯ 
 
714. Мы : науч.-публицист. альманах. Вып. 2 / ; Том. гос. ун-т, Сиб. центр толе-
рантности и социал. безопасн. ; [гл. ред. В. Кабрин]. – Томск : [Участок опер. 
ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 190 с. : ил., схемы ; 20 см. – 
Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-94621-093-9, 500 экз.  
 
715. Серкова Н. В.    Психология лояльности / Н. В. Серкова; Рос. акад. образо-
вания, Ин-т развития образовательных систем. Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 
2004. - 152 с. : ил. ; 20 см. -  Библиогр.: с. 131-140. -  ISBN  5-89702-119-8, 1000 
экз. 
 
См. также : № 484, 970, 978. 
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ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 
 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 
716. Земцов А. А.  Финансы и учет : библиогр. указ. лит. XVIII-XX вв. на рус. 
яз. из фондов Науч. б-ки Том. гос. ун-та. Т. 3. : Д - К / А. А. Земцов, Т. М. Ост-
ровская ; Том. гос. ун-т. Высш. шк. бизнеса. Центр администр.-фин. исслед. 
спец. фак-та банк. дела. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 164 с. ; 28 см. - 
Алф.-предм. указ. : с. 152-161. - ISBN  5-7511-1862-6, 300 экз.  
 
717. Коррекционно-педагогическая литература : информ. бюл. Вып. 1 / Том. 
обл. спец. б-ка для слепых ; [сост. С. Д. Думчева ; ред. З. В. Мельчикова]. – 
Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2004. – 18, [1] с. ; 20 см. – (В помощь 
реабилитологу).  
 
718. Вадим Николаевич Макшеев : биобиблиогр. указ. / ТОУНБ им. А. С. Пуш-
кина. Историко-краевед. отд. ; сост. И. В. Никиенко, А. В. Яковенко. — Томск : 
б. и., 2004. — 70 с. ; 21 см. — (Жизнь замечат. томичей ; Вып. 1). — Алф. указ. 
загл. произв. и публикаций В. Н. Макшеева : с. 55-64. — Алф. указ. личных 
имен : с. 65-70.  
 
719. Методические и библиографические материалы (2000-2003 г.) : информ. 
бюл. / Том. обл. спец. б-ка для слепых ; [сост. С. Д. Думчева ; ред. З. В. Мельчи-
кова]. – Томск : Том. обл. спец. б-ка для слепых, 2004. – 14, [1] с. ; 20 см. – (В 
помощь реабилитологу). 
 
720. Мотивология : библиогр. указ. / Том. гос. ун-т ; под ред. О. И. Блиновой ; 
[сост. : О. И. Блинова, А. С. Филатова]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. - 76, 
[1] с. ; 21 см.  - Предм. указ. : с. 72-76. - ISBN  5-7511-1859-6, 300 экз. + 81 
 
См. также : № 9. 
 
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
721. Колпашевский район : телефонный справ.` 2004. – [Томск : б. и., 2004] 
(Томск : ФартПлюс). – 396 с. ; 22 см. 
 
722. Огни Томска : [настенный календарь на 2005 год.] / Ханты-Мансийск. банк. 
– [Томск : GalaPress, 2004]. – [12] с. : ил., фото ; 60*40 см. 
 
723. Православные храмы Югры : [настенный календарь на 2005 год] / Гос. Ду-
ма Том. обл. ; [концепция  и дизайн Е. Глумовой ; фото А. Рыбацкого, А. Колес-
никова. – Томск : GalaPress, 2004]. – [12] с. : ил., фото ; 60*40 см. 
 
724. Рекламный дайджест Медиа-холдинг : [календарь на 2005 год] / [арт-дир. 
А. Благов ; худож. Ж. Жулина ; дизайн Ю. Артиш и др. – Томск : Реклам. дай-
джест, 2004]. – [52] л. – На тит. л. также : Нам 10 лет. - (В пер.). 
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725. Справочник квартирных телефонов Томска, Северска, Томского сельского 
района : 183500 телефонных номеров : Дан. на 05.01.2004 года. — Томск : Жел-
тые страницы  - Томсктелеком, 2004. — 368, 258 с. : ил., цв. ил. ; 28 см.—Загл. 
обл. : Телефонные номера предприятий и организаций Томска, Северска и Том-
ского района ; Телефонные номера жителей Томска, Северска и Томского рай-
она ; Желтые страницы - Томсктелеком. — Загл. кор. : Телефонный справочник 
Томска , Северска и Томского района, 2004. — Книга-перевертыш.  
 
726. Томск, 1604 -2004 : [настен. календарь]  / Гос. архив Том. обл. ; [фото Д. 
Карпушева и др.]. - Томск : [Желтые страницы - Томсктелеком, 2004]. - [7] л.  : 
ил., цв. фото, портр. ; 59 см. - Посвящ. 400-летию г. Томска. -  2000 экз. 
 
727. Томские рекорды : О самом-самом в политике, науке, архитектуре, спорте и 
природе на страницах "Томских новостей». Вып. 3 / [Н. Бурова, В. Кадров, С. 
Косяков и др.; ред. И. Морозова, А. Трофимов]. – Томск : [Ред. газ. Томские но-
вости], 2004. - 176 с. : ил., фото ; 21 см. - На обл. также: "Томские новости" 
представляют. – 1 000 экз. 
 
728. Томский хронограф, 2005 : [календарь памят. дат] /  Гос. архив Том. обл. ; 
[сост. : В. Д. Гахов, Э. К. Майданюк ; ред. колл. : А. В. Большакова, А. Г. Кара-
ваева (отв. ред.) и др.]. - Томск : [Гос. архив Том. обл.], 2004. - 75 с.  : ил., фото, 
портр. ; 20 см.-    Загл. посл. стр. кн. : Томский хронограф на 2005 год. - 
Библиогр.: с. 59-70 (265 назв.). - Список архивн. фондов : с. 71-72. - Имен. указ. : 
с. 73-75. - 300 экз. 
 
729. Храмы Томска, 1604-2004 : [настенный календарь на 2004 год] = Tomsk 
temples /  Муницип. учр. по сохр. ист. наследия г. Томска "Томск исторический" 
; [фото А. Демьянчука, С. Хорева, А. Паутова ; авт. коммент. : Г. Скворцов, Т. 
Манонина ; Пер. на англ. яз. Т. Бланка]. – Томск : [Импресс], 2004(Томск). - [12] 
л. : ил., цв. фото ; 60*40 см. - Парал. загл. и текст англ.  
 
730. 400 лет Томску. Объекты реставрации Центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры : [календарь на 2004 год]  / Центр по охране и 
использованию памятников ист. и культ. — Томск : б. и., [2004].—[12] л. : ил., 
фото ; 16 см.  
 
См. также : № 322, 372, 506, 1056. 
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ЧАСТЬ 2. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 
ГАЗЕТЫ 
 
ГАЗЕТЫ, ВЫШЕДШИЕ В ТОМСКЕ И ОБЛАСТИ 
 
731. Автомобили. Запчасти. Сервис  / ООО «АВТОстоп» ; гл. ред. О. И. Подков-
ка. – Томск. 
 
732. Авторынок  / ООО «АВ-пресс ; гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – Томск. 
 
733. Академический проспект  / Изд. Том. науч. центра СО РАН. – Томск. 
 
734. Алга! : газ. Союза татарск. молодежи Том. обл. и евразийск. клуба «Мирас»  
/ ред. колл. : И. Бурин (гл. ред.) и др. – Томск : Курсив, 2004. – 1000 экз. 
 
735. Аукционъ-online : еженедел. беспл. Реклам. -информ. газ. – Томск. 
 
736. Бизнес : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
737. Буфф-сад : еженедел. информ. -развлекат. спец. вып. газ. «Томский вест-
ник» с прил. «Вестн. PRO». - Томск. 
 
738. В краю кедровом : газ. г. Кедрового  / гл. ред. Т. Я. Василевская. – Кедро-
вый ; Томск. 
 
739. Ва-Банк : реклам. -информ. еженедел. газ. с ежемес. реклам. -информ. прил. 
«Торг. центр «НОКС» – Томск. 
 
740. Вакансии для всех : еженедел. информ. -специализир. газ. – Томск. 
 
741. Вестник Востокгазпрома : Корпорат. газ. ОАО «Востокгазпром» ; гл. ред. 
В. Разманов. – Томск. 
 
742. Вестник НКО : газ. том. некоммерч. орг.  / Рос. Дет. фонд, Том. обл. отд-
ние ; Совет обществ. орг. – Томск. 
 
743. Вестник PRO : Мир компьютеров : спец. вып. «Буфф-сада». - Томск. 
 
744. Вестник Сибакадембанка : ежекв. корпоративная газ. – Томск. 
 
745. Вестник ТВМедИ : газ. Том. воен. -мед. ин-та  / гл. ред. А. Н. Пунтус. – 
Томск. 
 
746. Вечерка : информ. -развлекат. прил. к газ. «Вечерний Томск»  / гл. ред. А. 
Зайцев. – Томск. 
 
747. Вечерний Томск : независимая гор. газ. – Томск. 
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748. Вместе : прил. для детей и подростков к «Том. вестнику» с прил. «Ключ». – 
Томск. 
 
749. Все для вас : [еженедел. газ.]. – Томск. 
 
750. Выходной : [еженедел. спец. вып. газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
751. Гуляй смело! : Томск культурно-развлекательный : реклам. -информ. путе-
водитель. – Томск. 
 
752. Действие : Томская обл. профсоюз. газ. – Томск. 
 
753. Деловая женщина : [ежемес.] реклам. -информ. газ.  / ред. Б. Л. Кабаков. – 
Томск : ООО «Центр социал. технологий», 2004. 
 
754. Деловой обзор : Том. информ. -аналит. газ. – Томск. 
 
755. Деловой Томск : еженедел. информ. -публицистическая газ. - Томск.  
 
756. День добрый : субботний вып. Газ. «Томcкий вестник»  / ред. В. Долженко-
ва. – Томск. 
 
757. Джерело : издание Том. центра украинск. культуры  / ред. колл. : В. А. До-
манский и др. – Томск. 
 
758. Диалог : гор. еженед. - Северск. 
 
759. Диссонанс  / гл. ред. В. В. Клюев. – Асино. 
 
760. Добрята  / ООО «Твердыня» ; гл. ред. Т. В. Неверовская. – Томск. 
 
761. Ева : спец. [ежемес.] вып. для семейного чтения газ. «Красное знамя». - 
Томск.   
 
762. Есть дело : Работа  / Образование  / Карьера : еженед. для тех, кто верит в  
свой успех  / Пресс-дело ; гл. ред Ю. С. Андрейчикова. - Томск : Пресс-дело, 
2004. - Газ. выходит еженед. по пятницам. 
 
763. Женская линия : газета для томичек. – Томск. 
 
764. Жизнь : еженедел. обл. газ. – Томск : ООО «Регион-пресс Сибирь» ; [Томск 
: ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
765. Жилсовет  / Том. гор. обществ. организ. «Жилищный совет» ; гл. ред. А. А. 
Руденко. – Томск. 
 
766. За единую Россию  / Том. регион. отд-ние Всерос. партии «Единая Россия» 
; гл. ред. Е. А. Уткина. – Томск. 
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767. За кадры : газ. Том. политехн. ун-та / ред. Г. Г. Венделева. – Томск. 
 
768. За строительные кадры : газ.  / Совет Том. гос. архит.-строит. ун-та. – 
Томск. 
 
769. Заборчик : газ. средней школы №36 г. Томска  / рук. А. Ф. Яковлев, И. Н. 
Яковлева. – Томск : Ветер, 2004. 
 
770. Заветы Ильича : обществ. -полит. газ. Первомайского р-на. – Первомайское. 
 
771. Заря Севера : обществ. -полит. газ. Верхнекетского р-на. - Белый Яр. 
 
772. Зеленый меридиан  / ООО «Твердыня ; Гл. ред. Г. С. Горчаков. – Томск. 
 
773. Земля чаинская : газ. Чаинского р-на  / гл. ред. П. П. Юрин. – Подгорное ; 
Томск. 
 
774. Знамя : газ. Молчановского р-на  / гл. ред. Н. В. Кучереносов. – Молчаново. 
 
775. Знамя мира : газ. духов. единения. – Томск. 
 
776. Знамя труда : обществ. -полит. газ. Кожевниковского р-на. - Кожевниково. 
 
777. Знамя труда  / ОАО «Том. приборн. завод» ; гл. ред. Н. Н. Бодюл. – Томск. 
 
778. Зов сердца : молодежн. газ. / гл. ред. Г. С. Горчаков. – Томск. 
 
779. Из рук в руки : газ. беспл. объявлений. – [Новосибирск] ; Томск. 
 
780. Караван. Томский выпуск : реклам. газ. – Томск, 2004 (Томск : Красное 
знамя). 
 
781. Клубное обозрение : информ. -реперт. газ.  / Обл. дворец народ. творч. 
«Авангард» ; ред. Н. Я. Сугак. – Томск. 
 
782. Комиссионка : газ. частн. объявлений. – Томск. 
 
783. Компьютерра+Томск  / ООО «Компьютерра+Томск ; гл. ред. Д. А. Шиптен-
ко. – Томск. 
 
784. Контакт : молодеж. спец. вып. газ. «Аlma Mater». – Томск. 
 
785. Красное знамя : Том. обл. ежедн. газ. с еженедел. спец. вып. «Выходной», 
«Пятница» ; ежемес. – «Ева», «Предприятие». – Томск. 
 
786. Курьер : Газ. беспл. частн. объявлений. - Томск. 
 
787. Курьер. Пресс  / ООО «Ва-Банк», ООО «Том. пресс-служба» ; гл. ред. Л. В. 
Игнатенко. – Томск. 
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788. Кутерьма : дет. -юнош. прил. к газ. «Томская нефть»  / ред. С. Докучаева. – 
Томск. 
 
789. Лампочка  / АО «Том. электроламповый завод» ; гл. ред. С. Н. Безгодов. – 
Томск. 
 
790. Лес & коммерция : рекл. -информ. газ.  / Изд. Регион. информ. -аналит. цен-
тра «Сибирь» ; гл. ред. О. Недоговоров. – Томск. 
  
791. Мир новостей. Томск : газ. попул. информ.  / ТПС ; гл. ред. В. Вологжанин. 
- Томск : ИД "Ва-Банк", 2004. - Основ. изд. - "Мир новостей" (Москва) . 
 
792. Мой шанс : еженед. газ. частн. объявл.  / Учр. ООО «Грейс» ; гл. ред. Г. 
Козловских. – Северск, 2004 (Томск : Облмашинформ). 
 
793. Московский комсомолец в Томске : Рос. регион. еженедельник. – М. ; 
Томск : ОАО «ОблМашИнформ». 
 
794. Муравейник : газ. юных экологов и краеведов Том. обл.  / [Дет. -юнош. 
объед. «Муравейник» ; ред. Л. А. Рубан]. – Томск, 2004 (Томск : Ветер). – 999 
экз. 
 
795. На здоровье : ежемес. газ. для врачей и пациентов с информ. -справ. прил. 
«Мир лекарств». – Томск. 
 
796. Надежда плюс : еженедел. прил. к газ. «Районные вести».– Кривошеино. 
 
797. Нарымский вестник : [обществ. -полит. газ. Парабельского р-на]. – Пара-
бель. 
 
798. Наш дом ( Unser Haus)  / Рос. -нем. центр ; гл. ред. А. Ф. Файт. – Томск. 
 
799. Наш стиль : Строительство, отделка, дизайн : реклам. -информ. газ.  / ООО 
«Центр «Наш дом»». – Томск, 2004. 
 
800. Наша жизнь : Бакчарская район. газ. - Бакчар. 
 
801. Наше Причулымье : газ. Асиновского р-на  / гл. ред. В. С. Иноземцев. – 
Асино. 
 
802. Новая техника  / ОАО «Сибэлектромотор» ; гл. ред. В. Н. Сомов. – Томск. 
 
803. Новое время : еженедел. обществ. -полит. газ. – Северск. 
 
804. Новый молодежный экспресс : газ. для свободных людей. – Томск. 
 
805. Общественное самоуправление в Томске : газ. для инициативных и нерав-
нодушных  / Департамент по вопр. самоупр. и междунар. деят. Администр. г. 
Томска ; ред. Т. И. Черненко. – Томск : Курсив. 
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806. От 7 до 17 : газета для детей и не только  / Изд. Дет. клуб «Сатурн» ; ред. Л. 
А. Рубан. – Томск : Дет. -юнош. клуб «Сатурн», 2004 (Томск : Ветер). – 250 экз. 
 
807. Полянка : межшкольная газ.  / Дом дет. творч. «У Белого озера», ДИИЦ 
«Перекресток» ; гл. ред. И. Кузьмина. – Томск. 
 
808. Предприятие : спец. ежемес. вып. газ. «Красное знамя». - Томск. 
 
809. Пятница : реклам. -информ. вып. [газ. «Красное знамя»]. - Томск. 
 
810. Работа & бизнес в Томске :  еженедел. газ. для деловых людей. – Томск. 
 
811. Рабочая трибуна  / Том. завод резиновой обуви ; гл. ред. Е. С. Козлова. – 
Томск. 
 
812. Радиоэлектроник : газ. коллектива Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники. - Томск. 
 
813. Районные вести : обществ. -полит. газ. Кривошеинского р-на с еженедел. 
прил. «Надежда плюс». – Кривошеино. 
 
814. Рек-Таймс Томск : еженедел. гор. реклам. -информ. газ. – Томск. 
 
815. Реклама : еженедел. беспл. реклам. газ. – Томск. 
 
816. Рекламный ориентир : еженед. реклам. -информ. газ.  / ООО «Том. информ. 
служба» ; гл. ред. Д. Морозов. – Томск, 2004. – 100 000 экз. 
 
817. Русское раздолье : газ. для тех, кто любит Россию  / гл. ред. А. Н. Бобылев. 
– Томск : Дельтаплан. 
 
818. Рынок недвижимости  / ООО «АВ-пресс» ; гл. ред. А. Ю. Гнездовский. – 
Томск. 
 
819. Северная звезда : газ. г. Стрежевого и Александровского р-на. – Стрежевой. 
 
820. Северная правда : газ. Каргасокского р-на. – Каргасок. 
 
821. Северянка : обществ. -полит., социал. -экон. газ. Александровского р-на. – 
с. Александровское. 
 
822. Сельская правда : обществ. -полит. газ. Зырянского р-на. - Зырянское. 
 
823. Сибирские Афины : Всесибирск. семинар мол. писателей : одноразовая газ. 
/ отв. ред. А. Рубан. – Томск. 
 
824. След : газ.  / Раб. информ. центр Конфедер. своб. профсоюзов Том. обл. – 
Томск. 
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825. Совершенно несекретно : еженед. информ. -прав. прил. к газ. «Вечерний 
Томск»  / гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
 
826. Советский Север : [обществ. -полит. газ. Колпашевского р-на]. – Колпаше-
во. 
 
827. Соседи : изд. Комис. по правам человека в Том. обл. – Томск. 
 
828. Стройка  / ООО «Стройка ; гл. ред. Г. Н. Соснина. – Томск. 
 
829. Таёжный меридиан : газ. Тегульдетского р-на. – Тегульдет. 
 
830. Таймс. Время Томское  / ООО «Медиа Пресс 2000» ; гл. ред. И. Г. Наслед-
ников. – Томск. 
 
831. ТВ неделя : [газ.]. - [Томск] : [ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
832. Твоя : студ. газ. / Том. политехн. ун-т ; рук. студ. пресс-центра М. Диамант. 
– Томск. 
 
833. ТелеАнтенна : семейная телегаз. - [М.] ; Томск : ООО «ТПС»  : [Томск : 
ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
834. ТелеМир. Пресс : Телегид на всю неделю : [газ.]  / гл. ред. О. Г. Рязанова. – 
Томск ; Кемерово. 
 
835. Толстая газета : Проект Лиги начинающих журналистов Томска. – Томск, 
2004. 
 
836. Томская марка : ежемес. прил. к газ. «Томский вестник». – Томск. 
 
837. Томская нефть : газ. АО «Томскнефть». – Стрежевой. 
 
838. Томская неделя : обл. независимая газ. – Томск. 
 
839. Томская правда : нар. газ. : Орган Том. обл. отд-ния Нар. -патриот. Союза 
России. – Томск. 
 
840. Томские новости : обл. еженедел. газ. – Томск. 
 
841. Томские страховые ведомости : газ. ООО «Страх. корпорация «Коместра-
Томь». – Томск. 
 
842. Томский вестник : обл. ежедн. газ. с еженедел. вып. «Буфф-сад» ; ежемес. 
«Томская марка» ; прил. «Вместе», «Ключ», «Что? Где? Когда?». – Томск. 
 
843. Томский инструментальщик  / ОАО «Том. инструмент» ; гл. ред. Л. В. Гав-
риловская. – Томск. 
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844. Томский медик  / Сиб. гос. мед. ун-т, Администр. Кировск. р-на г. Томска ; 
гл. ред. В. А. Антонова. – Томск. 
 
845. Томский нефтехим  / Том. нефтехим. завод ; гл. ред. Т. А. Черных. – Томск. 
 
846. Томский пенсионер : суб. вып. обл. обществ. -полит. газ. «Вечерний 
Томск»  / гл. ред. А. Зайцев. – Томск. 
 
847. Томский рабочий : изд. Том. обл. организации Рос. Коммунист. рабочей 
партии. – Томск. 
 
848. Томский учитель : [газ.]  / Том. гос. пед. ун-т, Учен. совет ; Администр. 
Том. обл., Упр. образования. – Томск. 
 
849. Томское предместье : обществ. -полит. газ. Том. р-на. – Томск. 
 
850. Торговый центр «НОКС» : ежемес. реклам. -информ. изд. для покупателей : 
прил. к газ. «Ва-банк». - Томск. 
 
851. 13-й этаж: ежемес. газ. строит. упр. ООО «СУ-13» / ред. Е. Латоша. – 
Томск. 
 
852. Туган илем = Родной край : вестн. том. татар и мусульман. орг. Том. обл.  / 
Мусульман. орг. Том. обл. : газ. – Томск. 
 
853. Хозяин : газ. для садоводов и огородников. - Томск. 
 
854. Честное слово  / гл. ред. К. Е. Швачко. – Томск. 
 
855. Что? Где? Когда? : [ежемес. спец. вып. газ. «Том. вестн.»]. - Томск.  
 
856. Шегарский вестник : обществ. -полит. газ. Шегарского р-на. - Мельниково. 
 
857. Штудия : дет. (беспл.) лит. газ. для школьников Том. обл.  / ред. Л. А. Ру-
бан. – Томск.  
 
858. Экономика : реклам. -информ. газ. : прил. к газ. «Томские новости»  / гл. 
ред. А. В. Трофимов. – Томск. 
 
859. Электротехник  / Том. электротехн. завод ; гл. ред. Т. А. Абрамова. – 
Томск. 
 
860. Эльдорадо : газ.  / Моряковск. средн. общеобраз. школа ; гл. ред. О. А. Ко-
нева. – Томск. 
 
861. Alma Mater : газ. Том. гос. ун-та  / Том. гос. ун-т ; ред. Я. Мендельбаум. -  
Томск. 
 
862. Dom Polsky == Дом Польский : изд. ТРОО «ЦПК «Дом Польский» в Том-
ске». – Томск. 
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863. Likbez : газ. гимназии №29 г. Томска  / гл. ред. Л. Птушкина. – Томск : Ве-
тер, 2004. 
 
864. Over Таймс : газ.  / Департ. по молодежн. политике, физ. культуре и спорту 
Администр. Том. обл. – Томск. 
 
 
 
ГАЗЕТЫ ДРУГИХ ГОРОДОВ СИБИРИ, ОТПЕЧАТАННЫЕ В 
ТОМСКИХ ТИПОГРАФИЯХ 
 
865. Аргументы и факты : [газ.]. – М., 2004 (Новосибирск : Сов. Сибирь). 
 
866. Бизнес навигатор : реклам. -информ. еженед. – Новокузнецк, 2004 (Томск : 
Облмашинформ). 
 
867. Бумеранг : еженедел. Реклам. -информ. газ.  / ООО «ЛиК Партнер». – Ново-
сибирск, 2004 (Томск : Красное знамя).   
 
868. Ва-Банк в Новосибирске : беспл. гор. еженедельник. – Новосибирск, 2004 
(Томск : Красное знамя). 
 
869. Ванька–Встанька : лит.-худож. журн. для детей / Учред. Междунар. центр 
дет. дипломатии им. С. Смит ; гл. ред. Г. Садовская. – М. 
№ 22. - 2004. – 32, [1] с. : ил., фото ; 30 см. – Юбил. краевед. вып., по-
свящ. 400-летию г. Томска. – 1 000 экз. 
 
870. За уголь : [газ.]  / Учр. и изд. холдинг. компания “Соколовская” ; гл. ред. Т. 
П. Пальчевская. – [Кемерово], 2004 (Томск : Облмашинформ). 
 
871. Книжная викторина : информ. бюл.  / Учр. ООО «Топ-книга» ; гл. ред. Е. 
Венгерская. – Новосибирск, 2004 (Томск : Облмашинформ). 
 
872. Компьютерра+ : еженедел. газ. – Новосибирск : Изд. дом «Компьютерра» ; 
[Томск : ОАО «ОблМашИнформ»]. 
 
873. Налоговый вестник : информ. -аналит. газ.  / Учр. и изд. ООО «Налогин-
форм» ; гл. ред. Я. Веретнова. – Красноярск, 2004 (Томск : Облмашинформ). 
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Шакалов]. — Тюмень : Изд. дом корпорации «Энтрон», 2004. — 368 с., [12] л. 
ил., цв. фото, портр. : ил., фото ; 29 см. — На обл. : Деловой мир Тюмени № 1 
(1) 2004. — Загл. обл. : Business World `2004. — Содерж. : Бизнес-каталог Тю-
менск. обл. (информ. о предпр., организ., товарах и услугах) ; Аналит. статьи по 
отраслям ; Кто есть кто в Тюменск. обл. — ISBN 5-86849-235-8, 10 000 экз. 
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999. Жерлов Г. К. Хирургическая коррекция постколэктомических нарушений / 
Г. К. Жерлов, С. Р. Баширов, А. И. Рыжов. – Новосибирск : Наука, 2004. – 188, 
[2] с. : ил., схемы, фото ; 21 см. –  Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в конце кн. – 
ISBN 5-02-032424-8 (в пер.), 1 000 экз. 
 
1000. Залевский Г. В. Фиксированные формы поведения индивидуальных и 
групповых систем (в культуре, образовании, науке, в норме и патологии) / Г. В. 
Залевский : Том. гос. ун-т, Межрегион. ин-т обществ. наук. – М. ; Томск : [Уча-
сток опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 457, [1] с. : 
ил.,табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 413-434. - ISBN 5-94621-92-0 (в пер.), 500 экз. 
 
1001. Их имена в истории Кузбасса : регион. науч.-практ. конф. / Том. гос. ун-т, 
Прокопьевск. фил. ТГУ ; [ред. колл. : К. А. Заболотская и др]. – Прокопьевск ; 
Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2004. – 272, 
[1] с. ; 22 см. – Посвящ. 60-летию Кемеровск. обл. - Библиогр. в конце докл. - 
ISBN 5-94621-095-5 (в пер.), 250 экз. 
 
1002. Казанцев А. Поздний свет : избранное / Александр Казанцев ; [худож. Р. 
В. Пантелеева ; фото В. В. Бобрецова]. – М. : Моск. писатель, 2004. – 399 с. : ил., 
портр. ; 17 см. – (Академия поэзии : поэт. б-ка России). - ISBN 5-7071-0306-6 (в 
пер.), 1 000 экз. 
 
1003. Кузнецкая старина : [краевед. сб.]. Вып. 6 / Упр. культ. Администр. г. Но-
вокузнецка, Ист.-архит. музей «Кузнецкая крепость» ; [под общ. ред. Ю. В. Ши-
рина]. – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2004. – 179 с. : ил., схемы, рис. ; 23 
см. – Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-87521-063-Х, 500 экз. 
 
1004. Математика : учебник для 5 кл. общеобраз. учрежд. : в 2 ч. Ч. 1 / [Э. Г. 
Гельфман, Л. Н. Демидова, Н. Б. Лобаненко и др.]. – М. : Просвещение, 2004. – 
318 с. : ил., схемы, рис. ; 22 см. – ISBN 5-09-012248-2 (в пер.), 10 000 экз. 
 
1005. Открытая модель дополнительного образования региона / М-во образ. РФ. 
Гл. упр. образ. Администр. Красноярск. края ; [науч. ред. А. А. Попов, И. Д. 
Проскуровская].  - Красноярск : б. и., 2004 (Томск : Дельтаплан). - 277 с.  : ил., 
табл., схемы ; 21 см. - На обл. также : Поколение XXI : развитие человеческого 
потенциала. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в примеч. : с. 275-277. - ISBN  5-
94154-062-0, 600 экз.  
 
1006. Промышленность Сибири : стат. справочник / Росстат, Террит. органы 
Федер. службы гос. статистики ; [ред. совет : А. А. Агеенко и др.]. – Омск : б. и., 
2005. – 263 с. : ил., табл. ; 30 см. – 150 экз. 
 
1007. Развитие промышленности Сибирского федерального округа : стат. сб. / 
Росстат, Террит. органы Федер. службы гос. статистики ; [ред. совет : А. А. Аге-
енко и др.]. – Омск : б. и., 2005. – 431 с. : ил., табл. ; 30 см. – 70 экз. 
 
1008. Смирнов А. Н. Субструктура, внутренние поля напряжений и проблема 
разрушения паропроводов из стали 12Х1МФ / А. Н. Смирнов, Э. В. Козлов. - 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 163 с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Библи-
огр.: с. 161-163 (67 назв.). – ISBN 5-202-00683-7 (в пер.), 1 000 экз. 
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1009. Тобольск и вся Сибирь : альманах / [ред. совет : Ю. С. Осипов (председ.) и 
др.]. – Тобольск : Изд. отд. Тюменск. регион. обществ. благотворит. фонда 
«Возрождение Тобольска», 2003-2004. - 26 см. – (В пер.), 5 000 экз. 
a) Вып. 1 : [Тобольск] – 2003. - 328 с. : ил., цв. фото. 
b) Вып. 2 : Сургут. - 2004. – 312 с. : ил., цв. фото. – ISBN 5-98178-008-8.  
c) Вып. 3 : Томск. - 2004. – 288 с. : ил., цв. фото. – ISBN 5-98178-009-6. 
 
1010. Физико-химические основы строительного материаловедения : учеб. по-
собие для студ., обуч. по напр. 653500 «Строительство» / Г. Г. Волокитин, А. А. 
Клопотов, Б. П. Романов ; под общ. ред. Г. Г. Волокитина, Э. В. Козлова. – М. : 
Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2004. – 189, [1] с. : ил., схемы, граф. ; 21 см. – Биб-
лиогр. в конце гл. – ISBN 5-93093-234-4 (в пер.), 2 000 экз. 
 
1011. Шкаликов В. Все свои : детективн. роман / Владимир Шкаликов. – Ново-
сибирск : Мангазея, 2004. – 344, [2] с. ; 17 см. – (Русский криминал). – ISBN 5-
8091-0181-Х, 3 000 экз. 
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1012. Альвы. Вып. 1 / Правит. Ханты-Мансийск. авт. окр., Департ. по вопр. ма-
лочисл. народов Севера, Науч. фолькл. архив коренных малочисл. народов Се-
вера ; сост. Л. Е. Кунина ; [отв. ред. Т. А. Молданова]. - Томск : Изд-во Том. ун-
та, 2005. – 140, [2] с. ; 20 см. – Текст на хантыйск. и рус. яз. - ISBN 5-7511-1880-
4 (в пер.), 1 000 экз. 
 
1013. Богданова О. В. Архитектурный облик Томска / О. В. Богданова. – Томск : 
Красное знамя, 2005. – 143 с. : ил., фото ; 20 см. – Библиогр.: с. 140-142. – ISBN 
5-9528-0032-7 (в пер.), 1 000 экз. 
 
1014. Бохан Н. А. Клонидин-налоксоновая терапия опиоидной зависимости / Н. 
А. Бохан, С. В. Пронин, Н. А. Пронина ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. 
науч. центр, ГУ НИИ псих. здоровья. - Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 146 с. : ил., табл. ; 21 см. – Библиогр.: с. 113-126 (184 назв.). – 
ISBN 5-7511-1885-5 (в пер.), 500 экз. 
 
1015. Буйвол М. А. Власть знания в информационном обществе : от гносеологи-
ческой к социокультурной интерпретации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филос.  наук : 24.00.01 /  М. А. Буйвол. - Томск : б. и., 2005 (Томск : Пози-
тив). -  27 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 27 (6 назв.). - 100 экз. 
 
1016. Варанкова Л. В. Ранний детский аутизм в Томской области (эпидемиоло-
гия, клиника, реабилитация) / Л. В. Варанкова, И. Р. Семин ; Сиб. гос. мед. ун-т, 
Том. обл. клинич. психиатр. больница. – Томск : Аграф-Пресс, 2005. – 185, [1] с. 
: ил., табл. ; 20 см. – Библиогр.: с. 147-157 (224 назв.). - 200 экз. 
 
1017. Васильев Н. В. Иммунная система при повышенном онкологическом рис-
ке и злокачественном росте / Н. В. Васильев, Н. В. Чердынцева, Т. И. Коляда ; 
Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ онкологии и др. - 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 307, [1] с. : ил., схемы ; 22 см. – Библиогр.: с. 
275-307. – ISBN 5-7511-1890-1 (в пер.), 300 экз. 
 
1018. Гасанов Э. А. Потенциал информационной модели экономического роста 
в России : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук : 08.00.01 / Э. А.  
Гасанов. – Томск : б. и., 2005. - 40 с. : ил., схемы ; 20 см. - На правах рукоп. -
Библиогр.: с. 38-40 (36 назв.). - 100 экз. 
 
1019. Глушко А. Песни и стихи Александра Глушко. – Томск : [Изд-во Том. ун-
та, 2005]. – 50 с., [8] л. ил., фото, портр. ; 30 см. – ISBN 5-7511-1890-1 (в пер.), 
300 экз. 
 
1020. Гольдшмидт Е. С. Особенности функциональной асимметрии мозга у 
учащихся в зависимости от социально-педагогических условий : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.13 /  Е. С. Гольдшмидт. - Томск : б. 
и., 2005. -  24 с.  : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 23-24. - 100 экз. 
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1021. Горчаков Г. С. Психология тьмы / Г. С. Горчаков. – Томск : Твердыня, 
2005. – 374 с. ; 22 см. – На обороте тит. л. также : Учебники для новой культур-
ной России. - Библиогр.: с. 371-374 (54 назв.). – ISBN 5-93726-006-6 (в пер.). 
 
1022. Деловой мир Томска` [2005] : информ.-аналит. ежегодник / [гл. ред. Ф. 
Шакалов]. — Томск : Изд. дом корпорации «Энтрон», 2005. — 368 с., [12] л. ил., 
цв. фото, портр. : ил., фото ; 29 см. — На обл. : Деловой мир Томска № 1 (1) 
2005. — Загл. обл. : Business World of Tomsk`2005. — Содерж. : Бизнес-каталог 
Том. обл. (информ. о предпр., организ., товарах и услугах) ; Аналит. статьи по 
отраслям ; Кто есть кто в Том. обл. — ISBN 5-86849-235-8, 10 000 экз. 
 
1023. Евсеева Н. С. Георгафия Томской области : население и хозяйство : учеб. 
пособие для напр. по спец. «География» / Н. С. Евсеева ; Том. гос. ун-т. – Томск 
: [Участок опер. ризогр. и офсетн. печати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2005. – 166, [1] с. : 
ил., табл., граф. ; 27 см. – Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-94621-106-4 (в пер.), 
100 экз. 
 
1024. Заливин В. Г. Исследования и оценка остаточных продуктов химических 
производств с позиций регулирования свойств промывочных жидкостей при 
геологоразведочном бурении : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. на-
ук : 25.00.14 /  В. Г. Заливин. - Томск : б. и., 2005. - 18 с.  : ил. ; 21 см. - На пра-
вах рукоп. - Библиогр.: с. 19. - 100 экз. 
 
1025. Замятин А. В. Математическое и программное обеспечение системы ана-
лиза динамики земной поверхности по данным дистанционного зондирования 
Земли : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / А. В. За-
мятин. - Томск : б. и., 2005. - 18 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр.: с. 18. - 100 экз. 
 
1026. Захарова Г. В. Поисковая система ФИПС / Г. В. Захарова ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. – Томск : [Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та], 2005. – 28 с. ; 20 см. 
 
1027. Инфраструктура развития предпринимательства в Томской области : 
справ. / Администр. Том. обл. ; предисл. В. Кресса. – Томск : Желтые страницы 
- Томсктелеком, [2005]. – 53 с. : ил., портр. ; 21 см. – На обл. также : Томск – 
400. 
 
1028. Казакова О. А. Языковая личность диалектоносителя в жанровом аспекте : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук  : 10.02.01 /  О. А. Казакова. 
- Томск : [Дельтаплан], 2005. -  22 с. ; 20 см. - На правах рукописи. - Библиогр.: 
с. 21-22 (11 назв.). - 100 экз. 
 
1029. Казенных Т. В. Возрастные особенности пароксизмальных состояний у 
детей и подростков (клинический и реабилитационный аспекты) : пособие для 
врачей, ординаторов, интернов) / Т. В. Казенных ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоровья. – Томск : б. и., 2005 (Томск : 
Иван Федоров). – 45 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 45 (11 назв.). – 500 экз. 
 
1030. Каталог новогодних подарков`2005 / ОАО "Кондитерск. ф-ка "Красная 
звезда". - [Томск : Том. полигр. комп., 2004]. - 18 с.  : ил., фото ; 24 см. 
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1031. Ким А. Л. Критика онтологического доказательства как основания гносео-
логического оптимизма : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
09.00.01 /  А. Л. Ким. - Томск : б. и., 2005. -  30 с. ; 20 см. - На правах рукописи. - 
Библиогр. в конце кн. - 100 экз. 
 
1032. Кирпотин С. Н. Морфолого-геометрический подход к изучению простран-
ственной структуры природных тел : от организма до ландшафта / С. Н. Кирпо-
тин ; Том. гос. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 244, [2] с. : ил., схемы ; 
21 см. – Библиогр.: с. 228-244. – ISBN 5-7511-1858-8 (в пер.), 500 экз. 
 
1033. Клименко В. Первые уроки : повесть / Виктор Клименко ; худож. оформл. 
Т. Бельчиковой. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2005. – 95, [1] с. : ил. ; 20 см. – 
100 экз. 
 
1034. Крюков В. Как размывали память : избр. ст. / Владимир Крюков ; Том. 
обл. ист.-просвет., правозащитн. и благотв. о-во «Мемориал». – Томск : б.и., 
2005. – 75, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. 
 
1035. Лебедев В. А. Город нового века / Виталий Лебедев. – Томск : Твердыня, 
2005 (Томск :  Красное знамя). – 98, [1] с. : ил., цв. фото ; 30 см. –  Посвящ. 400-
летию Томска. - (В пер.), 1 000 экз. 
 
1036. Математика 6 : [учеб. пособие по математике для 6-го класса]. Ч. 2-3 : Де-
лимость чисел. Рациональные числа / Межвуз. центр по пробл. интеллект. раз-
вития личности на базе Том. гос. пед. ун-та.  – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. 
— 407 с. ; 21 см. -  (Математика. Психология. Интеллект). — ISBN 5-7511-1433-
7, 3 000 экз. 
 
1037. Международная конференция и школа молодых ученых по вычислитель-
но-информационным технологиям для наук об окружающей среде, Новоси-
бирск, 13-23 марта 2005 г. : программа и тезисы / Сиб. центр климато-экол. ис-
след. и образ., Ин-т мониторинга климатич. и экол. систем СО РАН, Ин-т выч. 
матем. РАН и др. – Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2005. – 76 с. : ил., схемы ; 28 см. 
– ISBN 5-89702-126-0, 150 экз. 
 
1038. Миллер Е. В. Совершенствование организации труда в процессе миними-
зации банковских рисков / Е. В. Миллер ; Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса. - 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. – 149, [1] с. : ил., схемы ; 21 см. – Библиогр.: с. 
141-149. – ISBN 5-7511-1887-1 (в пер.), 500 экз. 
 
1039. Минич И. Б. Влияние красного низкоэнергетического люминесцентного 
излучения на морфогенез и баланс эндогенных гормонов растений : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.05, 03.00.12 /  И. Б. Минич. - 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. -  22 с.  : ил. ; 20 см. - На правах рукоп. 
- Библиогр.: с. 21-22. - 100 экз. 
 
1040. Неотложная педиатрия : учеб. пособие для сист. послевуз. проф. образ. 
врачей-педиатров / Сиб. гос. мед. ун-т ; [под ред. Е. И. Кондратьевой, Л. А. 
Матвеевой]. – Томск : Печат. мануфактура, 2005. – 133 с. ; 20 см. – Библиогр.: с. 
12-131. – ISBN 5-94476-054-0 (в пер.). 
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1041. Организационно-экономические основы банковского менеджмента : [сб. 
ст.] : Вып. 4 / Том. гос. ун-т ; [ред. колл. : В. А. Гага (отв. ред.) и др.]. – Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2005. – 272, [2] с. : ил., схемы ; 22 см. – Загл. обл. : Организа-
ционно-экономические проблемы банковского менеджмента. – Библиогр. в под-
строч. примеч. - ISBN 5-7511-1873-1 (в пер.), 300 экз. 
 
1042. Основные научные и общественные мероприятия Сибирского государст-
венного медицинского университета на 2005 год / Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : 
Изд-во Сиб. гос. мед. ун-та, 2005. – 38 с. ; 16*20 см. – 100 экз. 
 
1043. От чистого истока. Век томского водопровода /  под ред. А. Ф. Порядина, 
В. П. Зиновьева. - Томск : Гала-Пресс, 2005. -  302, [1] с.  : ил. ; 29 см. - В пер., 3 
000 экз. 
 
1044. Плотников М. Б. Лекарственные препараты на основе диквертина / М. Б. 
Плотников, Н. А. Тюкавкина, Т. М. Плотникова ; Рос. акад. мед. наук. Сиб. отд-
ние, Том. науч. центр, НИИ фармакологии, Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова, 
Сиб. гос. мед. ун-т. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. - 224 с. : ил.; 21 см.    
Библиогр.: с. 193-222. - ISBN  5-7511-1847-2 (в пер.), 3000 экз. 
 
1045. Православные храмы Томска : [альбом] / Том. епархия Рус. православ. 
церкви ; рук. проекта О. Безруких ; Томск : D-Print, 2005. – 224 с. : ил., фото ; 30 
см. – На форзаце макет панорамы Томска  Ю. Нагорнова. - ISBN 5-901978-11-0 
(в пер.), 500 экз. 
 
1046. Проблемы финансов и учета : сб. ст. и рецензий / ТГУ, Высш. шк. бизнеса, 
Каф. фин. и учета, Фак-т банк. дела, Фак-т целевых прогр. ; под ред. А. А. Зем-
цова. – Томск : Ветер, 2005. – 103 с. : ил., схемы ; 30 см. – Библиогр. в конце ст. 
– ISBN 5-98428-007-8, 100 экз. 
 
1047. Серебренникова А. Н. Диалектное слово с семантикой "свойственности" - 
"чуждости" (лингвокультурологический аспект) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.02.01  /  А. Н. Серебренникова. – Томск  : [Дельта-
план], 2005. - 22 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.  : с. 22 (4 назв.). - 100 
экз. 
 
1048. Современное образование : ресурсы и технологии инновационного разви-
тия : материалы Всерос. науч. -метод. конф., 27-28 янв. 2005 г., Томск  / Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [отв. ред. М. Т. Решетников]. - Томск 
: [Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2005. – 253 с. : ил., 
схемы ; 29 см. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-86889-227-5, 200 экз. 
 
1049. Соловкина И. В. Технопарки Индии : информ. материал / И. В. Соловкина 
; Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса, фак-т междунар. отнош., центр стран Вос-
тока ; [отв. ред. С. В. Вольфсон]. – Томск : [Участок опер. ризогр. и офсетн. пе-
чати Ред.-изд. отд. ТГУ], 2005. – 13, [1] с. ; 20 см. – Библиогр. в конце кн. - 150 
экз. 
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1050. Томская область` 2005 : стат. сб. / Том. обл. ком. гос. статистики ; [ред. 
колл. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. – Томск : б. и., 2005. – 50, [1] с. : ил., 
табл., цв. диагр. ; 17 см. – 50 экз. 
 
1051. Томский областной колледж культуры и искусства, 1935-2005 : приглаше-
ние [на юбил. программу, посвящ. 70-летию ТОККИ : буклет]. - Томск : [Ком-
пания «Янсон»], 2005. – [12] с. : ил., фото, портр. ; 30 см. 
 
1052. Труды томских ученых по системам водоснабжения / Томскводоканал ; 
отв. ред. В. И. Черкашин. – Томск : Цхай и К, 2005. – 607 с. : ил., табл., схемы ; 
22 см. – Библиогр. в конце докл. - (В пер.), 1 000 экз. 
 
1053. Тюкова И. Н. Коммуникативные универсалии и их лексическое воплоще-
ние в лирике Б. Л. Пастернака (на материале книги "Сестра моя – жизнь») : ав-
тореф. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / И. Н. Тюкова. - Томск 
: [Дельтаплан], 2005. - 30 с. ; 20 см. - На правах рукоп. - Библиогр.: с. 29-30 (9 
назв.). - 100 экз. 
 
1054. Усков М. В. Вышел август за ворота : стихи / Михаил Усков ; [рис. А. До-
рохиной]. – Томск : Цхай и К, 2005. – 199 с. : ил., рис., портр. ; 20 см. – Посвящ. 
400-летию г. Томска. - 250 экз. 
 
1055. Учительские институты Западной Сибири, 1902-1920 гг. : сб. док. и мате-
риалов / Том. гос. пед. ун-т ; сост. : М. П. Войтеховская, С. А. Кочурина. – 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2005. – 329 с., [4] л., ил., фото ; 21 см. – 
ISBN 5-89428-177-6, 70 экз. 
 
1056. 43000 предприятий, организаций Томска, Северска, Томского сельского 
района : Дан. на период с 14.09.2004 по 15.01.2005 г; Справочник квартирных 
телефонов Томска, Северска, Томского сельского района : Дан. на 05.012005 г. / 
Учред. ЗАО «Желтые страницы-Томсктелеком» ; гл. ред. К. Портнов. — [7-е 
изд.]. - Томск : Желтые страницы  - Томсктелеком, 2005. — 272, 168 с. : ил., цв. 
ил. ; 28 см.—Загл. обл. : Телефонные номера предприятий и организаций Том-
ска, Северска и Томского района ; Телефонные номера жителей Томска, Север-
ска и Томского района ; Желтые страницы - Томсктелеком. — Загл. кор. : Теле-
фонный справочник Томска, Северска и Томского района, 2005. — Книга-
перевертыш.  
  
1057. Шины России – 2005 : кат. шин и колес рос. рынка  / Сост. Алексей Хле-
стунов. – Томск : ООО «Боцман.ру», 2005 (Томск : D-Print). – [5-е изд., перераб. 
и доп.]. - 225, [1] с. : ил., фото ; 29 см. – Тит. л. парал. англ. - ISBN 5-902865-01-
8, 5 000 экз. 
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